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In'I'RODUCTIO~ 
Da.ne ~oute entreprise mo.nufacturière r éalisant la production d '"unités" 
~e~ta~t e~ oeuvre des technolor,ies de fabri cation narfois complexes ( 
r.0·.ic p~e::.:rons ncur exc~nle - t ype celui de 1 ' inëw-trie automobile) , 
t:.?:e 0·1rt :r:mortonte de tem"'.)s , de ::w.té:r.iel , voire de per sonnel , est tou-
io~~s a~:cctée , cr. te~os voulu , aux tests ( de con:ormité à des normes 
~ré- Jtablies , ùe bon fonctionncment , etc) d ' échontillons sélectionnés 
au haGard Pn...r"':li la rroduc tio~ ; sans oublier les divers tests et simu-
lations effectués, , d ' autre part , d.ins le cadre des " é t udes et recher-
cr:~s "réal i sée3 au niveau de chaque entreprise . L' exer.iple de l ' indus-
~rie ~uto~obil e ( ~ais les industries sidérurgique ou verrière , pour 
ne ci~er oue celles- là , conviendraient aussi bien, nous en sommes per -
suad1) vient à po:.nt pour illustrer notre propos : chacun conno1t les 
e::or~s d~nloyés p~= les er,:l.nds constructeurs ( en matière d ' arné-
1:.or.'.ltion des pe:-forr.1a.nces , du confort et de la sécurité des v ·.:hicules , 
:r:c: ·1.:~:ncn'!i ) , qui n ' "lt:si tent pas à recour l r à des esso.is uar ib.is poussés , 
" c::>~teu.x "et fort :::;pcctaculn.ircs pour assurer à leurs " CTernières nées 11 
l ' i·-'1:·e de 11:.irque 1-,_ nlus all écha.nte cui s oit o 
Il ne nous o.opar!;icnt pas de diccuter l ' a.naloc;ie entre une entreprise 
in.!urtriellc et le domaine i!'1for.natique de " producti on de pror;ranmen", 
-~is c~le nous ne .clc bie~ choiGic , en ce sens que les leux ont incon-
".;cs :".°t:ler:ent e.r. co::: :un le recourn à cles techniques de r éalisation qui 
·c-.1.v c:it ----..rfois ~tye .:ort compliquées . Il est , clè:::; lors , fatal que nous 
dlbouc .• ions , po~r le seco~d domaine ci- dessus , sur une conclusion en 
toue points co~~.:u-uble aux quelques ob::;ervations que nous avons miseo 
en .::i:'=!r-penour 1 c ·H·c:nier , concernant la ::,( c e~.;si t0 de nroc éder à. des 
~--:ü::; avant que le::; pro<hü ts ne salent mis o. l a ùioposi tion de l 'uti-
lis~·'"'ur . 
On "C'..t t rou,.. ner plus l oin la comp:.rai:;on: a insi , d::t.."1S le tr~vail que 
voici , et après une orcrnil:re 'ïrirtie consti tuan t une brève " cntr ,S e en 
~=-~~\re " ( nouz y expJiouons nota~~ent l es rai:::,ons rendant difficiles 
1,,3 t.l'f tn de pro1·r:1..-:1::1e::; d;::.ns le ca3 particulier de::, ay::;tèmcs en tc:nps 
!'-~r.:.:!.) , il <J:::t en l"?['~r:?t no··~ iblc ,Je à. 1'-rr,.,....er rlcux v ir:ar:es n,i.rticulier::, 
,, , ~'î 're elles cor cernent de:; cs::;ais ùc " bon fo11ctionnement " des pro-
i 
et recherches 11 • Ces t echniques font l ' objet d ' une présentation assez 
dJ taillée dans la deuxième ua.rt ie , où elles s ' articulent sur base d ' une 
m8t~odologie cons istant en une succession d ' étapes , et où nous ~ous 
s o:n.~es efforcé de voir coCTinen t , en pratique , ces techniques étaient 
mises en oeuvre . C' est ainsi que nous avons fait la part belle à cer-
tains produits existants(en nous limi tant volontairement à des produits 
IKn et , principalement , 9- l ' un d ' entre eux : nonobstant le fait qu I il 
est abond~~..I'.lent utilisé ( et ceci suffirait déjà à justifier cel a) , 
cela no~s a pa...---u indispensable dans le cadre du travail présenté dans 
la troisiè:ne -oo.rt ie , conoistant précisé• ent en 1 1 "améliora tion" de 
cet outil de test opérationnel . A ce propos , nous n ' avons pas voulu 
détailler la structure intégrale du proGramme que nous avono r éalisé : 
cela n ' aurait EUèr e pr ésenté d ' intérêt . Nous avons plutôt insisté sur 
ses face--cte s II externes 11 , l ' exaninant sous l ' angle de son contex"'Ce et 
de Don utilisation ( en procédant notarn.ment à l ' analyse des entrées à 
l~i fournir et àes s orties restituées ) , ce sur quoi nous avons d ' ailleurs 
ér,alement t~ché de mettre l ' a ccent pour ce qui est des t echniques d'essai 
existantes prtsent ées dans l a seconde partie . 
Tout ceci situe bien la philos ophie d ' ensemble de ce travail , où nous 
a-, ons donc r é solument adopté l e point de vue de ·1 ' utilisateur. 
ii 
1ère partie 
Contexte général des tests de programmes 
d ' application dans des systèmes en temps réel . 
1. 1 
1. 1 G~nsr alités 
Un sy~tème en tenus réel peut être défini comme l e contrôleur d ' un envi-
ron~enent : il reçoit et tr~ite des informat ions , agit ou renvoie des 
résultats , et cela de façon suffisamment rapide que pour affecter le 
co~portement de l ' environnement à l ' instant vouluo 
1 . 1 . 1 . Difficultés des essais en temps réel 
En eénéral , diverses ~aisons rendent malaisés les tests de program 
mes dans des systèmes en temps réel : 
la première d'entre elles tient au fait que , §ans un s ystème 
"on line", les entrées et sorties se font à partir de nombreux 
dispositifs à distance ( terminaux) , dont le réseau ne sera, de 
surcroi t , vraisemblablement pas disponible au moment des tests ; 
- ensuite , un système en temps r éel se caractérise par le fonctior 
nement simultané de plusieurs services concurrents , chacun d'ent 
eux ayant été II déclenché " à un moment quelconque à partir d ' un 
terminal de type donné , ce qui rend à tout instant aléatoir e 
l ' environnement de déroulement d ' un programme ; 
enfin , la diversité des erreurs susceptibles de survenir dans 
pareil système constitue une autr e pierre d ' achoppement pour 
les essaiso 
Explicitons quelque peu chacun de c es t r oi s points : 
dans un système en temps réel , les entrées se font à partir de 
nombreux terminaux ou dispositifs pl us ou moins éloignés . Or il 
va de soi qu ' au moment des essais , il sera nécessaire d ' utilise1 
des entrées prédéterminées pour les programmes à tester . 
Toutefois , ce serait une véritabl e perte de temps que d ' utiliseI 
les terminaux r éels , d ' autant plu s que ceux- ci ne seront proba-
blement pas encore installés au début des esoais . 
Les terminaux , écrans d ' affichage ou autres dispositi fs à dis-
tance sont aussi utilisés pour les sorti es et les rai sons qui, 
pour les entr ées , rendaient impraticable l 'utilisati on de ceux- c 
restent bien entendu valables pour les sorties. 
le problème soulevé au second point ci- dessus tient en deux 
notions caractéristiques des systèmes en temps réel : celles 
" d ' imprévisibilité " e t de " variabilité" de ces systèmes par 
rapport aux systè:nes II batch". 
t 
1 
1 . 2 
Qu ' est- ce à dire au juste? 
• dans un système en temps réel important , les messages survien-
nent de façon totalement aléatoire , en provenance de terminaux 
par:ois fort di:férents ; à tout moment , et le système étant 
dans un état donné ( il est" au repos" ou occupé à" traiter" 
d ' autres messages , introduits précédemment) , un ou plusieurs 
utilisateurs peuvent se connecter au système et introduire un 
ou plusieurs messages qui déclencheront tôt ou tard autant de 
procédures de " traitement" de ceu...x- ci , conditionnant donc 
l ' état futur du système , mais de façon pur ement aléatoire , 
puisque les initiatives extérieures ( utilisateurs) sont tout 
à fait imprévisibles . 
o alors que , dans un traitement en temps différé , le déroulement 
des événements suit une route " séquentielle" choisie parmi un 
petit nombre d ' itinéraires prévus à l ' avance selon un certain 
type d ' entrée , dans les systèmes en temps r éel et à multipro-
grammation, le nombre de combinaisons possibles est pratiquemen· 
infini ; l ' éventail des organes d ' entré e y est habituellement 
beaucoup plus étoffé qu ' il ne l ' est pour des systèmes "batch" 
(par exemple , toutes les variétés de terminaux , télétypes ou 
écrans IBM) et , dans la plupart des cas , l es types de transac-
tions ( ;iar transaction, on entend l ' instauration d ' un lien 
entre un terminal donné et le système d ' ordinateur, débouchant 
sur un échange d ' informations de l 'un à l'autre et le traite-
ment de celles- ci , pour une application déterminée) y sont net-
tement plus nombreux . 
Semblable~ent , l ' ense• ble des actions que le système peut entre· 
prendre est nette~ent plus vaste que pour des systèmes en temps 
différé . Dans des systèmes " on line 11 orientés vers la gestion 
des affaires , par exemple , le système r éagira différemment en 
fonction des contenus de tels ou tels fichiers qui , du fai t de 
la présence possible de services concurrents , peuvent changer 
à tout instant . En d ' autres termes , le comportcnent du système 
a un mo:nent don.ï.é c~t le plus ::;ouv~~nt fonction des autres acti-
vités à~ syst~~e à cc mo~ent . 
1.3 
En clair , ceci signifie qu ' un programme testé et ayant donné sa-
tisfaction hier peut très bien ne plus fonctionner convenablement 
aujourd ' hui , simplement parce qu'il s ' exécute dans un environne-
ment différent . 
la multiplicité des erreurs susceptibles d ' entraver l e bon fonc-
tionnement d ' un système en temps réel pose elle aussi de sérieux 
problè~es . Non pas que c es erreurs soient toutes spécifiques aux 
systèmes en temps réel , au contraire ; toutefois , un tel système 
opère , dans la mesure du possible , sans intervention humaine et 
doit donc être capable de prendre en charge ses propres procédures 
de II secours" plutôt que de se reposer entièrement sur un opéra-
teur . Ce dernier est averti quand intervient une anomalie irrépa-
rable pour le système , mais , en général , c elui - ci assure lui-
même le meilleur service possible aux utilisateurs . 
Cette indépendance des systèmes en temps réel vis- à- vis de toute 
intervention hu.~aine , ajoutée à la variété des erreurs suscepti-
bles de s ' y produire , sont loin de simplifier la tâche de l ' ana-
lyste responsable de la conception d ' un tel système , qui doit 
i mas iner une procédure de réponse spécifique du système à chaque 
type d ' erreur pouvant survenir . Si l ' on exige de la part du 
système un haut degré de fiabilité , ces procédures peuvent être 
très complexes et donc difficiles à mettre au point . 
La diversité des erreurs , sur laquelle nous insistons, est absolu-
ment ind6niable : à côté des erreurs de program.~ation ( que les 
essais ont d ' ailleurs pour but de révéler) , il existe en effet 
une multitude d ' erreurs surgissant de façon absolument imprévue , 
sans aucune raison apparente . On peut r anger dans cette "catégorie' 
• les avaries survenant dans certaines unités de l ' ordinateur ou 
de son environnement ( par exemple , une panne des circuits de 
co.n.üande de la mémoire centrale ou de l ' alimentation électrique 
du calcula teur principal) , encore que la plupart des pannes de 
ce r,enre s e proàui s ent dans des composants qui ne sont pas in-
disp0.nuablc8 au f oncti onnement ~loha l du ~yntème ( par exemple , 
un terminal , une ligne de communication , un fichier d ' un ens em-
ble , etc) ; l es err eurs dans le sys tème d ' exploitation ; 
• les anomalies de fonctionnement dont l ' origine n ' est pas une 
défaillance permanente d ' une partie du système : il peut s ' agir , 
par exemple, de parasites sur une ligne de communication , d'une 
erreur que nous qualifierons d ' "humaine " ( un opérateur intro-
duit au t er.ninal un mes s age incorrect , comme une quantité ou un 
montant erronés , ou bien il se trompe dans la procédure d ' intro-
duction des données) , de la défe.ctuosi té d ' un capteur ou d ' un 
instrument dont proviennent habituelle~ent les informations 
d ' entrée pour le système , d ' une erreur survenant lors du trans-
fert de données entre le calculateur et ses unités d ' entrée-
sortieo 
Enfin , dans un système en temps réel complexe ne commandant pas 
lui- m~me le rythme de ses propres entrées ( par exploration des 
inntruments auxquels il est relié) , il peut survenir aussi cer-
tains événements débouchant sur des situations qui , à défaut 
d ' ôtre des erreurs ou des pannes , n ' en sont pas moins extrême-
• ent gênantes . Ce sera le cas , par exemple , si tous les utilisa~ 
teurs du réseau ( ou , du moins , une forte majorité d ' entre eux) 
expédient simultanément un message à destination de l ' ordinateuJ 
central , ce qui donnera lieu à une situation de surcharge du 
système ( soit dit en passant , ceci ne se produira jamais dans 
un système" conventionnel", où le débit des entrées est déter-
miné par l ' ordinateur lui- même , qui lit des cartes , bandes ma-
gnét iques , etc suivant ses propres besoins) , impliquant que le 
syotème prenne une décision d ' ureence . 
des Som.~e t oute , l es traitements de cert aines erreurs dont nous 
venons de parl er ( notamment celles concerna.nt des unités de 
l'ordinateur non indispensables au t élétra i tement) ressemblent 
beaucoup à ceux qui sont d ' application ~our .de3 systèmes en 
t e~ps diff ér é , à cett e di :f1rence près que , dans toute la mesur, 
du poss i ble , on tâchera de ne pas arrêter le système , puisque 
l'on travaille en t enps r éel , où tout retard peut a.voir des 
consé~uences catast rophi ques , principalement en allone eant sen-
sible~ent le temp s de r 6pons eo 
La multiplicité des erreurs que nous venons d ' énumérer signifie 
que , malgré tout le soin apporté aux essais , et en dépit du fai • 
1.5 
que le système y ait répondu de manière satisfaisante , on ne 
peut , en pratique , jamais conclure avP.c certitude qu ' il fonction-
nera , à l ' avenir , sans la moindre anicroche . 
En général , on peut même dire que c ' est longtemps après la f in 
des essais , lors de l'exploitation du système , que les dernières 
traces d ' erreurs se révèlent . 
En clair , ceci veut dire qu ' au cours de l'exploitation opération• 
nelle , quelques essais supplémentaires seront encore nécessaires 
Toutefois , ces essais seront difficiles , le système en temps 
r éel occupant en machine tout le temps qui lui est nécessaire . 
Un supplément de temps doit donc être disponible pour les der -
niers tests . En outre , toute erreur grave ( par exempl e , une 
erreur de program.~ation qui aurait échappé à la vigilance des 
responsables des essais) survenant au cours du fonctionnement 
risque d ' altérer des informations vitales fiGU,rant dans des 
fichiers, d ' où la nécessité que le système comporte divers 
moyens de protection et de reconstitution de fichiers . Dans 
l'optique de ces problèmes , un système fonctionnant vingt- quatre 
heures par jour et ne comprenant aucun hardware additionnel 
réservé aux derniers essais se révèle être inconcevable . 
I,~ais nous ne soulignerons jamais assez le soin particulier à. 
apporter aux essais lors de la période , préalable à l ' exploita-
tion, qui leur est dévolue . Il faut bien se dire que toute er-
reur détecté e à ce moment ne devra plus l'être ultérieurement . 
Les trois problèmes que nous venons de soulever rendent nécessaire , 
en période de tests , le recours à des procédures de simulation: 
s i mulation des entrées/sorties de messaees par terminaux 
Pui sque le r éseau n ' est , pratiquement , pas utilisable , les 
entrées doivent ~tre simulées : par exemple, dans le cas d ' une 
application scientifique , les sir;naux d ' entrée provenant de 
capteurs tels radars , jauges ou autres intruments de me sure 
analogues seront :::imul.és ; dans le cas , plus général , où les 
entrées s ont de simples messages en provenance de terminaux de 
type " machine à écrire" , on pour:!:'a enree;istrer les messages 
' ' 
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d ' essais sur céJ.r~es ou sur bande(s ) • Ceux- ci seront alors four-
nis au.x procrammes en coars de tes t par un proeramme spécialisé , 
exacte~ent co:n::ne s ' ils arrivaient d ' un termi nal . 
En ce qui concerne les sorties ( r éponses du système aux messages 
d I entrée) , on peut, de la mfüne façon , imae;iner leur enr egistreraeni. 
sur banèe magnétique en vue d ' une i~pression ultérieure . 
afin d 16viter les inconvénients du deuxième problème que nous 
avons cicn~l é , il conviendra de simul er ( en combin~t différents 
groupes d ' entrées , par exemple) le fonctionnement d ' un pro~ramme 
dans un maximum d ' environnements différents . 
enfin , en ce qui concerne les erreurs , pannes ou situations 
d ' exception que nous avons passées en r evue précédemment , le carac 
tère foncièrc~ent imprévisible de la majorité d ' entre elles cons-
ti tue un obst acle difficilement surmontable à leur reproduction 
systé~~tique en vue d 1 investig~tions ultérieures . Cependant , rien 
ne s ' oppose , pensons- nous , à ce qu 'on en s i mul e un certain nombre 
en vue d ' y apporter, déjà , les solutions souhaitées . Par exemple , 
des erreurs d ' opérateur peuvent être aisément simulées en interca-
lant , parôi les cartes représentant l es messa~es d ' entrée , des 
mess~ge::; " incorrects 11 • D.'.111s le même ordre d ' idées , la mise au 
point d ' un siQulateur de surcharr;e doit aussi être possible . 
1 . 1 . 2 . Ij~lémentation d ' un s ys tème en temns réel . 
Les reL1arques que nous avons faites quant à la " variabilité " des 
systèmes en temps réel par r apport aux systèmes plus conventionnels 
expliquent la diffé~ence de conception des premi ers par rapport aux 
seconds o 
En e~fet , dans un ordinateur utili sé pour une application convention-
~elle , la séquence des événement s suit un cycle répéti tif et peut 
donc ~tre " planifiée 11 en dltail par le program.':lcur ; les opérations 
d ' entrGe- sortie ont une dur ée bien déterminée et peuvent donc s ' effe< 
t:.ier si::lultanément , en p.:l..rallèle avec le traitement " principal". 
En t.§lé ·,roce::oinr.; , ccr')endant , nous o.v ono d:Lt que les messages arri-
vaient II à l ' improviste" , variant tantôt en lonr,ucur , tantôt en natur, 
et que 1~ séquence des opRr~tions 0tait tou t à fait imprévisible . 
1.7 
Il n•e~pêche que l ' information doit être traitée en un minimum de 
te~ps , les diverses ressources de la machine étant utilisées au mieux . 
Afin d ' assurer un temps de r éponse raisonnablement court , il va de soi 
que le système devra être à même d ' assurer le II service" de plusieurs 
tra.~sactions en même temps , et donc le déroulement des programmes qui 
leur correspondent , ceux- ci pouvant a ccéder et mettre à jour simulta-
nément les mô~es fichiers . 
Ces diverses con~idér~tions rendent nécessaire la présence d ' un pro-
era.r.::..:ne de contrôle , réalisant l ' ordonnancement des travaux , les alloca 
tions de ms~oire et des priorités d ' entrée/sortie , le contrôle des 
ressources , etc , en un mot , toutes tâches qui ne peuvent être codées à 
l'avance , de façon rigide , par un proerarnr.:ieur . 
On aboutit par cons ~~uent à une inévitable s éparation de fonctions 
dans un sy=tème en temps réel : 
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d ' une part , la fonction de contrôle , assurée pox un pro~ramme spécie 
liné ( par exemple I:,:s - Information ~anagement System - ou CICS -
Customer I nformation Control §_ystcm - chez IB~) qui a pour but la 
mi s e du r 4oeau de terminaux en relation avec des fichiers localisés 
sur des m{·moircs à. .:-.cc ès direct ( dü;que:::; , to.mbourn , etc) , et qui 
comprend des profr~~Jes de cestion du réseau et des fichiers , d ' accè 
aux tcrrr-inaux et au:< fichiers , ainsi qu ' un proc;ramme 11dircctcur" (01,; 
" de contrôle") , c~nstituant l ' ossature de ce sous- système et veil-
lant à ln [;estion de l ' ensemble ; ce proe;rû.J111Tle " directeur" peut êtrE 
écrit de toutes p ièces ou être un emprunt de certaines fonctions du 
saperviseur d~ sy~tè~e d ' exploi~ation. 
La figure 1 . 1 regroupe schématiquement les éléments dont nous venonL 
de pé:rler . 
s~~erviseur du système d'exploitation 
Accès 
aux 
licnes 
1 
j Pro:ra...,,-:1e " direct eur 11 
Gc--:~ion d 
rr'seau 
Gc0tion <les 
fichiers 
Accès 
aux 
fichier 
îi n:.rp 1 _ 1 
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- d'autre 
+ · ca.,1.on , 
Yenant 
part , la fonction de traitement , dévolue aux programmes d ' appli-
qui en sont donc " r éà.uits 11 à traiter le ou les messai:;e(s) pro-
d 1un terminal et mis à leur disposition (dans une zone tampon) 
p ar le progr~-:une de co~trôle , puis à renvoyer une ou des réponse(s) à 
ce terminal , à nouveau via le pro6ramme de contrôle . Les programmes 
d ' application sont donc conçus selon une philosophie essentiellement 
"batch11 : ils n ' ont aucun contact avec le monde extérieur et sont r éel-
lement II o.veugles 11 aux problèmes posés , par exemple , par la gestion des 
ctes 
lignes et fichiers ou l ' enfilement des messages en attente . 
En général , la littératu~e relative à ce sujet ( [1J) distingue trois 
sortes de proGra"JUTles : 
1 . les procrar:unes d 1npplication , réalisant le traitement des transactions 
ou ~essagcs . Ils ne comportent aucune codification d ' entrée et de 
sortie , excepté sous la forme de ma cro- instructions , qui transfèrent 
le contrôle à. un progra"i'.me de gestion des entrées/ sortie::; ou moniteur 
(qui , dans un système en temps réel , fait partie des programmes super-
viseurs) ; 
2 . l es pro5rn.mmeo superviseurs , qui coordonnent et gèrent le travail des 
progra:1IDes d'application. Ils traitent les opérations d ' entrée/sortie , 
ainsi que la ges~ion des files d ' attente de mesoages et de données , les 
interruptions , et s ' occupent des cas d'erreurs ou d ' urgence ; 
3. les progr,a..uIDes de soutien ( ou utilitair~ , nécessaires pour mettre l e 
système en place et le maintenir en ordre de ma rche sans à- coups . On 
peut citer, par exemple : 
- programmes de chargement ou de mise en route du système ; 
progra'Tl!D.es de redémarraee ; 
diagnostics ; 
- pro~ramnes de réorganisation de fichiers ; 
programmes de chargement de fichiers ; 
progr ammes générateurs de données pour la période d ' essais ; 
simulateur de procramme superviseur pour la période d ' essais ; 
simulateur de programme d ' application pour la période d ' essais ; 
pyogramme superviseur d ' essais ; 
- proc:ro..mmc.s cl 'jmpres::;ion de mémoire centrale; 
etc . 
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La distinction entre les fonctions accomplies par les programmes d'appli· 
cation et les proe rarr.mes superviseurs n'est pas toujours évidente . 
Proc rammes d ' npplication et programmes superviseurs peuvent accomplir 
des fonctions analo~ es , comme , par exemple, des traitements d ' erreurs . 
1,1ais m~me dans ce cas précis , la tâche réservée aux proe rammes d ' appli-
cation restera dans le domaine des manipulations de messages , les types 
d 'erreurs dont ils s ' occuperont étant exclusivement du genre "erreurs 
huma ines" c-à- d. où le messaBe introduit est incorrect . C' est au niveau 
des prograr:unes d ' application que chaque message est décodé et testé. 
C' est , par contre , au niveau des programmes superviseurs que des procé-
dures d ' exception correspondant à des situations telle;;surcharges , etc 
(c- à - d . où n ' int ervient pas la substance de chaque mess~~e) seront 
exécutées ; c 1 est aussi à ce niveau que sont exécutés des programmes de 
calcul d ' adresses sur fichiers et , plus généralement , de préparation 
des mess ages pour leur ~raitement par les programmes d ' application, 
pr éparation consistar..t essentiellement en l'"isolation" de l ' informa-
tion pertinente ( cette expression fai~&Dt opposition à celle d ' infor-
en 1.ms, 
~a tion purement II indicative" , corn.me, le demi- mot donnant la lonrrueur 
totale de chaque mesEage) à destination de ceux-ci . 
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2 ::(:tnodolop;ie de te::---:;s de s ystèmes en tc:n-;;s r éel 
L~ cf:nr~tion <lez :oncti~r.3 , dont nouG ~vons pnrl6 au paro.craphe 1 . 1 . 2 , 
:~~lique , lors de l ' impl5:nent~tion d ' u n système en temps r éel , une double 
=•~~l~sa~ion : celle du p~c~r1'"'L~e de cont~ôle , ù ' une part , des urocr ammes 
d ' applicettion, d ' autre part . Cette II duplication II ne m8.nque d ' ailleurs 
~s de poser cc~v~ins pr o~lè~es : ain2 i , un échelonr.cment des cs3ais celon 
une dr:;';lo.rche séquentielle : 1 . tects des pro~ram:nes superviseurs ; 2 . tests 
des pro~r.:?.."'1f.':cs d ' a~Dlication , ricquerait d 1 éveill8r certains conflits . 
ZXpliQuonc- nouc : un petit no~bre ( auGsi infime noit- il) d ' erreurs échap-
pent h:i.oitue ... lcment à l ' investieation lors des esso.is ; il est donc vra.i-
se::iblable que les progr ii'.mes superviseurs ne seront pas parfai t e:nent mis 
au point au ~o• ~nt ( début de l ' étape 2) de leur utilisation avec len 
prc~iers ?ror,ra~~cs d ' applic~tion à tester . La question peut alors se poser 
de :::exoir si une erreur 3urvcnue ?revient d ' un des pror;r ammes superviseurs 
o~ d ' un procri~~e d ' application . Si , comme cela se produit souvent , deux 
éq~ipes sont chargée~ , séparé~ent , de l ' écriture des prof.rrunmes superviseurs 
et d ' appli ca tion , cela peut être une source particulière de désaccord . Il 
f aadrait donc que l ' on dispose de moyens permettant de déterminer si une 
erreur est due à un prograr..rne superviseur ou à un programme d ' application . 
(C ' est d ' ailleurs g=osso modo le même problème qui risque de se manifester 
lorsqu 'ur.e erreur survie~t alors que deux progr ammes d ' applica~ion sont en 
mémoire si~ultané~ent . Lequel est responsabl e ? Il se peut que , par exemple 
l ' un d ' eux écrive incorrecte~ent sur un fichier utilisé par l ' autre et soit 
ain~i responsabl e de l ' erreur ultérieure qui ne manquera pas de se produir e 
Aucune ~ndication ne pou.rra ~tre donnée quant à l ' origine r éelle de l ' cr-
r c·..:.r) . 
Ceci dit , en vue de pa.llier l ' i nconvénient que nous venons de sie naler , né 
de la linéarité du s chéma des t ccts , i,iartin ( [ 1 J ) estime souhaitable de 
c o,~encer à procéder aux essai s des procra.rn.~es d'~pplication avant que les 
progr.:?..1cr.es supervioeurs ne s oient compl ètement r édigés , ce qui implique 
que l ' on dispose , au départ , de macro- ins tructions simul ant de façon simpl e 
celles àes pro : r~~~es superviseurs ( à l ' usage des tests de pror,rammes 
d ' ap,?lication) et de II pscudo- profr,:J11.-nes d ' appli c ation" ( à 1 ' u sage des 
~cs~s de proGr~~~es su?e::-viseurs ) . Ceci revient à dire qu ' au lieu de 
s ' nba.~donner à la ricidité de l a dé~o.rche du début , tout en émettant des 
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r':e::rves , au début de l ' étape 2 , quant à la validité absolue des programmes 
testés à l ' é tape 1 , il est plutôt recommandé ë e procéder parallèlement aux 
essais des prcc=o..::12es superviseurs et des prOGrammes d ' application. 
Toutefois , dans la plupart des installa tions de t éléErocessing (TP ) actuel-
les , le p:::-ogra~e de cont rôle à utiliser est " pré- disponible '' : i l s ' agit 
d ' un soft-,·,are écrit une fois pour toutes , livrable à l a demande et plus ou 
~oins étoffé selon les désirs des clients , ayant , en tout ca s , fait ses 
? reuves , et dont les essais de bon fonctionnement sont , par conséquent , 
superflus , • Ainsi , chez Iill,I , il existe principalement deux systèmes de ce 
type : I~.:S et CICS . 
Il s ' ensuit que le seul problème encore à r éeler quant à la mise sur pied 
du syst~~e complet consiste en : 
- le développenent des procra'llliles d ' application, comprenant , d ' une part , 
leur conception puis leur écri t ure , et , d ' autre part , le test de leur 
bon fo:ictionnement (c- à - d la véri fi cation de l ' exacte r éalisation des 
fonctions qui leur sont assignées) . 
La conceJtion de ces progra.m:nes recouvre une double tâche , si l ' on sait 
que la plupart des applications en temps r éel actuelles travaillent sur 
èes b."Jlç_ues de données : les performanc es du système se ressentiront 
e3sen~ielle~ent de la qualité de la conception de ces bases de données , 
intinement lié e à leur exploitation par les différents procr ammes d ' ap-
plication. L ' optimisation sous- jacente qui s ' impose s ' inscrit dans ce que 
nous t1?pellerons plus l oin " l ' aide au desi@" · 
- l ' intégr ation des progra7tm es d ' apnlication dans le oystème complet et l a 
vérification finale des pcrfomnnces de ccJu' - ci . Un dernier a justement 
des para:1t)tres du procra":lme de contrôle , con.-ne les t ailles de " buffers", 
les lon{;Ueurs de f i les d ' attente , ctc peut nméliorer ces performances . 
C'1cz 13:~ , certains outils d ' ~ide , soi t ,iu " desien", ~oit ;:iux tests de 
rro,~ra""'.mcs pro"?rc:1ent di ts , accompa;-ncnt des produi ts tels l.r[iS ou CICS dont 
nous c.vons déjà ;>~lé . ïous allons les passer en revue dans la deuxièi:te 
2ème partie 
riéthodologie de tests de programmes d ' application 
dans des systèmes en temps réel . 
D<..::z cette seconde p~rtie , nous nous proposons de passer en revue , au 
tr~vcrs d 'une mftnodologie l es rec4oupant , sur base d ' une succession chrono-
lo~iq~e , quelQ~cc techniques inhércnten aux testn de programmes d ' applica-
tion dans les nyotèmcs en temps r éel , tout en nous attachont à décrire 
co~-::ient , en pratiq_•..:.e , celles- ci sont mises en oeuvre dans des produits 
exi s ta.'1t s o 
No~s partons du principe énoncé au paragraphe 1 . 2 , à savoir qu ' un prograllille 
de con~rôlc est disponible une fois po1 r toutes et , cela va de soi , donne 
sati~:action. Co:nme nous le disions aus3i dans la première partie , ce pro-
rrx:i.7.e de contrôle s ' accompa;ne générale~ent d ' outils facilitant les tests 
de pro:raT.nes d ' application et regroupés en un proBramme de contrôle d ' es~ 
sois ; cel~i- ci a3sure des fonctions analoQ.l.es à certoines de celles du 
,~oc=a"'it':e de contrôle opérationnel , mais dans un contexte différent , puisque 
~or. utilisation est limitée exclusivement à la période de tests , ceux- ci se 
df.roula..nt en gra!'lde partie dans une philosophie II batch" , simulant les pro-
ceosus d ' entrée et de sortie des messages en provenance du réseau , comme 
r.ous le surcé:nons ~u paraGraphe 1 . 1 .1. 
Cette similitude de fonctionnement entre certains modules des deux program-
~es de co~trôle est indispensable , car les procrummes d ' application doivent 
~ouvair se d6rouler, pend~t les essais , de la même façon qu ' au cours de 
l'exploitation ul~érieure du système , sans qu ' aucune nodification ne soit 
a~portée à leur structure pour panser d ' une étape à l ' autre . Il faut se 
rappeler que le pro~ra-:uneur d ' application ne se soucie pas le moins du 
::-c'11e de l ' enviro:l.nc:-::cnt extéri~ur de ses proGranmes ; ce sera au programme 
èe contrôle d ' e~sais de jo~er le rôle d ' interface , en alimentant en messa-
ces les pror,ra-n.~es d ' applic~tion, puis en recevant leurs réponses à destina-
tion du réseau cc:::.me si de rien n ' citait . 
l ~ 
. s~~~lation des entrées et g ~nér~tion des donn8es 
2 . 1 . 1 . A~oroche théori aue 
2 . 2 
Dans l' o~)tique de ce qui pr écède , l a première partie de la méthodo-
logie que nous proposons recouvre ce que nous appellerons " la 
préparation de l ' environ..'1ement extérieur des programmes à tester"; 
elle consiste en la génération ou la préparation de données de test 
qui sont soit des messages d ' entrée , soit des enregistrements de 
fic:hiers ou base de don."1ées "de travail " indispensables au dérou-
le• cnt normal des pr ocr a'TI...~es d ' application ( figure 2 .1 ) 
?réparati 
Génération 
G6n~r:ition 
do:r.n<:es 
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,, 
/ 
Etabli ::::;::,c-
n: cnt 
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(cartes ou bande 
messages d ' entrée ) 
--=:,-• Charecment ~ base 
de 
donnée 
fic~re 2 . 1 : simulation des entrées et génér ati on des données 
Kous ne reviendrons pas sur les raisons motivant la n écessité d ' unt 
si• ulati on de J ' introduction des messages d ' entrée, plutôt que 
l ' utilis~tion, i nefficace , du r ~seau de ter minaux à cette fin . A 
côté de cela, pour un s:; stè:-:1e en temps réel mettant en jeu une ou 
des banques de données , il existe plusi eurs raisons rendant souhai -
table la création d ' une base de données spécifique aux tests ("art j 
ficial test data baoe 11 , [ 2] ) , là où pourrait intervenir une base 
de don.YJ ~ es opE:rci.tionnelJ..e ( " live data base 11 , [ 2 J ) : 
- il e s t ~ossible que cette dernière n ' existe pas encore au moment 
des css~i s ; 
en sup~ocant qu ' elle exi ste , sa taille excessive pourr ait occasi r 
ncr une perte à e t e• ps inut ile lors de son charr,c• ent , à partir c 
::>".!.nè c ~::n. ·:'léti ,,~e , cr_ pré.";.!.r::i:ion d ' un t est ; 
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il se peut aussi qu ' elle contienne des inforrn:i.tions " sensitives " 
~u ' on ne Gou11~ite p~s rendre accessibles aux responsables des t ests ; 
e::i.:ïn , lec c:1anr;c::-,ents suncer>t'~;ües d ' intervenir dans une banque de 
dor;..""!e:es o:1éro.tion..YJ.elle , en-~re deux essais , rendraient difficile la 
t "'.che de::. pro "ro.."'1!:ieur s , flUi ne disposeraient plus d ' un point de réfé-
rence i::1dispcnsable ( préciscbent a::rnuré , entre autres , par la 
" si:o.b.i. li té "des inform·-tic ns r.icilli pul ées) puur tester l ' impact de 
S.:ms co:n.p~cr r:.uc ( et c ' ect une raison importante ) l es " dé r aill ementr 
d ' un prov"'o..-:-:ne pan cn8ore au point r isqueraient d ' altér er des infor -
:r.L'.tion::; pri:1ord iales de la base op~rç?.tionnell e . 
Co:-.. --::e !,o~r 1 'ir.:,roè.uction è.e rn~s~ar;es d ' entrée à partir des terminaux , 
un c!' ::1..:- ·c --c-::t :C'.."1Uel d ' une base de données ùe tes·:; serait fort ,~~nïnt 
et , en tou~ c~s , terriblencnt lonr . 
Tout ceci rend opportun le recours à des progré3J'TUT1es Rfn(rateurs , ryrodui 
n~t è.cr.:: <lon .. "1.{e::; de façon auto;-,1~-:.::.que à parlir d ' une définition des 
fo::7.t::?.tc è.c :--:c.::,'!-:e::; oa d ' en.::·cclst.,..,e·1cnts poc~üblcs . C' e:;t d ' :.illeurs 
J. '\.L"le t c':c 9..'1u.loQ.1e c_ue nous noue so:1mes attelé d.:1ns le cadre de la 
troisi~ne ~nrtie de ce travail . 
Ceci dit , l.1 er~ation d ' cnrcristrencnts de fichier s pour un syct~me 
::.~;or~ïnt ( tel que cel~i ~i::; e~ fl4ce pour une conpacnie a6rienne , 
P., .... c·· ,.,...,, c) n ' c ·- t -...,,.. C.A.- •• :~... • " - ... : ' '--"'aJ ~ucni si:rJc qu ' il n ' y nnT~tt : certcc , les 
_1euv0:-1t :.irofuire une grocse macse ù 1 cnrcti:is-
t:-e·1•:-nts , ::'-.i:: la li·ücon lo;~iquc n,.Scec:-;al re ent;re ceux- ci cr~t t.rès 
di.fîici.:e 1 élo.bo.:-er . On sera r&:-:e probable-:'cnt a.11ené à utiliser des 
-~~~ote::; ~~nuellcs ~our r6~licer cc lien loGique entre enrc~j::;trcncntc 
De ~G~e , :c= ~~rcsces de c es cnYc~istre~cnts peuvent ôtre difficil es à 
..._-::-o~türc , cc a'--li c:{i ·e le d5vclopperr:cnt de techniques d ' adres::m.e;e et 
lo. ..,ise au point ùe p:·01;ra..-11:1es c.!-1:i..rc;eurs o.sscz complexes • Ho.'hi tuel-
112, ent , ~ou ~e rois , au début de, esr;~is , lorray.c l ' on n ' a besoln que 
d ' un uo~bYe limité d ' e~-~~ir.~rc~cnt~, on peut créer les adresses 
-ar•1.e2.le::rnr..t , cc q:1i 110:-;nct la véYific~tion du bon fonctionnement des 
L' ensc~ble de::; nnrt~i.;~r"ments u'ilis6s pour les e::;aais constitue en 
rl :.li .;é un :-.Q(..t:le n:..lote de ceux: qui occupc.,...ont le systè::ne dar:s sa 
le::; l 
-------------- - - --- -
sont les mê~es que ceux appelés à fieurer dans le fichi er définitif , 
=ais i l s conGtituent un ens~mbl e pl us r estreint que celui des enre-
gist~e~cnts ~~cessair es en cou~s d ' exploitation : par exemple , l' en-
semble des enre;iG:.;r ements pour un s ys tème de gest ion de s tock ne 
comp~endra qu tune partie des a r ti cles en stock ; un sys tème de r éoer -
vation de places d ' une compa~nie aérienne peu t p os s éder un modèle 
pi lote dans lequel les enr c,;ist rements ne concer nent qu ' un certai n 
ty-pe d ' avions ( les appareil s de plus fai ble capacité , par exemple) . 
Bien entendu, les infor~ations engendr é es pour les ess ais doivent se 
rappor ter aux " :::.rticlcs " du modèl e pilote ; dans ce but , un ruban 
~ilote peut ê~re élabor é , destiné à cor.t enir l es défini t i ons d ' enre-
eistrc~ent s qui per::iettront d ' encendr er c eux- ci au moment des essais . 
Cette bande pilote pourra contenir auGsi l e s défi n i t i ons de messages 
d ' entr~e et , au fur et à mesur e de l ' avancement de l a r édact i on des 
procra:~mcs et du déroulomcnt des essais , de nouveaux enreeistrements 
y seront njoutés o 
Ava...~t l ' entreprise d ' une séri e d ' essais , un progr at!lille de soutien 
explore=a le ruban pilote pour créer l e s enregistr ements de donné es 
et les messa~es d ' entr1e . On peu t éealement complét er l e groupe 
d ' inforrnD-tions cén~r.ées:. à cette étape p ar des cartes cont enant des 
messages ou des enre6istr ement s additionnels , créés de toutes pièces 
par le prograïlmeur e t ne correspondo.nt à aucun enr egistr ement de la 
car.de pilote . Une fois le charc;er.1er.t des fi ch i ers de données r éalisé , 
le test peut co::i.~encer c ' e s t un proc=amme spécialisé ( superviseur 
d 1 eS8Jis , [1 ] ) , fais~nt partie du progr amme de contrôl e d t essnis , 
~ui lir a les ~essages d 'entrée , perrr:ettant de l a sor t e à c eux- ci de 
se présenter ~u oyctème comme s ' ils prov en~ient des lienes de commu-
nic2.ticn . 
La Rén'ration auto~atique nous paraît intéressante dans la mesure où 
elle <1s:.:;ure lo. Bt,:rnda.rdi sation des données produi t e s , conformément à 
v.n ~c'lér.o. !):::'S- ' t,t.bli stipulant leur format . Bn procédant eux- mêmes 
aux ess:>.:i..n de lcuro ;- t·o,r-ra:-:,-nes , les proe;rOJn:rieu r s d I appli cation risquer 
~cut- 6t~e ~~~c in~ ~n8c lc~rn~nt , m~i~ parce au ' i l s ont toujours à 
~'es~=it J~c 1>~0Ll~~cs qu ' i ls ont rencontr~s l ors de la concepti on , 
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des sections où ils ont buté sur des difficultés et à les négliger 
dans d ' autres , où , peut - être , des erreurs subtiles leur échapperont . 
Les messa6 es de test qu ' ils cré eraient eux- mêmes , de toutes pièces , 
dans cette optique , pourraient donc II dénaturer 11 les essais , en ne 
mettant à l' épreuve que certains aspects des programmes d ' application. 
Do.ns c es conditions , le recoure à des procédures d e Génération , parfois 
complexes , peut s ' avérer utile . 
Ce que nous venons de dire n ' est t outefois pas ~énéralisable: dans 
certains cas , une préparati on manuelle soigneuse par les proGrammeurs 
eux- mêmes peut conduire à des r ésultats très positifs ( pour des 
applications d ' envergur e li~itée , par exemple) . Dans la prati que , 
c ' est même presqu ' exclusivement cette seconde procédure qui sera uti-
lisée : les messages à introduire sont bien souvent trop " spécifiques 
( coJL~e nous le verrons dans le cadre du paragraphe 2 . 3 . 2 . 1 ) que 
pour faire l ' objet d ' une génération automatisée . Chez IBJ.1 , il n'existe 
d ' ailleurs pas , à notre connaissance , de générateur de ce type qui 
soit r éellement II opér a tionnel". Il y a bien un produit appelé II Test 
Data Generator 11 , qui ccnstruit des fichiers de données de test à 
partir d I indications fou:-nies , sur cartes, par 1 ' utilisateur . T,fais il 
est tout à fait inutilisé , pour diverses raisons qu ' il ne nous 
appartient pas de discuter , et nous nous bornons donc à le citer 
pour mémoire . 
2 . 1 . 2 R!.ali ,ation nr;l tique 
Dans le domQine de la génlrati on de ba n quec de donn~es de test , par 
cont re, un outil est fort prisé ~upr ès des responsables d ' cssaic de 
proi;rar:1:::ies d ' a.ppl:.cation : il s ' anpel le DBPROTOTYPE et réalise , entre 
autres t ":che?:J , l a cons-'cruction de bases de :est , m2..is ae manière 
telle c_uc l 'u~~il iso:teur n ' a p::i.s énormément de pri::rn sur leurs contenus 
Il s I agl t , à vrai dire , ù I un 13roupe ck 0ix p r oGrn.mr:ies supportant le 
sys tè:ne r:.:s , dont nous avons e t té l e nom précédcri• cnt . Pour l ' instant, 
nous allon3 noue intf:rcs:-;er aux c;_uatre pror.-rammes liés , de :)rè?:J ou 
de luin , ;';. l:1 cor:::,tit:..itjnn rl ' unc kl::;c r!~ rJrmné c::; de tciJ t , .\ r:;:!voir 
DBT:.!3LE, D::3;.JOA:J , D:3XG~~î et D:SXU?I:TE , dont les inter ::i.ctions sont 
cartes de 
11 con~rôle" 
1--->~ DBTABLE 
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(fichier séquen 
---- t i el 
tables 
---J>~ D3XGEN 
Base F'ichie 
de < DBLOAD I lJ K.EYS <--- DDXUPDTE 
îir..i.re 2 . 2 Sc•1ér.rn. ::3i.;nolifir5 ,Je DHPR0'l'0TYPE 
2 . 1. 2 . 1 D3TA'"1LS 
Ce p~0cra1~e constitue des tables à partir des informationG conte-
nucn è~."1S lcG cartes de contrôle s--écifi ,nt 1cc c ar:.ictérintir..ucG de 
labo.se de ùo::mées ::i " Générer" . 
3:1 r:.:s , l ' unité d ' ir.form:lï;ion ùc:c~i te lors de la constitution d ' une 
b::inaue de données est le GC(?~nt ( ch-ique sc~ment doit f~ire l' objet 
d 1 une d.: finition apparais::ant ùr!.ns une 11 De1ta Do.se De finition " ou 
DBD) : c'est sur ba~e de cette no~ion que sont conçues les c~rtcs 
de contrôle fi[;,7..t.ro.nt en entré e . Nous o.1 lons , à l' aide d ' un ex emple , 
~t~1ier brièvement la 8i Cnific~tion de ccr ~~ines d ' entre elles . 
Con(· id C:ronG une a,:->plic.:::. tion metnufo.cturièrc , d ·.:.1.n::: l ·1quc11 c un prod.ui t 
en usine ( ce ~ui re~uicrt un certai n noilibrc 
"d ' op 'r-ition:: " ) ou n.c:1cté ~1. un ou dcc v,mrlcur ( s ) locnl (locaux) , ce 
1-. , t. . rec t,:,.!'"l{~lcs . 
-:~a nous GC:1c~8. ::..sn.:-0r.3 co;:i::c ~;ta t , ch·-~un de::; c.ie la. fi .-::ure 
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PRODUIT 
VEND:mR 
fieu,re 2 . 3 
Un produit donné n ' o.ura de rel a tion qu ' avec un des deux secments 
OPERATICn ou vz;rnsuR , s elon qu I il est fabriqué ou acheté . Ceci 
sir;nifie que la présence ou l ' absence d ' une occunence d ' OPJ~RATION 
détermine l ' ab::; ence ou la présence d ' une occurence de VENDEUR. On 
dir a que OFERJ1.TION est un con t rôlcur du secment VENDEUR . ( A première 
vue , rien n I empêche q_ue VZrTD.BUR soit considéré comme contrôleur de 
OPZRA'rIOH ; pour 8Vi ter cette ambiguïté, on convient que le scc;rnent 
décrit en premier lieu dans la DBD es~ le contrôleur ) . Plus gln6ra-
l c~ent , un segment contrôleur est un segment dont l a présence ( ou 
l ' absence) dftermine la fréquence d ' apparition d ' un autre seGmcnt , 
ce dernier ne pouva..11.t pas ~tre un 11 enfant " du précédent . 
Sur la carte de type 1 , 1 ' u :,;ilisateur précisera nota.r:iment , pour un 
segment donné : 
le nom de ce segr.ient ( ex : VENDZUR) ; 
le nom du Il parent Il de ce segment ( ex . PRODUIT ) ; . 
le r .. or:1 du cont rôleur de ce :::,c er:i en t ( ex OPERATI ON) . 
Outre ces rens eigner::1ents , l'utilisateur devra donner des indications 
c_u~nt aux distributions de frégucnce des différents ser:ments drSfinis . 
Reprenons notre execi;üe et supposons que les produits acheté s pro-
vien..~cnt d ' un fournisseur dans 70 % des cas et de deux dans les 30 % 
restants , ce que l ' on peut i llustrer com.~e suit : 
y 
(Hom-
2 bre de 
fou:--
nie-
ze:u=s) 1 
0 
0 . 2 0 . 6 ; 0 . 8 
1 
' 1 
1 
11·. 0 
l 
(Probabilités cuœul::es) 
X 
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L ' inîo:::::-mation " no:nbre mrucimul d ' occurrences .à générer pour le segment 
consiùérf " ( 2 , dans notre exci:liÜe) fi{:Urcra sur la carte de type 1 
se r apport-:lJ1t à celui- ci . L' utilisateur s~'cifiern la diGtribution, 
en lui donnant un numéro de référence ( par exemple , le n° 11) , sur 
une carte de classe 2 , en ramenant l ' axe vertical à une f chelle déci-
male ( de O à 1 . 000 , soit donc de O à 1000) et en couplant les 
coordon.iées Xi et Yi correspondantes : 
000 ( X1) 500 ( Y1 ) 700 ( X2) 500 ( Y2) 700 ~3 ) 999 ( Y3 ) 
Ceci constitue l a distribution " absolue" ( normal distribution, [ 5 J ) 
du seg::1ent VE:!DEUR. Précisons d ' c• blée que sept distributions pré dé-
finies , nu..~érotées de 0 1 à 07 , existent une fois pour toutes , et , parmi 
elles , la distribution particulière " gé:-iérer zéro segment " (n° 01 ) 
dont nous allons reparler. 
A côté de cette distribution " autonome" , l ' utilisateur est tenu de 
préciser , pour les segments contrôlés ( et VENDEUR en est un , nous 
1 1 aYons vu.) une distribution particulière ( controlled distribution, 
[5J ), exprimant la fréquence d ' apparition du seement contrôlé 
lorsqu ' une ou plusieurs occu~nce(s) du segment contrôleur sont 
présentes . Dans le cas qui nous occupe , nous savons que lorsque 
?aODVIT poscède un ( ou plusieur s ) segment(s) dépendant(s) OPERATION, 
aucun see;:nent VENDEUR n' existe pour ce produit g La distribution 
"co.r.:trôl~e " du se(;nent V.E;:~DEUR sera donc la distribution 01 évoquée 
ci- dessus . 
La loneueur du segment , fixe ou variable ( nuquel cas elle est donnée 
sous :or.:ie d ' une di~tribution) sera aussi indiquée . 
En r ésumé , les cartes de types 1 et 2 contiendront principalement 
les in:or::1~tions suive..ntes : 
T:oe 1 
:;o:n du seg::-ent 
du ~arent de ce see;mcnt 
du contrôleu~ de ce see• ent 
i:0 de ré:fé:::-ence dis tri butions 
~bn ol ue et " c0n-:;:-ôJ ,~ c 11 , '"lV~c 
nc~bre ~axir.'1.1 ù'occ~~n~es 
Type 2 
Pour chaque n° de distribution, 
suite des couples ( Xi , Yi) 
définissant celle- ci . 
------------- --------- - - - - - - - -
Lont9,teur fixe ou n° de référence 
de distri ~ution si elle est 
variable , avec valeurs mini-
male , maximale et moyenne de 
la lor..c;ueur . 
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L1 utili~ateur a alors le loisir de diviser chacun des segments qu 'il 
a définis en II fields" , et de préciser la position, la longueur et 
surtout le t ype ùc chacun de ceux- ci sur une carte de classe 3 ; dans 
l ' état actuel des choses , nous ne nous étendrons guère sur ce point . 
Disons si~ple~ent qu ' il peut s ' agir d ' une constante ( dans ce cas , 
sa valeur alphanum~rique , binaire ou packed sera aussi indiquée) , 
d ' une clé ( num,;rique; sa valeur ne 5era pas donnée explicitement , 
mais bien 50US forr.ie d ' un incrément s ' additionnant de proche en 
proche , pour chaque occurrence créée de ce segment) , d ' un nombre 
(construit en multipliant le nombre aléatoire , généré par une routin 
interne , par un incré• ent s ' addit~onnant comme dans le cas pr écédent 
etc. 
Incontestablement , c'est ici que le bât blesse quant à la véritable 
porté e de cet outil . L ' utilisateur , en effet , n'a •-::u.ère la possibi-
lité d ' intervenir efficacement pour expri~er, par exemple , les for-
~ats de donné es qu ' il désire voir enregistrées dans la base . Celles-
ci sont essentiellement numériques , ou alors il s ' agit de const antes 
ce qui ne présente évidenüent qu ' un intérêt très relatif . C1 est dans 
cette optique que nous avons réalisé le travail présenté dans la 
troisième partie , afin de donner à l ' utilisateur plus de champ libre 
qua.~t à l ' cxpre~sion de ses besoins en i nformations , et ce par le 
biais d ' une p=ése~tation simple des formats- types de celles- ci . 
2. 1.2 . 2. DBLOAD 
Comme con nom l ' indique , ce progrélJilme est responsable du chargement 
àe la b~qae de 1onn~cs pour ~on exploitation ultéri eure . Il réalisl 
cela en p~rt8.11t du fichier des tables produit par DBTABLE, de la 
DBD et aucoi , 0ventuellcucnt , du fichier lNKEYS produit par 
J3XU?D1E ( voir p:us loin) . Il uroduit en outre un c ertain nombre de 
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"statistiq_ucs" et divers diagnostics . 
2 . 1 • 2 . 3 . DBXGZ;J et D:3:ZUPDTE 
L ' exécution de ces deux proGr auïmes sera commandée dans des circons-
ta.~ces spéciales , notamment l or~que la base de données fai t int erveni 
des rela tions lo3igues ou bien contient des s egments sources d 'inde-
xage secondaire . ( JJous verrons , dans un exemple du pa.ragro.phe 
2 . 2 . 2 . 1 , q_u ' il existe un troi s ième cas d ' u t ilisation de ces deux 
progr ammes ) . 
r:ous allons décrire ces deux de:!~nières notions sur des exemples 
si~~les , sans nous étendre outre mesure sur des considéra.tians théo-
riques que nous risquerions de ne pas bien cerner . 
A. Pour expli quer l es relations logiques , reprenons notre exempl e 
??tü:i)UIT- OPER,\TI O.N- VE:rDEUR , con::, ti tuant une ligne hiérarchique (L .H. ) î 
et mettons celle- ci en relation avec une ligne hiér archique 2 , com-
pren.::nt les i nformations II c entres de travail " et , pour chaque occu-
rence de 1 ' un de ceu..."'C- ci , l es II i dentifica.tions II des ops r-ttions 
s~sceptibles d ' y être effec tuées , cha cune de celles- c i pointant vers 
1 •occurrcnce correspondante du ::,eement OPERATION ( f i eure 2 . 5). 
L. H. 2 
c:s:-:TTTE T?..A 
~/ OPBR 
( ~n1·-,,..,.,_ r_; 1 .._ .. • V 
10 ·ie:'l.e ) 
fir•u:rc 2 . 5 
OPERA'.l:ICN 
(parent 
lo(:i1ue) 
L . H . 1 
PRODUIT 
VENDEUR 
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Dans ce cas précis , on recourra aux services du pro~ramme DBXGEN 
pour qu ' i l crée un index constitué des clés c~ncaténées des occur-
rences du parent logique , clés destinées à alimenter les li fields " , 
prévus à cet effet , des occurrences de l ' enfant logique . 
La traduction d ' une telle relation au niveau des cartes de contrôle 
fournies à DBTABLE et relatives à L. H. 1 est réalisée par la codifi-
cation d ' une carte de classe 6 con~enant , en regard de chaque segmeni 
"indexé 11 ( ou parent loe;ique , par exemple OP~RATION) , le nu:néro de 
r éférence et le nombre maximal d ' occurrences concernant la distri-
bution " relative li des en.rants logiques ( nous entendons par là : 
"sous le contrôle du parent loeique") , ainsi que le nom d ' index 
identifi::l.Ilt la portion du fichier , constitué par DBAUPDTE à partir 
de celui produit par DBXGEN , qui contiendra les clés concaténées des 
occurre~ces du parent logique . Pour chacune de ces occurrences, 
DBXGEN utilise la fonction de distribution de la carte de classe 6 
correspondante pour déterminer combien d ' enrer,istrementr, , contenant 
les clés concaténées de cette occurrence , i l devra produire . 
Souli~ons ici que , pour une relation logique donnée , le nombre de 
clés écrites par DBXGEN sur le fichier séquentiel qu ' il produit 
doi t être aussi proche que possible du nombre total d ' occurrences 
de l ' enfant logique effectivement créées , par déduction de la 
distribution donnée sur la ca::-te de classe 1 de définition de 
celui- ci dans la ligne hiérarchique à lnqucllc il appartient . 
Si ce n ' ezt pas le cas et que , par exemple , le nombre d ' enregistre-
ments du fichier des clés est nettement pluz grand que le nombre 
d ' occurrences présentes d ' enfant loGique , on s ' cx:pooe à l ' obtention 
de r ésultats indésirables , dans la mesure où la distribution effec-
tive des en~o.nts logiques dans la base générée ne sera pas celle 
~u ' on escomptait , vu qu ' une partie scule~ent des clés générées 
serviront lors du charr,ement . 
~.,~ 
B. Pour expliquer l ' indexage secondaire , considérons le cas d 'un 
seg;nent PERSONWE contenant un numéro matricule ( index primaire) , 
a s socié à un nom de personne et à divers renseignements concernant 
cette personne . On peut vouloir ac céder à ceux- ci sans passer par 
l ' index primaire , mais en dor.nant simplement le nom de la personne 
en question. Ceci r evient à créer une relation d ' indexage secondaire 
du segment , à partir du field " nom de personne "• En règle générale , 
on introduit les notions de segnents source et cible de l ' indexage 
s e condaire , qui , dans notre petit exemple , ne sont qu ' un seul et 
même segment . 
L ' exécution du programme DBXGEN ser a requi se , i c i , pour qu ' i l 
construise un index de valeurs destinéesà alimenter lEB seements 
sourcesde l ' indexage . Cette exécution est " commandée" par la 
présence d ' une carte de classe 7, nommant le segment source et 
donnant , outre un nom d'index , une distributi on exprimant , comme 
sur les cartes de classe 6 , la manière dont devront être générées 
les valeurs d ' indexage ( par exemple , 20 % des vn.leurs " disponibles" 
alimenteront 80 % du nombre total d ' entrées de l ' index , et donc 
aussi du nombre d ' occurrences du segment ~ source:~) o 
DcL~s la double optique de ce qui précède , l a tâche du programme DBXGEN 
c onsiste donc en l ' exploration de la série des cartes de classes 6 et 
7 et en la constitution d ' un f ichier séquentiel avec les résultats 
de la génération des clés concaténées de parent s logiques et de 
valeurs sources pour indexage secondaire , les r ésult ats ét ant mis 
en rapport avec le nom d ' index l eur correpondant . Un tri des 
grandeurs générées , avec un nombre aléatoire comme indicatif , a 
lieu ensuite : ceci évite que , dans le cas des relations logiques , 
par exemple , la suite des enfants lo6 iques soit al imentée en clés 
c oncaténées , lors du chargement , de façon exa c t ement " parallèle" 
à celle des par ents logi ques . 
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La tâche de DBXUPDTE consiste , pour l ' essentiel , en la transformation 
du f ichier séquentiel produit par DBXGEN en un fichier à accès direct 
( INY..EYS) , contenant un '! annuaire 11 de II membres 11 ( un II membre 11 
correspondant à une série de clés ou valeurs générées par DBXGEN) , 
chacun de ceux- ci étant identifié univoquement par un nom d ' index. 
Le:J II fields " d ' enfants logiques destinés à contenir les clés conca-
ténfcs , comme ceux des segments sources d ' indexaee secondaire destinés 
à contenir les valeurs d ' indexage, sont dits de type externe; la 
carte de type 3 leur correspondant contiendra un nom d ' index , réfé-
rençant le II membre II du fichier INKEYS dont devront être extra ites 
les valeurs destinées à alimenter ces " fields" . 
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2 . 2 . L ' ~ide au design 
2 . 2 . 1 A~0roche théorio~e 
Dans notre espr it , un outil d ' aide au II design II joue un r ôle 
essentielleoent " documentaire 11 • Préalablement ou parallèlement 
à l ' écriture des programmes d ' application, le concepteur peut 
procéder à des tests afin de sélectionner la configuration de 
banque de données la mieux adaptée à ses bezoins . Pour cela , 
il importe que l ' outil d ' aide dont il dispose lui permettc , une 
=ois créée une base de test , d ' exploiter celle- ci par le biais 
d ' éb~uche3 de progra~mes d ' application, et lui fournisse une 
série d ' informations ( principalement d e type " pcriorm:inces " 
ou " stati::;tiques 11 ) concernant é e:3 brèveo séquences de traitement 
( fiQJ.re 2 . 6) . 
1 / / 011 ~il 
/ 
> d ' .-~j <le au =;> 
" d c a i 1~n" 
..._ 
(carte$ ft'. (Informa.tions 
d ' 1 . .._ ... . ) 1 de sortie) exp oi ... a. v1on 
1 
t 
.....-----..... 
- -
.Base 
de 
donné a 
- -
:ie;ure 2 . 6 
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2 . 2 . 2 Réalisation pratique 
Nous allons reparler ici de DBPROTOTYPE, et , plus précisément , des 
procrammes DBPROC et DBCALL qui , tous deux , exécutent des séquences 
d 111appels 11 plus ou moins complexes sur la base de données chargée 
par DBLOAD ( à cet effet , ils consultent , le cas échéant , le 
fichier I NKEYS produit par DBXUPl>TE) et fournissent à l 'utilisateur 
divers diagnostics en découlant . 
Les II appels II auxquels nous avons fait allusion sont la concréti-
::mtion de différentes formes d ' a.cc ès que l ' on peut vouloir r écl.iser 
sur une ba.nque de données , et qui se traduisent , chez IB1l , pnr les 
fonctions standard suivantes : 
- GET UNIQUE ( GU) : pour retrouver un segment d ' information unique 
de la base ( exemples d'utilisa.tion : accès 
"random" ou localisation de l ' endroit où. un 
1trai tement" séquentiel va co:nmencer) ; 
- GET NEXT ( GN )/ GET NEXT WITHIN PARENT ( GNP) : 
provoquent un II déplacement II séquentiel dans 
la base pour retrouver le segr.ient d ' infor::i~~ion 
suivant ; GNP limite la recherche aux segments 
dépendant d ' un parent donné; 
- GET HOLD UNIQUE ( GHU)/ GET HOLD NEXT (GHN)/ GET HOLD NE.XT 7tITHIN 
PARENT ( GHNP) : pour retrouver un seGIDent d 1 i nfornation qui 
sera effacé ou rempla.cé ( mis à jour); 
- INSERT ( ISRT)/ DELETE ( DLET)/ REPLACE ( REPL) : 
2 . 2 . 2 .1 DBPROC 
pour insérer , effacer ou remplacer ( mettre à 
jour) un ser_?Tient d ' information d~ns lu base . 
Incontestablement , DBPROC est le moins évolué des deux progra..11:Jes 
dont nous venons de parler . A notre avis , les résultats qu ' il 
produit sont plut ~t limitatifs , et res~ignent son utilisation à 
deux cas précis : 
pour " vclider " une base de données ( nous entendons par là , 
s ' a ssurer que tous les segments sont accessibles , ce qui est , 
éviden~ent , p=irnordial) ; 
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- pour déterminer rapidement laquelle , parmi un nombre important 
d ' altcrn~tives conceptaelles , mérite une investigation plus 
poussée . 
Ces r ésultats sont de deux ordres , outre le temps de début et de 
fin d ' exécution: 
- une t~ble contenant , par segment , le nombre d ' appels de ch~que 
type achevés avec succès et le nombre de ceux s ' étant mal terrninéf 
des statistiques sur le II pool " des buffers de la base . 
Ce sont , u~e fois encore , les cartes de contrôle fournies à DBTABLE 
qui contiendront les séquences d ' appels dffinies par l'utili3ateur , 
plus exactement les cartes de classes 4 et 5. 
Les premières contiendront , repérés par une lettre , les groupes 
d ' accès à r éaliser . 
L'utilisateur indiquera , si n~ccssaire , pour chacun d ' entre eux , 
l'arQliilent de recherche du seg;nent concerné ( Seg:11cnt Search Argu-
ment , SSA) , qui peut apparaî tre sous ~ifférentes formes ( évcntuel-
le~ent accompacné d ' un nom d ' index) , comme le suf,cèrcnt les 
exemples suivants : 
( r:ro:lpe A) 
( eroupc B ) 
GN 
GU Nfu.::E )S)S}S)S ( AGE )S)S}S~)S}S = 000040) provoque la 
recherche d ' un seement NAi-.Œ dont un field AGE vaut 10 ; 
- ( [;roupe C ) GU R00T }S)S)S)S ( R00TKEY )S)S = @@@ee@.) 
La présence de " @ 11 inàique à DBPR0C qu ' il doit générer 
lui - ~ême un f ield clé de six bytes destiné à servir d ' argument 
de recherche avant d ' entaTier celle- ci ; 
GU INDEX 1 DEP1 )S)S)5)S (@@@@@@@@.@@@@) 
Cette fois , la _:présence d ' un noir. d ' index et de "@" danG le 
SSA indique à DB?R0C qu ' il peut compléter ce SSA en remplaçant 
les Il e " par une clé concaténé e sélectionnée aléatoirement 
parmi le gro~pe de celles produites par DBXGEN pour l ' inàex 
INDBX1 . ( Ces clés auront été g[~érées suite à la pr6cence 
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d ' une carte de classe 6 renseignant , en regard d 1 INl)EX 1, le 
segment indexé DEP 1) o 
Il s ' agit do~c ici de l ' exemple annoncé d ' utilisation supplé- c 
mentaire possible de DBXGEN. La possibilité de citer un nom 
d 'index dans l ' argument de recherche garantit à l'utilisateur 
que cette dernière sera fructueuse , nous entendons par là 
qu ' il existe réellement une occurrence de DEP1 possédant la 
clé qui vient d'être générée , ce qui n ' aurait vraisemblablement 
pas été le cas si l ' utilisateur avait , lui- même , "imaginé 11 une 
cl t . 
En plus des fonctions standard d ' accès que nous avons renseignées, 
DBPROC autorise l ' utilisateur à recourir à deux fonctions su~plé-
mcntaires lui pennettunt de simuler un" tr.::iitement 11 qu ' il ferait 
subir aux données qu I il vie:nt d 'extraire de la base . 
Ces fonctions sont PROC et \'/J\.IT . La première entr.:i..tne 1 1 écoule-
ment d ' une milli- seconde de temps CPU ( simulation du déroule~ent 
de la suite d'un progra1l1Ile d ' applicati on venant d'accéder à la 
base); la seconde provoque l ' entrée , durant une milli- seconde, 
de DBFROC dans un état d ' attente , correspondant au statut d 1un 
programme d ' application pendant la réalisation physique d 'une 
oplr:J.tion d ' entrée/sortie non supportée par I MS . 
Alors que les cartes de classe 4 identifient, à l'intention de 
DDPROC , les groupes ( 11 sets", [5 _ ) de fonctions à ré:i.liser , 
les cartes de classe 5 définissent les séquences de r énS~ition 
de C'.GUX- Ci ,, • groupes de 
Par exemple , en rcpreno.nt , en guise de r éférences, les fonctions 
défini s ~ précédemment : 
- * GB * A entraî.ne la génération d ' a.ppels II GN 11 jusqu ' à ce 
que l e code d ' état II GB 11 ( signifiant la fin physi-
que de la base de données) soit renvoyé . Une telle 
séquence r épétitive provoquera donc le balayQge 
:.éqn.cn tiel de lQ banque de données toute ent i0i-e ; 
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- 100 ( 5 B, 10 C) entra!nera la génération de : cinq fois 1 raccès 
défini dans B; puis dix fois ceux définissant le 
groupe C ( avec des clés d ' accès différentes à · 
chaque fois) ; le tout répété à cent reprises . 
Il ressort de tout ceci que DBPR0C est v éritablement un outil 
d'aide très élémentaire : les séquences d ' accès y sont plutôt 
embryonnaires , r éduisant à leur plu s s i mple expression les pos-
sibilités offertes à l ' utilioateur de simuler certains '' aspects" 
des progr~-nmes d ' application . 
2 . 2 . 2 . 2 . DBCALL 
Cet outil est nettement plus complet que le précédent , en ce qu 'il 
procure à l'utilisateur des informations ( "temporelles " et statis-
tiaues) beaucoup plus détaillées que DBPR0C , et lui permet par 
conséquent d ' évaluer complètement différentes alternatives de 
conception de bases de données . 
A cet effet , DBCALL présente son propre langaee à la disposition 
de l 'utilisateur : la possibilité lui est offerte , entre Qutres , 
d ' effectuer des branchements dans des séquences d ' accès , branche-
ments pouvant , d ' ailleurs , être conditionnés " statistiquement" 
(ce qui n ' existait pas dans le cas de DBPR0C , les séquences étant 
purement" statiques 11 )0 
Plusieurs exécutions répétitives de DBCALL devraient permettre à 
l ' utilisateur de duterminer l ' impact , sur l a durée de réalisation 
des accès , de paramètres tels : taille des " buffcrs", dimension 
des en::er,i strements et des blocs , méthode d ' orgD.nisation des 
données dans la base , options de constitution de pointeurs possi -
bles , etc . 
Nous ne pouvons toutefois pas nous étendre en long et en large sur 
la préseTI~ation de cet outil , aussi intéressant s oit- il : cela nous 
prendrait ~roo de place . ~isons toutefois ~ue le l aneage proposé 
est orienté cntit03 : il s ' agit là des objets " manipulables II du 
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lanGaP,c , lIDcaliéés en mémoire , sous forme de valeurs ( définies p:u-
le nystème ou spécifiées par l 1utilioateur) , et possédant un ou 
plusieurs attributs , décrivant les caractéristiques de chaque 
entité . Par exemple , une entité II SAVE LOCATION II est repérable 
par le mnémonique SVn, où n est l ' attribut " nwnéro d ' identiÎication 
Les attributs d ' entités définis1 ?élr le système ne peuvent qu I être 
accédés po.r le proerammeur , qui ~e peut donc les modifier , ce 
qu ' i l est , par contre , suscepLible de faire sur les attributs de 
11 ses propres entités". Précisons néanmoins que lorsque nous 
parlons de " ses propres entités" , nous risquons de créer une 
ambiQiïté , puisque les entités sont des objets constitutifs ( 
pré- utablis , tout comme l es attributs de ces entités) du l::l.Ilg~6e-
nourcc de DDCALL et qu ' il n ' est donc nullement question , pour 
l ' utiliso.teur , d ' en imaginer et d ' en déclarer de nouvelles . 
Il y a simplement deux ensembles disjoints d ' entités , exista.~t 
une fois pour toutes : celles à u sage du système , mais accessibles 
par le proc;ro.mmeur , et les o.utres , à usaec de ce dernier , qui 
précise , dans des instructions de spécification, lesquelles i l 
a l ' intention d ' utiliser ; il acsiene aussi , à eert~ins de leurs 
attributs , des valeurs initiales . 
Le corps du proGramme consiste ru.ors en une suite d ' instructions 
de m'.Jllipulation des entités et de leurs attributs ( compte tenu 
des re::,trictions dont nous avons parlé) , entrecoupéGsd ' instruc-
ti ons dr, réalication d ' accès à la base , de branchencnt , etc . 
A vral ùlrc , cc pro{_jramme cc présente comme une s i mulation , ua.r-
faite~ent contrôlée par l ' utilisateur , àu comportement d ' un 
pro;:r;imme d ' a pplication sous l ' an~l e exploitation de base de 
donnc:e:::; . Le lnnear~e laisce Cl.U proira:ti:tcur le loisir d ' enc1e161}.siner , 
aubng de l ' exécution et selon ses besoins , les inf ornations oui 
lui ::emblent nertinentes et qui lui seront rea tituées sur le 
li:-;ting de :::;ortie . 
Voici , en Guise d 1 illustr~tion, quelques exemples d ' entités-
~ystè;;ie : 
• current In:.~ruction Register - CIR cont ient le n° de l ' ins~:uc-
tion en cours ; 
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• Elapsed CPU Time - CPU : contient le temps CFU écoulé depuis 
le début de l ' exécution ; 
• In put/Output Area l a zone d ' entrée/sortie en question est 
celle utilisée pour la réulisation à.es 
fonctions d ' accès standard déjà évoquées ; 
- IOA ( n,m)- permet de référ encer chaque field alphanu-
mérique de la zone d ' entrée/sortie , avec 
varianteo : 
n = position de départ ) 
du fielà. ; 
m = lonr;ueur 
IOAB(n, m) - permet de référencer(en vue d 'une modifica- ' 
tion)un field binaire ; 
- 101\.P(n, m) - permet de référencer(en vue d ' une modifico.-
t i on) un field packed ; 
- I OAZ (n, m) - permet de référencer(en vue d ' une modifica-
tion) un field zoned ; 
• Random Number Gener ator - R(a, b ) • demande la gén?ration d ' un 
nombre entier uniformément distribué ent~e 
Il 
a et b , où a et b sont des attributs quel-
,1 
conques ; 
• Return Instructi on ReGister - RIR-: contient le n° d'une instruc-
tion où le progrrunmeur déoirc brro1.cner après 
l ' exécution d 'une II sous- routine II en cours ; 
etc . 
A côté de cela, q_uinze camp tcurs ( 11buffer pool statistics co-.:.n-
tcrs 11 , [ 5 J ) con tiennent en permanence des inform.::i.tions concerna.."'lt 
par cx<..:mpl c , le nombre t otal de " rco_u~teo ", évcntucllcr;icnt s::i.tis-
fai tes sans entr ée/sortie physique , le nombre de lect ures , de 
mi3es à jour, etc o 
Quunt aux entités- util isateur , l es plus essentielles nous semblent 
être : 
• lc3 tables de distribution : des données y ~eront enrer.istrées 
en coure cl ' exécution, converLics o.utom:.:.tiquement en dis-
tributions statistiques et restituées avec moyenne et écart-
tY.[)e ; 
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o les fonctions , définies par des suites de couples ( areument , 
valeur de la fonc t ion) et r é f érencées par le mnémonique FN 
(n , m) où n = n° de la fonction et m = valeur de l ' argument~ 
Sans oublier les tables de r éférences ( suite s équentielle d ' en-
tré es accesoibles et modifiables en cours d ' exécution) , " Segment 
Search h gu.rnents 11 , variables ( expressions arithmétiques consti-
tuées d ' attributs d ' entités DBCALL) , cons tantes , zones de sauve-
tage pour valeurs d ' attributs ( SAVE LOC 1 s) etc • 
Le listing de sortie de DBCALL contient , outre le progr amme- source 
(avec les Iüessages d ' erreurs éventuels) et une II cross - reference", 
ainsi qu 'un II dtunp " (optionnel) , l a rest i tution des contenus de 
SAVE LOC •s , des tables de r éférence et de distribution etc •. o 
La présentation que .nous veno:r:s de faire illustre à suffisance, 
nous s e~ble- t - il , la riches se de DBCALL, qui constitue indiscuta-
bleraent un outil d ' aide f ort pr é cieux au développement d ' appli-
ca t i ons mett ant en jeu des bases de donné es o 
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2.3 T~sts de bon fonctionnement - Contexte batch 
2 . 3 . 1 Anoroche théorique 
Une foi3 les proP,rammes d ' application écrits et l ' environne3ent 
cxt6ricur ( mcssa~cs d ' entrée et fichiers de test) constitué , les 
orcmiers essais peuvent débuter , qui devraient permettre au pro6ram-
meur de cerner les i mperfections des programmes d ' apnlication qu'il 
vient de rédiger . Les essais sont dirieés par le prof•:ra:nme de cont:-ôle 
d ' essais , dont nous avons déjà parlé , et qui est responsable de la 
lecture des messa~es d ' entrée , de l ' ordonnancement éventuel des 
pror~ro.rninc:., <l ' a.pplico.tion en conséquence , via les :::;c1·vices du program-
me de contrôle opérationnel , et de la restitution, en sortie, des 
messages - réponses ( figur e 2.7) . 
Q 
bande ou cartes 
messac;eo d ' entrée 
fieure 2. 7 
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Plutôt que de passer au crible , d ' un point de vue théorique , la 
con::::titution interne du pr.oc ra11me de contrôle d ' essais , nous nous 
propo::;rmn main tenant d ' examiner le fonctionnement de proéiui ts 
c:z:i:::tunts , liés uux deu.x sy:::; tèmcs IMS ou CICS . 
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Au préalable , nous invitons instamQent le lecteur à prendre connais-
sance de la description des caractéristiques principales de chacun 
de ces deux systèmes , figurant en annexe 2 . 1 . 
2 . 3.2 Réalisation pratique 
Les produits existants que nous allons présenter sont des outils de 
test liés intimement à l ' un des systèmes IMS ou CICS . 
2 . 3 . 2 . 1 Batch Terminal Simulator ( BTS) , sous- produit d ' IMS 
Il s ' agit d ' un prograrmne11 batch1; simulant 1 'activité de télé-
traitement d ' L·aS , tout en procurant à 1 ' utilisateur une 
série d ' informations sur le fonctionnement de ses pro~rammes 
d ' application, informations résultant tant de l ' interception 
des interactions entre programmes et bases de données que de 
la simulation des " appels TP " traditionnels . 
Tous les langages de progra.rnmation supportés par n.m le 
restent par BTS et , de plus , les activités du simulateur 
sont totalement " transparentes" aux applications, ce qui 
signifie qu ' aucune modification, tant dans le code des 
prosrammes que dans la constitution des différents blocs 
de contrôle ( du type TP PCB ' s , dont nous parlons en annexe) 
n ' est nécessaire . La condition que nous posions au début de 
la deuxième partie , à savoir que les progrélffimes puissent se 
dérouler, pendant les essais , de la m~me îaçon qu'au cours 
de l'exploitation ultérieure , est ùonc pleinement vérifiée . 
Les entrées fournies au simula teur , figurant sur cartes , 
sont de deux types : 
des commandes , qui sont des instructions de contrôle , 
indiquant au BTS , notamment 
l e s transactions concernées et l e s procramrnes d ' applicatior 
à tester; 
le terminal loe ique simulé; 
le langage de proera~mation u t ilisé; 
les symboles de fin- de- segment et de fin- de- message ; 
les "aideG au debugging" souhaités: impression des SSA •s 
des accès base de données , de la file d ' attente de mes-
zages et de statistiques concernant le déroul ement des 
/ 
cartes 
entrée 
i gure 2.8 
-----
-
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programmes d' application ( principalement, un coopte 
rendu du nombre d ' appels à I MS, rangés par code PCB et 
par fonction d'accès) et , pour les programmes conversa-
tionnels , restitutions de la SPA ; 
les messages d ' entrée ( 11 simulator statements 11 , [10] , 
chacun de ceux- ci repr ésentant une ligne d ' inform~tions 
en provenance d ' un t erminal) . 
La structure du BTS est décrite sur la fi[;Ure 2 .8 
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Appels du 
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Le" region controller " joue essentiellement un rôle d ' ordon-
nanc ement des progr GJT1JTies à tester dan s la rée ion ba t ch, en 
utilisant les services des" features " ( d ' ordonno.ncement , 
de chargement et de lancement) d ' DJS dans celle- ci . 
Cet ordonnancement intervient à deux niveaux: 
une transaction " primaire " peut en II générer II d ' autres, 
secondaires , dont les program.~es d ' application devr ont donc 
être ordonnancés ; 
plusieurs programmes d ' application, correspondant à des 
transactions différentes , peuvent être testés en même temps 
par différents utilisa teurs à l'aide de l ' outil BTS , ce qui 
nécessitera aussi un or donnance~ent . 
Da.~ s ce dernier cas , toutefois , il convient que chaque uti-
lisateur ait constitué , au préalable , sa propre base de 
donné es de t est . Ceci provient du fait que les programmes 
d'ar,plication se d6roul ant habituellement en " ba tch 11 sont 
thAori~uement indépendants les uns des autres , en ce s ens 
qu ' ils travaillent sur des fichiers di f férents ; il devrait 
donc en aller de même des progra~mes TP soumis à des essais 
en envi ronnement " batch" , pour la bonne raison qu'il 
n ' existe pas, au niveau d 1 I MS- "batch", de méthodes de 
protection interdisant , par exemple , un accès simultané 
à un segment de ba se de données uar plus ieurs progr ammes 
concurrents . On compr end donc a isément que si tous les 
progra11JI1es- utilisateurs accèdent , en même temps~ à une 
seule banque de donné es de test , on r isque d ' aboutir à 
des catastrophes . 
Le 11 nrogro.:n controller " intervient à un niveau plus local , 
cel ui de l a struct ure de chaque programme d ' application : il 
intercepte tous les a-opcls de celu i - ci , t r ansmet à I MS ceux 
d ' entre eux ou i r éfér encent une base de donné es ( leur 
11 r éalisatior: " est l a même , que l'on soit en 11 b:;.tc:i" ou 
en TP ) e t , pour l eG autr es , concernant exclus ivement les 
wes s ages s i mul é s , eff ect ue diver ses opér a tions analoG-ues ~ 
celles qu i sont hab~tuel l ement le l ot du progra~me de cont rô-
le T? d ' n.:s (en partict.üiër , l a mP..ni pula t ion simulée des 
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TP PCB ' s et l ' impression des r éponses de chaque pr ogramme) . 
Le simulateur BTS dont nous venons de parler s 'est vu adjoin-
dre un " feature II élarGissant ::;on action , en permettant la 
simulation des entrées et sorties de messages provenant de 
terminaux 3270 . Ces unités sont des écrans de visualisation 
ocrmcttant l ' établissement de conversations avec l ' ordinateur , 
et diffé:uint de• terminaux de type machine~ écrire par de 
nombreux points : le support d ' information est i deux dioen-
sions ( un axe li~ne et un a...~e colo::me) alors que les pro-
ductions d ' une machi ne à écrire sont purement lin0nires , et 
lc3 Louche~ du cl~vier y sont beaucoup plus nombreuses ( ~ 
côté de la traditionnelle touche " ENTER II d ' expédition d ' un 
messaee , présence de touches fonctionnelles multiples et 
O.U33i posoibilité d ' utilisation du crayon sélecteur ou 
"selec t or pen " sur l' écran) . 
Le " DTS 3270 formo.ttine; fcnture " ( 3270 FF- c ' est le nom 
donné à cette extension de BTS) met en jeu les différents 
bloc:::; de contrôle du MFS contenant les info:::-mo.tions de ser-
vice relatives au " formattae;e " de l ' écran. Quant au.."'< 
" simulator statements ", leur s pécification contiendr a des 
indications de lir;nes et colonnes donnant la uosition de 
chaciue messn.ge sur 1 ' écran , accomp~!'"l1ées des codes - fonctions 
d I introduction h:i.hi tuellement exprimés no.r l I enfonce11ent 
d ' une des touches du terminal . 
Le listinr; de sortie contiend:-a notamment les " photoi::ra.uhies" 
successives de l ' écran de visualisation tout au lonp. de la 
simulation , b1ties et imurimécs à na:rtir d ' une ima~e interne 
de l ' ,~cran , fir;urant en pcrmn.nence en mC::·moire centr:ùe , oit 
elle est maintenue à jour par le 3270 FF , et où anparaissent 
les caractères de contrôle de chaque "field" constituant 
J ' écran ( ceux- ci concernent l ' intensité lumineuse , la 
"nrotection",etc ••• des " fields " ) . 
Jl nous l n~mblé intércns~nt de nrésenter un exem~l~ir~ de 
lis Llnr~ ùc sor Lie du 3270 ~'Ji' ; il occupe l ' .... nncxe 2 . 3 et 
- - - - -- --- - ~ 
- 1 
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fait apparaî tre les renseignements suivants : 
un en- tête de simulation reprenant les cartes- comma.ndes 
introduites par l ' utilisateur : la première ( . /T) identi fie 
le code- transaction et le nom du proeramrne ( MBR) à tester , 
et contient en outre une indication de taille de la SPA et 
du langage de prograrru:1ation utilisé ; la seconde ( . /D) iden-
tifie le terminal logique dont II proviendront" les simula-
tions et donne Quelques indications sur l'unité sous- jacente 
( il s ' agit d ' un 3270, modèle 1) , ainsi que la taille d ' un 
11 buffer II destiné à contenir les blocs de contrôle du MFS , 
identifiés par le nom figurant dans la troisième carte- com-
mande ( /FOR)" 
une succession d ' instantanés de l' écran de visualisation de 
l ' unité tel que le verrait l ' opérateur du terminal , les 
car~ctères de contrôle en plus , alternant avec l ' impression 
de la zone d ' entrée/ sortie et la restitution de la SPA 
entre chaque tranche de conversation. 
Dans notre exemple , l ' écran comporte douze lignes et 
quarante colonnes ; la première photo est celle du " format " 
que recevrait l ' utilisateur , assis au terminal , s ' il venait 
de frapper le code- transaction ( procédure initiale de 
connection à l ' ordinateur) : le programme d ' application 
répond en expédiant à l'écran un tableau r é capitulatif des 
rens eiP,nements dont il a besoin . :sntre les lignes figurent 
les " attribute bytes " de chaque II field 1' constituant 
l ' écran, dont la sir-nificaticn est donnée en- dessous de 
chaque ir.1a ge de celui- ci . Les signes 11 + " y appa r·aisoant 
àéterninent les zones de réponse que va devoir donner 
l ' utilisate.ir . 
La visualisation de ces renBeir;ner.ients est fort utile car 
ell e res ti t'..l.e au -::>:-o,c;;ra-nrneur 1 ' état de 1 ' écran dans ses 
mo i ndres d6tuils (il y a des zones d ' intensité lumineuse 
.:orte ou faible , des zones 11 p rotégées", accessibles ou 
non avec le cr ayon s é l ecteur , etc) . 
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Sur l a même page apparaît ( INPUT RECORD) l ' impression du 
premier" simulat or statement ", con tenant la r éponse de 
l ' utilisateur au II format " qui vient de lui être présenté , 
répons e d ' ailleurs 11 formattée II à l ' écran sur la page sui-
vante , telle que la recevrait le MFS d ' I.MS ( ACTION =ENTER). 
Il s'agit d ' une denande de recherche d'un individu possé-
dant une i dentification donnée . 
La page suivante contient une première r estitution de la 
zone d ' entrée/ sortie et de la SPA, encore vierge à ce 
moment et appelée , par un" GU " , depuis le programme 
d ' application qui a été lancé . 
Le deuxiène groupe d ' impression du bas de la p . A2 . 3 . 3 
constitue l ' envoi de la réponse du programme à la requête 
de l ' opérateur (code- f onction ISRT correspondant à une 
demande d ' insertion de la r éponse dans la file d ' attente 
des messages de sortie) ; en l'occurrence , l'individu 
n'existe pas . Le II steckage II d ' inf ormations dans la SPA 
est ensuite commandé et cette dernière est restituée sur 
les page s suivantes , comme elle se présente à l'issue de 
la première tranche de conversation . 
Ensuite , l a p . A2 . 3 .5 présente le nouveau f ormat de l'écran, 
contenant la réponse du proe;ramme , avec les nouveaux 
11 attri bute bytes ", suivi du deuxième II simulator statement' 
Le processus d ' échanr,e se po~r suit de la même faç on , j~squ 'à 
la fin de la simulation. 
Le listing de sortie se termine par un rapport de statisti ques 
concerna..~t les types d ' ap~els ~ffcctués par transaction et 
par code PCB, a insi que l ' i~dication de la portion réellement 
utilisée du" buffer "des blocs de contrôle MFS . 
2 . 3 . 2 . 2 CICS 3270 Simulator 
Com.r:-ie son no:n 1 1 inù.io,ue , ce simulateur " batch II permet à 
l ' u~ilisateur de tester l e bon f onctionnement des progr ammes 
d ' application supporta.nt les tcrm::..nau:x: de type 3270 . 
(étape 1) 
( é ta1)e 2) 
fi r;ure 2 . 9 
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L ' idée de base dans la réalisat ion de ce simul ateur est , non 
plus de II chapeauter II le programme de contrôle par un pro-
gra.ili11e spécialisé , comme c ' était le cas pour le II region 
controller II de BTS vis- à- vis d ' DiiS , mais d ' emprunter des 
11 déviations 11 ( " exits 11 , [ 12 J ) aux programmes CICS 
eux- mêmes . 
Comr.1e il s ' agit d ' un simulateur" batch 11 , le programme de 
gestion du réseau n ' a plus sa raison d ' être: il s ' a~ira donc 
de simuler ses actions habituelles pour que le système global 
se co~porte col'lù~e si de rien n ' était . 
Le fonctionnement du simulateur est résumé sur le schéma 
suivant : 
/ / 
/ , donnees 
d ' entrée 
/ 
/ 
/ 
cartes 
paraJHè Lres 
1.1 
1 Sorties 1 
3270 
simulées 
\ \ 
- -->- jswrFTIN 
11Exi ts 11 
et 
exécution des 
pror;r.d ' a:;:>plic. 
> S1././IFTOUT 
/ Entrées 1 
3270 
)'" simulées 
\, ____ ___:\ 
/ 
> 
Ecr.8.ns 
3270 simu-
lés 
' Les cartes parametrcs et les données d ' entrée c ontiennent 
grosso modo les mêmes renseignen ents qu e l es commandes et 
"simulator statemcnts II du 3270 FF de BTS . 
Dans un premier temps , le programme SWIFTIN produit , à partir 
de celles- ci : 
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un bref listing de sortie reprenant les entrées telles 
qu ' elles figurent sur les cartes fournies par l ' utilisateur 
un fichier disque contenant tous les groupes ( 11 streams" , 
[12J) de données d ' entrée , précédés d ' un en- tête de cinq 
bytes comprenant principalement une lettre I ( Input) , le 
numéro de modèle du terminal simulé , ains i que la représen-
t ation hexadécimale de l ' action fonctionnelle souhaitée 
( ENTER, CLEAR, etc ) . 
La seconde étape consiste en la lecture du fichier produit 
par SWIFTIN et l ' exécution des programmes d ' application, dans 
la région batch, sous le contrôle du PCP de CICS . Cette 
exécution est précédée par celle d ' une " input exit ", 
. seillblable à celle 
réalisant la préparation, habituellement accomplie par le 
TCP , des données produites par SWIFTIN, en vue de leur pré-
se:itation au progra..-nme d ' application soumis à l ' essai o 
Cette préparation consiste principalement en l ' extraction 
de l ' en- tête de cinq bytes constitué par SWIFTIN hors de la 
zone d ' entrée/ sortie où figure le groupe de données qui 
vient d ' être lu . Les renseienements apparaissant dans cet 
en- tête viendront garnir u~e partie de l ' entrée correspondant , 
de la table de contrôle des terminaux , tenue à la disposition 
du programme d ' application ; il est , en effet , fréquent que 
celui- ci désire tester le type de touche fonctionnelle 
11 enfoncée " par l'utilisateur, pour s ' aiguiller différemment 
en conséquence ( c'es t le ~ut des touches PFK1 à 12) . 
Un inùicateur est également positionné dans la TCTTE, signa-
lant qu ' il s ' agit d ' un terminal simulé . 
Une deuxième routine de déviation de TCP ( "attach exit 11 ) 
v érifie si l'action souhaitée n ' est pas " CLEAR ", l 'utilisa-
teur ayant simulé par là l ' appui sur la touche du terminal 
demandant l ' ~ffacement de l'écran de ce qu 'il vient de frapper 
a:..lq_uel cas la lecture du c;::-oupe de données d'entrée qui vient 
à ' ôtre fuite est ir-norée 
~, ' 
comme cela se produirait pour un 
v~ritable 3270 . Si ce n ' est pas le cas, la routine rend la 
main au TCP; cel~i- ci passe le contrôle au PCP , qui entre-
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prendra le chargement et le lancement du programme dans la 
région batch. 
Le déroulement du programme s ' étant exécuté sans heurts , les 
résultats produits seront traités par une " output exit 11 , 
qui c onstitue un en- tête de cinq bytes devant chaque groupe 
de sortie , con~enant principalement une lettre O ( Output) , 
le numéro. de modèle et le type du terminal , ainsi qu ' un 
caractère- code , 11 interprétable II par le programme SWIFTOUT, 
qui imprimera quelques notes d ' explication indiquant l ' état 
dans lequel serait le clavier s ' il avait réellement reçu le 
• essage de retour : ver rouillé ou pas , avec , c'est possible , 
la présenc e d ' un signol sonore , etc . 
Le programme SWIFTOUT , précisément , est responsable de 
l ' édition, sur lis~ing, des formats d ' écrans tels que l ' opé-
ro.tcur les o.urait reçus s ' il avo.it été au terminal , ain3i que 
de ceux , provenant du disque des entrées simulées , qui 
auraient été reçus par le système , les II mcssa~es " corre3-
pondants ayant été placés sur le disque des sorties par la 
11 TCP input exit 11 • 
Com.11e le permettait l e BTS , ce si~ulateur rend possible le 
test du bon fonctionnement des programmes dans les conditions 
les pl us diverses : ainsi , la quasi- réentrance des pro&rrunmes 
d ' application peut ôtrc vérifiée sans problème : il suffit 
d 1 exfcuter plusieurs fois le programme SWIFTIN, à partir de 
données d ' entrée di frérentes et pour un m~me programme , 
chaque groupe de données correspondant à un terminal simulé . 
En outre , le fait q_u ' il s ' agisse d ' un produit II batch 11 
( constitué des proGrai-n.'Iles S'NIFTIN et SWIFTOUT, ainsi que 
des différentes II exits 11 ) n'est pas dé<lair;nable , car il 
permet le déroulement des program~es testés dans une r Jgion 
sépar é e , ce qui =end effi cace l ' instauration de méthodes 
de protection . 
2 . 3 . 30 Queloues conclusions 
L~ similitude du contexte d ' utilisation de ces deux types de 
simulateurs justifiait leur présentation conjugée et nous permet 
maintenant d'examiner conjointement les principaux avantages de 
l ' un et de l ' autre 
en premier lieu, il s ' agit de simulateurs II batch ", ce qui 
per:net leur déroulement pendant qu ' éventuellement le reste du 
système fonctionne normalement . En d ' autres termes , s i l ' on ne 
se si tue pns dans la période de conception des tout prer:üers 
pro[;rarnmes d ' application mais q_ue l ' on procède simplement à un 
élargissement du" parc JI des applications , on n ' est :pas tenu 
d ' arrêter le système pour procéder aux essais des nouveaux 
proe;rarn.m.es . 
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le fait q_u ' il s ' agit de simulateur s JI batch ", dont le support 
d ' ent:::-ée ( cartes , mais ceci resteréJ.it v alable pour un :1upport 
bande) est bien constitué , autorise l a II répétitivité II des 
tests . Nous entendons par là qu ' après la dôtection , par le 
proerarr.r:1eur , d'une erre~r révélée par les essai s , une nouvelle 
simulation, avec les mêmes données d ' entrée , fera apparaitre 
nctte~ent le résultat , sur les sorties , de l ' action correctrice 
entre
4
::irise . 
Dans le môme ordre d ' idées , si, pour une raison ou pour une 
autre , on est a~ené , au cours de l ' exploitation du système , à 
revoir légèrement la conception d ' un moùule CICS , par exemple , 
ou à modifier la logique de certaines applications , ces données 
d ' entrée peuvent être " r éutilisées" à. volonté pour les tests 
du II no:.i.veau systène II ou des p::-ograrrunes modifiés; elles servent 
en q_uelque sortie de II r6f~rences 11 , puisque , en comparant les 
nouvelles sorties avec l es précédentes , l ' utilisateur se rendra 
ais1~ent co~pte ùe l' évolution subie par le systùme ou par les 
pro;70.:::rncs cl ' application. 
l 1 an:ily.:,c des r ésulto.ts produits ayant lieu en aval de la simu-
lation et "off linc " ( .:1. l ' instar de la préparation des données 
d I entrrfo , qui se déroulait , elle , en amont) n ' en nera que meilleu-
re ; le Jn-ocr.a,-:tmcur ;)eut , it tôtc r<"![)OO';C e t do:1c ,Je f' :iGo·n _r1Juc 
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efficace , examiner dans les moindres df tails tous les aspects du 
fontionneLlcnt des proerammes qu ' i l a c onçus et rédigés o 
enfin , les listings de sortie de l'un ou l ' autre de ces simula-
teurs constituent , croyons- nous , une documen ~ation intéres:Jante 
à joindre au petit" dossier " accompagnant chaque programme 
d ' application. Ils font ayiparaître , mieux que toute explication 
ne nourrai t le faire , les fonctions exactes du programme , la 
manière dont il se comporte et répond à des événements précis . 
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2 . 4 Tests en temps réel 
La dernière phase de la période des essais conGiste, une fois instal-
l és les premiers terminaux du futur réseau , à tester les proi~rammes 
d ' applicati on dan3 leur environne:nent " on line 11 • 
En eén8ral , quel que soit le système de télétraitement utilisé , i l 
s ' a~it tou jours de préparer soip.neusement les transactions et messages 
~~i seront ir.troduits aux terminaux , afin q~e les programmes à tester 
puissent s ' exécuter dans un maximum de contextes différents. 
Il est ~~alement ::rnuhz..i table de continuer à travailler sur des fichier s 
de test , reprenant dans la mesure du possible , les mêmes types de 
donnfes que les fichiers opér v.tionnels , de manière telle : 
que chaque section de prop;ra.i,7.ûle d I application soit testée ; 
- que les traitements correspondant à des erreurs ou à des conditions 
exceptionnelles susceptibles de survenir dans le fichier réel puis-
cent ~ussi être testés . 
PréaJ.aolement au lancement des derniers essais , l ' utilisateur doi t 
s •a csurer oue les conditions de bon fonctionnement du système Gont 
re:-::plies ; en CICS , par exer:iple , il faudrait v érifier que chaque 
~ro&r.::..'":lrne eot bien rr link editcd II et r é:)ertorié dans la table des 
p::::-o~ra:i.rnes ( Proce3SÜ:.f; Progra.m. Table ) , que chnque terminal utilisé 
co~respond à ur.e entrée dans la table de contrôle des ter:ninaux, que 
ct&que fichier f igure dans la table de contrôle des fichiers ( File 
Control •~able) et est accessible f C.r un nror;r2..,ï111e s ' exécutant II on 
line •~~te . 
~otons encore qu ' en CICS , les progra,71mcs d ' application " on l ine " 
et les modules CI CS n ' étant pas prot égés , dcc violations sont 
toujours pocsibles; selon le désir de l 'u tilisateur , elles seront 
court- circuité es et leur no~br e simplement imprimé ou bien la 
première d ' entre elles donnera lieu à la production d ' un II dump " 
traditionnel . 
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En Qli sc de proloneement au puragraphe précédent , nous nous nroposons 
de pa!:;ser en revue quelque3 outils d ' a ide au " debugging " utilisables 
" on line II et qui nous p['.I'aissent i ntéresnants cln.ns le cadre de ce 
t :-avail . 
2. 5. 1. Ao~roc~e théoria~e 
Les quelques i dées théoriques que nous exposons ici sont extrai-
tes de l ' ouvrage de Yourdon , [ 2] •. Elles concer nent l ' i mplé-
mentation de ce que l ' auteur appelle des transactions de t est : 
il s ' agit de transac t i ons particulières d ' aide à la recherche 
de solutions pour des problèmes ( le nauvais fonctionnement 
de pror,r 3.r.1mes d ' application, notamment ) survenus au cours de 
l ' exploitation op,: r a tionnelle du système , l ' objectif avoué 
étant de ne pas devoir arrêter celui-ci, de telle manière 
que les autres utilisateurs ne soient pas affectés par cette 
défectuosit é passar.ère . 
Il va de soi que l 'utilisation de ces transactions s erait 
r éservée à un groupe de pri vilégiés o 
Les transactions se=aient traitées par un module spéciali s é , 
c om.~e le suegère le s chéma simplifié suivant : 
Conmunica-
tion de 
donnres 
/ 1 
- ------
t!.odule d ' 
e.:---:1lic . A 
flQlrC 2 . 10 
?ilodulc d ' 
an:;:>lic . B 
Module de 
t raite:nent 
spéciali.sé 
Passons en revue q~elques- uneGdé3transactions dont Yourdon 
propose l ' implémentation : 
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- EXA:.UNE : devrait permettre à l ' utiliaateur d ' examiner les 
contenus , soit d ' un enregistrement de base de 
données , d ' une table , d ' une file d ' attente ou de 
tout autre eroupe d ' informations concernant les 
progré)J!lffieS d ' application. 
L ' o~érateur devrait toutefois être persuadé de 
1 1 évent.uelle II obsolescence" des informations 
qui lui sont resti tuées au terminal : d ' autres 
transactions , co::icurrentes de l ' EXAHINE , pourraient 
avo~r entretemps modifié certains éléments de 
don..._--iées q_u ' il vient d ' examiner . 
- CHANGE : devrait permettre à l ' opérateur de modifier 
dyna~iouement un enrec istre~ent , une entrée de 
tab:.e , etc . 
Sou: ignons le danger provenant d ' une utilisation 
abusive ou d ' erreurs de la part de l ' opéra t~ur 
dans le processus d ' introduction de ce type de 
transaction . 
- TRACE : cette dernière , la plus difficile à implémenter , 
selon l ' auteur , permettrait de suivre le déroule-
men~ d ' un prop:ra'llme d ' ap:r,lication ou de II supervi-
ser 11 les II appels II à certa ines portions de base 
de données . 
L ' implémentation d ' une transaction assurant le 
suivi des accès base de données ne serait possible 
que dans la ·ne sure où tous les procrammes d I appli-
cation accèdent à celle- ci via un oystèmc de 
gest~on com.~uno La survenance d ' une telle transac-
tion provoq~erait alors l ' envoi d 'un ~essage à qe 
gestionnaire , lui indiquant le ou les enrcgistre-
:ncnt(s) à" pizter ", ainsi que le terminal de 
destination de l ' output . 
En ce oui concerne l ' i~ulémcntation d ' une transac-
- ~ 
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tion analogue assurant le suivi du déroulement 
d 'un pro~ramme , ce serait beaucoup plus compliqué : 
ce~te procédure impliquerait en effet la nécessité 
d ' intervenir à l ' intérieur d ' un programme au 
moment de la comp·ilation ( 1 ' insertion dynamique 
d ' un " trace 11 , soit donc pendant l ' exécution, 
étant encore beaucoup plus délicate) . 
oremic:r;: . 1 Dans urr ~eillps , i serait certainement suffi-
sa..~t ( ce serait aussi plus simple à implémenter ) 
de suivre les appels d ' un module d ' application à 
l 1 autre ou les passages aux points d ' entrée de 
so~s- routines , étant entendu que ces diff4rents 
tr ::1nsferts se fassent par l I intermédiaire d'un 
module de contrôle unique , ce oui nous ramène à 
la condition d ' instauration de la transaction 
TRACE pour le suivi des a ccès- base de données . 
Les aütres transactlons noue ~araissent moins importantes : 
l ' une d ' entre elles concerne , par exemple , la déconnection(KILL) 
d ' un ter• inal donné , à nropos duquel il QUrait été découvert que 
leo p~o -rw:t"':'!es d ' a~pli cati ,în ou les fichiers qu ' il utiliae cau-
sent des Jifficultéc , et la notific~tion ( I MIIBIT ) , à son 
op~rQte~r , de cette déco~nection . Lee autre3 cont de la môme 
veine . 
2.5 . 2 . R~alioatio::1 nraticue 
Le système CICS net à la dia:1oci tion deo utilisateurs II on line 11 
de teY":'Tiinaux bien spécifi'1_uc:::; ( nour de::; ra.ü:.ons de sécurité 
éviùen i;cs) àeux prot~ri:lmmes ù ' aide au II debuggin& 11 , DFHBUG et 
DFHPAS , accessibles crâce à l ' introduction au terminal de codes 
tr~nsa•"tions spéci:iux et qui , apnroxi 110..ti vemcnt , réalisent cer-
taines de3 fonctionc que nou:-- venons de mettre en exergue( tro.n-
t . •c,•r .,··rNE t f"' T'A'fGTI ] ' ) sac 1ono ~AJ'.!f. e v,. i, .i:; , cm . occurrence • 
Le r. rc:nicr pror:r·unJJc , D:-'f!BUG, cet activé pour r c:alincr l ' impres-
sion ou la :nodi fica tio::1 , 2a.Y1s ou 'un II r éassenblap:e II ou une 
11 r'5- édi tion de liens II ne c ' avère n6cecsa.ire , d ' une zone de 
'1 
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mémoire centrale , d ' un bloc de contrôle , d ' unP. table , voire d ' un 
procr~T:me . Précisons d ' emblée QUe les chan~ements éventuels 
apportés à. ces è.iîférents él•fments n ' ont qu ' un effet limité , en 
ce oens qu ' ils r estent valables jus~u ' au moment du proctain 
11 ra.fra!chissement " ( " re.:freshr:lent", [1 4] ) du système . 
En clair , ceci sir,:nifie donc que , pour un programme d ' o.1:>Plication, 
pur exei!1ple , les mises ù jour à apporter au code- source aue 
l ' on veut effectives ( définitives) doj_vent ~tre exécutées" off 
line ''• DFHBUG permet aussi la restitution et/ ou la modifi-
cation ( effective au plein sens du terme , cette f ois) de ~or-
tions de fichiers . 
Le oecond progro.mme , DFHPAS ( 1:rop:rarn Address §_top) permet 
l'interrup tion du déroul e:,1ent d ' une tâche CICS au beau mllieu 
d ' un programme d ' application, ce qui o:fre la possibilité d ' av~n-
cer pas à ~as dans l ' ex(>cution ; en outre , le recours , ù chaque 
ét~pe de la progression, a~x services du programme pr é cédent , 
permet la restitution des contenus de zones considérées co:nme 
11 cri tiques 11 , coiTL,1e il pernet à l ' utilisc.tcur de 11 mo::1i torer 11 
l ' exécution du pro~rarrL7te in Lerro~pu , en lui off rant la possibi -
lité de modifier ce dernier . 
Après chargement automati~ue du proGramme , la commande d ' inter-
rup~ion est stockée à l ' adresse voulue sous forme d ' un code 
opération invalide , l ' adresse d ' arrêt , a insi aue l ' identific~tion 
du pro •-r-::i.,ïllne étant :né:norisées dans une table de DFHPAS . Lorsque , 
lors de 1 1 exécution du pror;ra111me , le cc-de opér,3.tion invalide est 
rencontré , une interruption est générée et un pror.:ra.mme de trai-
tement d ' interruptions une.lyse celle- ci : dans le cas oui nous 
occupe ( à savoir l ' interruntion a ôté déclenchée par la rencon-
tre d ' un code opé ration invalide placé intentionnelle~ent et 
ne résultant donc pas d ' une erreur d ' écriture de l ' utilisateur , 
auquel ces une suspension ABE~m serait gén6rée) , un messaGe est· 
envoyé à l'utilisateur , lui indiqu::mt q-.ie le pror~ra,11me a été 
inter=o~pu . A partir de là , diverses entions sont possibles : 
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l ' utilis ateur peut , not~T.ment , appeler DFHBUG pour modi f ier le 
progr amme arrêté . 
Pour conclure , on peut dire que l'implémentation d'outils d '"aide 
à la détection d ' erreurs ", tels ceux dont nous venons de parl er , 
doit r ésulter d 11un compromis entre , d ' une part , l a soluti on qui 
f ournirait au progr a.m.meur des inf orma tions trop fragmentaires 
que pour qu ' il puisse localiser la raison d ' un mauvais f onction-
nement , et , d'autre part , cell e qui lui en restituerait t rop , 
ce qui r alentirait le système de façon excessive et s ' accompa-
gnerait d ' une impression trop longue . 
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Annexe 2 . 1 - Les systèmes IMS et CICS 
Il s ' agit là de deux systèmes fort complexes remplissant la fonction de 
contrôle dont nous avons parlé dans la première partie . 
A. 2 . 1 .1. Le système IM'S 
L'originalité de ce système t par rapport au second, dont nous 
parlerons par la suite , réside , non pas dans le fait qu ' il supporte 
aussi bien les applications " batch " que celles orientées TP , mais 
bien dans son architecture , basée sur un principe de partition de 
1 ' espace- mémoire disponible en régions ( cf figure A2 . 1 • . 1) , ce qui 
assure une intégrité accrue à l ' ensemble, puisque l'instauration 
de méthodes de protection d ' une région à l ' autre est possible : 
- la région de contrôle , destinée à contenir les modules du système 
Ii.iS ; 
les régions réservées au traitement de transactions en provenance 
du réaeau de terminaux ( programmes d ' application TP) ; 
- "la" r égion r é servée au traitement de" tro.nsactions "en différé 
(proGrammes II ba tch"), que nous considérerons comme " unique 11 ( toui 
en sachant pertinemment qu ' elle est , elle aussi , partitionnée) , 
car elle ne nous intéresse guère dans le cadre de ce travail . 
Système d ' exploitation 
Région de Régions 
contrôle 
des Il Région batch " 
ap~üications TP 
fic;ure A2 . 1 . 1 
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Les services offerts par HIB en matière de gestion de base de 
données ( 11 DB !•ia:r.agement Services") assurent une parfaite indépen-
dance des proerammes d 1 application vis- à- vis de l ' aspect physique 
des données figurant dans la base , et ce à partir de la description, 
par 1 1utilisateur, de toutes les structures logiQues ( c- à- d vues 
par les proerammes d ' application) de données hiérarchisées qu ' il 
désire ( l'unité d I in.formation décri te étant le segment ) et des 
relations établies entre ces données . Les _outils de base rela-
tifs à la création physique ainsi Qu ' à la réorganisation et au 
recouvrement éventuels des banQues de données sont aussi fournis 
par H:S , s ans oublier les fonctions d ' accès et de maintenance des 
données , l ' ~ccès simultané ( et donc concurrent) à une base de 
données par les programmes II batch " et II on line " étant chose 
possible . Cet aspectd 1 IMS concernant la gestion des bases de don-
nées est corn.~un aux deux types de programmes d ' application que 
nous avons distingués . 
Quant aux services offerts par le système en matière de gestion 
des entrées/ sorties d ' informations en provenance des terminaux 
( 11 Data Communication ou DC î,1anagement Services " ) , ils assurent 
eux aussi l ' indépendance totale des programmes d ' application par 
rapport aux II unités II d ' entrée ou de sortie : les programmes 
d ' application référencent en effet des terminaux logiques ( par 
l'intermédiaire de" Program Communication Bl ocks II ou TP PCB ' s) , 
le système effectuant la conversion entre ceux- ci et le réseau 
physique en consultant les tables associatives qui auront été 
assemblées à cet effet lo::!:'s du" lancement " du système . D' autres 
tables donnent les associations entre codes transactions et 
progra.11Illes d'applicationo 
Le noyau IMS contient en outre un module particuli er ( 11 Message 
For:-nat Service II ou MFS) qui réalise , à partir d ' indications 
fournies par l ' utilisa teur et contenues dans des blocs de contrôle , 
le II formattage " des données de sortie du système à destination 
des terminaux <le type écrans de visualis:1tion, où la présentation 
de l ' écran pose des protlèmes assez épineux , puisque l ' on éclate 
à deux dimensions des informationa ( messages) de substance 11liné-
aire 11 , c e q_ui n ' est pas le cas pour des terminaux de type II machine 
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à écrire ", par exemple . Il va de soi que l ' opération i nverse de 
" dé- formattage " des mcasaees d ' entrée à desti nation des program-
:;ies d ' application est éGale-:1ent exécutée par le module MFS ( figure 
A2 . 1 • 2 . ) 
Unité 
auiJportée 
par !~l<'S 
Proeram.me ~~~ d ~a colica- ~ , MFS 
1 1 tion î En rée :,1e s::i.ee :.ies ... age 
provenant d ' en~rée de 
de l ' unité du procr.3.Ill- sortie du 
me pro:-ramme 
fi~e A2 . 1. 2 
Unité 
[ 3upnortée ~ po.r r.~FS 
soÎtie à 
destination 
de l 'unité 
Les entrées pr ovenant d ' unités de ce type conti ennent des i nfor -
~ations de contrôle inte=calées parmi les données , indiquant , 
no ta11I!lent , l a position sur l ' écran des élfments consti. tuant c.es 
entrées . I1FS agit dès lors co:nme un interface , prélevant les 
car~ctères de contrôle en entrée , ou les insérant dans le flux 
de sortie , pour éviter que les proerammes d ' application perdent 
leur indépendance vis- à- vis de tout ce qui touche aux caractéris-
tiques physiques des unités connectées , ce qui n ' empêche que la 
lo5ique des progr a..7mes d ' a~plication soit tout de même dépendante 
du type de ter.ninal supporté : nous entendons par là que les poasi-
bilités offertes par des terminaux II mac:!-1.inec à. écrire " oont 
différente8 de celles offertes par de3 écrans de visualisation. 
En outre , le syatème D~S assure lui- même l ' enfilcmcnt de8 mess~ges 
d'entrée en attente ( en mémoire centr ale ou ·sur disque) , rend 
possible l ' articulation du r ~scau de terminaux autour d ' un terminal 
11
.:1a!trc" ( qui est en quelque 3orte le " pocte de commande 11 du 
r éaeau) eu encore la rr:ise d ' un 'verminal en mode " test 11 ( nous 
entendons p~r l à sa mise en étnt d ' cosai de fonctionne.ment , après 
· I 
' 
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une panne , par exemple) . Il permet aussi le déroulement de conver-
sations entre l ' ordinateur et un terminal : cette notion évoque la 
succession d ' échanges d ' infor~utions de l ' un à l ' autre , nais où 
intervient un facteur II hj.storioue II d ' un échanr,e à l ' autre . Il 
s ' a5:it réellement d ' un processus complexe de " questions- réponses" 
où la continuité de l ' entretien est assurée par la mémorisation , 
au niveau de l ' or dinateur , de renseie;nements concernant les phases 
antérieures de la conversation. Cette mémorisation fait partie de 
la logique du progra~me d ' anplication sous- jacent ; une zone de 
sauvetage , la II scratch nad area " ( ou SPA ) est utilisée à cet 
effet : elle contient donc , à un moment donné , toutes l es infor-
mations , relatives aux échanr,es survenus au cours des étapes pré-
cédentes de la conversa~ion, dont a besoin l e progra~me pour 
s ' aiguiller . 
Pour ce q_ui est des pro{;rammes d ' a:pul i cation , IMS autor ise trois 
langa~es de programmation : Cobol , PL/I , Assembler . Dans chacun 
de ces trois cas , l ' utilisateur fera aopel aux services d I I~.':S en 
m~tière DB ou DC via le ~ata fanguage/! ( ou DL/I) du système : 
il s ' aFi t d ' un important :nodule r:m exécutant sur les bano.ues de 
données ou les files de messa~es en attente les fonctions de base 
requises par 1 ' u til i s.:tteur ( ain3i , 1 es fonctions d ' accès évoquées 
au paragranhe 2 . 2 o2 sont des fonctions DL/I . En guise d ' illustra-
tion , nous présentons , en annexe 2 . 2 , la façon dont peut être 
proF-;ra~mé un appel d'entrée de Qessage . 
Pendant toute la durée de fonctionnement opérationnel du cy0tèrne , 
les pror-:rammes d ' a pplication sont stocz:és en bibliothèque ; n.:;s 
procédera en temps voulu~ leur ordonnancement , en fonction des 
transactions reçues de l ' ~xtéricur , sur base à ' un coefficient de 
priorité ou de la classe accordés à celles- ci ou encore en fonc-
tion d ' un algorithme SJécial ; les proP,rn.mmes seront alors charBés , 
o. tcur de rôle , dans les r'.5glrrns adéquates . 
De plus , un vroupe i:npor-tr.i.n t de 11 facilities ", comme disent l es 
brochures de àcscription , as~urent ~out ce qui touche : 
- ù la sécurité àes resso1rccs : nue ce soit entre l ' utilisutcur d 'un 
l 
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termin3i et l es pro~ra'Times d ' aunl ication T? ( système de ~ot ~ 1e 
passe ) , ou entre ces derniers et la~ base8 Ce don~ciec , l est ~~-
tatives de viola tion des sécurit6s établies seront enre ~ist~écs 
ou no t i f iées au terminal II maître 11 , qui prendra les r.!esu:::-es 
requises ; 
à 1 1 intégrité des données : chaque proe;rar!"tï.:c d I application ~? 
occupant une r égion de la mémoi re centrale : a it l ' objet d ' une 
protection ; en ce qui c oncerne l ' exploita tton d ' une ba3e èe 
données par des programmes d ' applicati on TP, des contrôles 
d ' exclusivité d ' utilisation au niveau des segments physiques 
sont effectuéso 
Enfin , le redémarrage de tout ou partie du syst è~e est f ~cilité 
par l ' existence de méthodes de recouvrement , à partir de 
11 checkpoints II et de l ' enrer;i stre:nent ( "lop;gine " ) des messar,c s 
et des mises à jour de bases de données survcnues o 
La fïe;ure A2 .1 o 3 . schémati se grossièr ement les rel:'1tions e!':,;re 
les éléments principaux du système et les pro~r ammes d 1 a pplic~:io2 
Il on line 11 0 
Système d ' exploitation 
Progr . de 
contrôle 
n.1s 
G:::J~--.>gJ 
files 
d ' at-
tente 
messa-
~es 
îigure A2 . • 
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données 
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applic . 
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A2 . 1 . 2 Le système CICS 
ferait 
A côté du préc édent , le système CICS figure de II parent pauvre 11 
s 1 il ne possédait , à peu de choses près , les mêmes éléments ; mais 
alors qu ' r :r.s opère con;j ointement sous les angles DB/DC ( avec un 
langage de service com.~un à la àisposition de l ' utilisateur , à 
savoir DL/I) , CICS n ' était bâti , au départ , qu ' en fonction de 
l ' aspect DC , l ' utilisateur faisél.Ilt appel aux services du système 
en cette matière en recourant à des macros spécifiques au CICS . 
Ce n ' est que par après que l ' on se rendit compte de l ' utilité 
d ' adjoindre au système existant la possibi lité de gérer des bases 
de données , le DL/ I servant d ' interface avec les proerammes d 1 ap-
plicationo 
L ' architecture du système CICS est , aussi , profondément différente 
de celle d ' I.i\:S , en ce sens que le proeramme de contrôl e CICS et les 
progr~ïUiles d'~pplication TP occupent cette f ois une région unique , 
ce qui rend inopér antes les mfthodes de protection qui existaient 
en IMS . Des "violations " ( d ' un programme d ' appli cation dans un 
autre , par exemple) sont donc possibles . 
Pour ce qui est des services offerts par l e système en matière de 
ge3tion des entrées/ sorties d ' informations en provenance de 
l ' extérieur, la mise des messages en files d ' attente n ' est plus 
assurée par le CICS , mais laissée à la respons.abili té de l ' utili-
sateur . 
Le module de gestion du réseau ( Terminal Control Program ou TCP) 
et celui responsable àe l'ordonnancement des pr oGrammes ( ProGram 
Control Program ou ?CP) , d ' ailleurs appelé par le précédent dès 
que l ' opération de lectur e initiale d ' un message et de remplissage 
des " buffers " d ' entrée est terminée , ont , par contre , sensiblement 
les mê::ies foncti ons que dans le système n.ïs . 
Le" noyau" CICS contient , en outre , pl usieurs tables , dont la 
p~incipale nousœmble être la table de contrôle des terminaux 
(Terminal Control Tabl e ou TCT) ; chaque entrée de cette table con-
cerne un terminal du réseau et renseiene les caractéristiques phy-
siques de l ' unité , en lui associant le nom logique utili sé par les 
programmes d ' a pplication, chacun de ceux- ci ne " percevant " tlonc 
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de la table que l ' entrée qui lui correspond ( Terminal Control Table 
Terminal Entry ou TCTTE) . 
Les dernières caractéristi ques du système CICS sur lesquelles nous 
insisterons tiennent au fonctionnement des programmes d ' application 
et se r ésument en deux termes , " quasi-multitas king " et " quasi-
réentrance " , que nous expliquons brièvement ci- après . 
A. Quasi - multitasking 
Le phénomène à décrire fait i ntervenir la notion de II tâche ", 
q_ue l ' on peut définir de façon II indirecte " en disant que l ' exé-
cution d ' une II tâche " est déclenchée par l ' apparition d ' une 
transa c t ion. 
Sys tème d ' exploito 
Prop;r . de con-
trôle CICS 
WA1T2 
11Région batch11 
fii:;ure A2 . 1 . 4 
1 s eule 
r égion 
Envisageons la situation 
schématisée ci- contre en 
supposant qu 'unetâche 1 
soi t occupée à utiliser un 
programme d ' appl ication 1 ; 
lorsque celui- ci passe en 
état d ' attente (consé-
cutif à une demande d ' ac-
quisition de message ,par 
exemple) , provoqué yar une 
macro WAIT , le contrôle est 
rendu au système CICS ( Œ)) 
qui, selon les exiGences 
du monent , pourra lancer une autre tâche , utilisant , par exe~ple , 
le progra.'TIP.le d ' application 2 (@ ). Lorsque , à son tour , celui - ci 
e s t starrêté " provisoirement , l e contrôle repasse au système C@ ), 
qui vérif ie si les conditions ayant provoqué le WAIT1 sont rem-
plies ( en l ' occur~ence , l ' ach~vement de l ' opérat ion d ' acquisi-
tion de illessage demandée)o Dans l ' af f irmative , le contrôle est 
rendu au prograu.~e 1 ; sinon , le lancement d ' une troi sième tâche 
peut , f vent uelle~cnt , commenc er . 
Cette not ion de II q_uasi - mul t i tasking 11 diffère de celle de 
11 mul ti t askinc 11 pu::- et simpl e oà , après le l ancement de l a 
t~c~e 2 , la s~rvena..~ce , à un no~ent qvel ~onoue , de l ' achèvc~ent 
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de l ' opération ayant occasionné le ~AIT 1 , rendrait automatique-
ment la main à la t~ch e et au proeramme d ' application 1. 
B. Quasi - r écntrance 
L ' espace- .m-::moire disponible pour l'ensemble des pro grammes d ' ap-
plication T}) étant assez limité , le système tolère que plusieurs 
tâches utilisent le même progra1UDe d ' auplication , ce qui permet 
de ne conserver qu ' une seule copie de celui- ci en mémoire . 
Reprenons notre exemple précédent ( figure A2 . 1. 4) et supposons 
qi.l. 1 u~e tâc:1.e 1 soit occupée à utiliser le prograi11.l1le d ' application 
1 ; lor::;que celui- c i tombe sur le ",'/AIT1 , le contrôle est rendu au 
s ystème , qui initialise une tâche 2 , utilisant elle auss i ce pro-
gr::u;ime; ce processus de " partage " implique , pour éviter les 
interf'5rences entre tâches , une duplication des zones de travail 
(variables , etc ) du progra;1me partagé , chaque copie ainsi obtenue 
éta~t r attachée à une tâche préciseo 
Encore une fois , la notion de " quasi -réentrance " est à distin-
guer de celle de " récntrance II pure et sir.1plc , pour laquelle 
l '"entrée" de la tâche 2 dans le prograTJ1me d ' application pourrait 
avoir lieu à tout mo7nent , indépendammen t du fait que la tâche 1 
vient de " buter " sur un 1!/J\ 1T et de perdre la main . 
L ' économie réalisGe grâce à cette méthode est évidente : il est 
bien plus avantageux de 11 duplicer " des zones de travail de 3 
ou 4K bytes au naximum plutôt que de procéder à la co;Jie systé-
watique de pro~ra'!1.mes d ' applicaticn qui peuvent parfois occuper 
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Annexe 2 . 2 - Programmation d ' un appel d'entrée de message . 
Considérons un message composé de trois se;!<;ITlents d ' informa tion ( la 
longueur d ' un segment étant limitée à 130 caractères )o 
Un appel d ' entrée de segment de message se présente comme un accès 
à une base de don.~ées , exception faite du SSA, qui n ' aurait aucune 
utilité ici . Ainsi , dans notre exemple , un GU sera utilisé pour 
1 1 acqui sition du premier seg;nent et deux: GN pour celle des segments 
suivants. 
En Cobol , la séquence d ' appel serait la suivante : 
E:NTER LI}TI<.AGE • 
CALL ' CBLTDLI ' USING IFUN , LTPCB , . IMS G- IO - AREA . 
EN'l'~R COBOL • 
1er :rnr;r.i.cnt < GET UNIQUE 
~--------- ------
2e seg:ncnt ~ GET NEXT 
...,..__ ______________ 
3e segmcr.t < GET NEXT 
1 CBLTDLI ' est le nom d ' une routine d ' interface entre le pro~r~~me 
d ' application et de DL/I d ' IMS . Les trois pa.rarnètres passés au DL/I 
sont , dans l ' ordre : 
le code de la fonction d ' appel ; 
l ' adresse du PC3 d ' entrée/ sortie ( TP PCB) du terminal logique dont 
proviennent les messages ; 
l ' adresse d ' une zone de r éception de chaque seernent de me ssage . 
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3ème partie 
Réalisation d ' un générateur de don~ées alphanumé-
riques - DBALPNUM 
3. 1 
3.1 Présentation de DBALPNUM 
Ce générateur stinscrit dans le cadre d ' un essai d ' amélioration de l ' outil 
DBPROTOTYPE, qui présente en effet un inconvénient majeur : celui de ne 
" produire " que des information essentiellement numérioues , sans que 
1 tutilisateur puisse intervenir de quelque manière que ce soit da.Tls ce 
processus , notamment pour " formatter " à sa guise les données qui seront 
placées dan3 la future base de tent . Ceci ne présenterait guère d 'incon-
vénient oi la baœ eénérée n ' était ùestinée qu ' à être exploitée po..r un 
proeramme comme DBPROC , par exemple , pour lequel la constitution interne 
des donn6ca irnpor te peu et cot d t étiJ leur::i prRtigucmcnt " tr:-1..nnp.:i.rente " à 
l ' utilisateur. Mais cette lacune est plus durement ressentie dans le cadre 
de l ' exploitation de la base , en période de tests , par des programr.ies 
d ' application élaborés soumi s à des essais : ainsi , un" field" nom de 
personne purement numérique ne correspond pas spécialement à l a réalité . 
C1 est avec le souci de résoudre cette ( double) difficulté que nous 
avons entrepris la réalisation de DBALPNUM. Il s ' agit donc d ' un program-
me générant des données alphanumériques aléatoires , à partir de" moules 11 
introduits sur cartes par l ' utilisateur. 
DBALPNU'm est conçu comme un module autonome accomplissant une tâche 
" parallèle " à celle de DBXGEN ( à savoir la constitution d tun fichier 
séquentiel de sortie , contenant les résultats de la génération) , con~e 
l ' indique la fieure 3. 1. 
/ 
/ 
------
- -• I.__D_B_T_A_B_L_E___,J ~ Fi chi - • 1 DBXGEN 
/ tables 
Car tes d ' entrée 
,~u~~ r 
ea· e 
tiê) 
fieure 3 . 1 
,, 
/ 
FICHCART 
Cartes 
d ' entrée 
/ 
/ 
DBALPNUJI/I dans le contexte 
,------,qucntiel)~l-rjB ___ XUF __ D_T_E-, 
FICHDIAG -
(li'ICHZGEN) 
INiŒYS 
simplif ié de DBPROTOTYPE 
L~ fit;Ure 3. 1 souliv,.e l ' indépendance de DBA!iPNmf. vis- à - vis de son 
"entourage"; l ' utilisa.tcur en commanè.era l ' exécution s ' il désire une 
gJn1ration de donnéeG alphanumériques ( cor1r.1e il com..~:mde l ' exécution 
àe DBY.GElf en d ' autres temps) et lui soumettra un " input " spécifique 
constitué de cartes de t:ypes Pet A ( fichier FICHCART ) , qui sont à 
D3A:i?::m: ce que les cartes de clas~es 6 ou 7 traditionnelles ( en~rées 
via DBTABLE) sont à DBXGEH . Les cartes de type P jouent un rôle de 
11 pa1a. .. ètres II pour DBALP1'ftf.,! , celles de type A ayant par contre une 
valeur essentiellement II descriptive 11 • l ' utilisateur y indiquera notam-
ment les forraats que devront avoir les données alphanumériques qu ' il 
désire voir fieurer dans la base . 
Les sor"ties de DBALPIM.i seront de deux ordres : à ' abord , comme il se 
doit , un listinG de dia~nostics ( FICHDIAG) et ensuite , un fichier 
séquentiel ( FICfiOUT?) , de r:iême constitution que celui produit par 
DEXGEN. Cet~ analogie de format est indisoensable , puisque les deux 
fichiers serviront d ' entrée au ~odule DBXUPDTEo 
3. 2 
?.:ise à part la substitution des cartes de classes 6 ou 7 par celles de 
type Pet A là où une génération alphanumérique est exigée , les autres 
c.::.rtes traditionnelles de DBPROTOTYPE conservent bien entendu leur rôle : 
ainsi le charF,cment complet de la base de données ( DBLOAD) ne puurra-
t - il s 1 ef=ectuer aue dans la mesure où une exécution préalable de DBTABLE 
( avec les cartes de clasces 1 à 3 et éventuellement 6 ou 7, là où une 
rtnération al -ohanu.'TIC:riq1..ie n ' a pas été demandée) aura été entreprise et 
le fichier des t~blcs constitué o 
F:i ce oui concerne plus précisément DBALPNU:\I , nous dirons au ' il réalise 
orincipale::nent deux tâches : 
- le décodage des c~rtes oui lui sont fournies ; 
la ~(n~ration des données o 
Avant d ' é~udier brièvement sa structure interne , nous allons pascer en 
:-cV".1e les entrées c-.u ' il " accente II et les so:-ties q_u ' il produit . 
3. 3 
3.2 Analyse des entrées de .DBALPNUM 
3. 2 . 1 Les cartes de type A 
Elles ont un rôle descriptif : 
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Ho 
CÙ ·rl 
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col 73- 80 
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no de 
séquence 
Pa3sons brièv~ment en revue les différents élôment s y figurant : 
- code carte : il est obli~atoirer:ient A ( nous analyserons plus 
loin le dcs~in des autret 
cartec , de type P celleo-
là) o 
- nom d ' index cette zone est destinée à contenir le nom d ' un 
"membre II du f ichier INKEYS ( produit par DBXUPDTE, 
rappelons- le) , compr eno.nt la suite des données QUi 
auront été pénérées pour ce t index . 
Ce nom appar~!tra not~~~ent dans une carte de classE 
3 ( description de " field 11 ) de l"'input" traditior 
nel de DBTAELE, correspondant à un II field II de type 
externe , i ndi~uant par là que les valeurs générées 
pour le " f i eld II en question sont à extraire du 
fichier INIŒYS o 
Le nom d ' index doit être cadré à gauche et complété 
par des blancs s 1il occupe moins de huit positions ; 
il sera constitué uniquement de caractères alphanu-
mériques et doit commencer oblir,ntoirement par un 
caractère alphabétiqueo 
Exemples : IINDEX1 est véllide 
1 INDEX1 1 est invo..lide 
l1 INDEX 1 est invalide 
!INDEX 1 1 est invalide 
lr?DEX 1 contient un caractère invalide 
- nombre de générations : 1 1utilisateur y indique le nombre exact de 
générations qu ' il désire pour l ' index pré- cité . 
- picture 
Ce Il field Il est purement numérique; les blancs n ' y 
sont pas admis . 
Exernnles : looo:zsgj est valide 
1 7891 contient trois caractères in-
valides . 
ce" field II constitue l '"image" de la donnée à 
générer. Cette notion est II empruntée II au Cobol; 
ici , toutefois, l'util isateur dispose d 'une gam.~e 
de possibilités moins étoffée : 
a)s'il désire la génération d ' un caractère II alphabé-
tique 11 ( la présence de guillemets , pour étranGe 
qu ' elle puisse paraître , se justifiera plus loin) , 
il perforera un!; il placera un N s ' il souhaite l a 
génération d ' un caractère numériq_ue ( soit un chiÏfre 
de O à 9) 
Exemple : AAAAANNNNN provoquera la génération d'une 
donnée constituée de cinq ca-
ractères " alphabétiques" puis 
de cinq carac t ères numériques . 
Dans un but , assez évi dent , d ' économie d ' écriture ( 
et comme c ' est d ' ailleurs la cas en Cobol) , l 1utili-
3. 5 
sateur peut recourir à la présence d ' un facteur de 
répétition placé entre parenthèses ; 
ainsi l ' exemple précédent peut- il se ramener à 
A(5) N(5 ) 
Sans doute l ' économie d ' écriture ne saute- t - elle 
pas aux yeux dans ce cas précis , puisque le nombre 
de caractères ù perforer n ' a diminué que de deux 
unités ( 10 dans le premier cas pour 8 dans le second) 
Toutefois , lorsqu ' on saura l'étendue maximale auto-
risée pour l ' expression d'une II picture 11 , cette 
économie ne fera plus de douteo 
b)s ' il désire l ' insertion pure et simple d ' une II cons-
tante littérale II dans la donnée à générer , l ' utili-
sateur la placera entre quotes dans la " picture 11 
génératrice , en dédoublant les quotes éventuels y 
fieurant o 
Reprenons l'exemple précédent et supposons que l'uti-
lisateur désire intercaler le texte RUE DEL' avant 
les cinq caractères A, et le texte 1 NO avant les 
cinq caractères N; il lui suffira de perforer 
1 RUE DE 1 111 A(5) 1 N0 1 N(5) 
l--~Y J ~ 
este 1 este 
(avec quote 2 
dédoublé) Pour le processus de décodage , 
1 a fin de II picture II coïncide avec le premier blanc 
rencontré , étant entendu qu'il ne s ' agit nullement 
d ' appliquer cet te règle aux blancs figurant éventuel-
lement dans une consta~te littérale , celle- ci cons-
tituant un sous- ensemble " clos" de la" picture" 
elobale o 
La II picture " ne peut évidemment commencer ni par un 
blanc ni par un facteur de répétition. A ce sujet , 
notons aussi que tout facteur de répétition, placé 
entre parenthèses , ne peut comprendre plus de trois 
caractères ; en outre , sa valeur doit être supérieure 
ou ér,ale r:i. 2 , ce qui ne :.:ir;ni fic pas pour a1.i.'l.:"tnt que 
3. 6 
l ' u_tilisateur réalise un quelconque gain d ' écriture, 
au contraire , en écrivant , par exemple , A(2) ou N(3) 
en lieu et place de AA ou NNN. 
La"picture " ne peut entraîner la génération d ' une 
donnée de plus de 256 caractères . Toutefois, le nom-
bre de caractères 11 physiquement perforés " consti-
tuant ce moule , pris dans son intégralité , peut at-
teindre 280. Etant donné que chaque carte de type A 
est susceptible d ' en contenir au plus 56 ( colonnes 
16 à 71 ) , cela signifie qlune 11 picture II peut s ' é-
tendre sur un maximum de cinq cartes ( une 11 ttte de 
série II et quatre de continuation); la présence d ' une 
carte de continuation est signalée par la perforation 
d ' un caractère quelconque ( sauf blanc , cela va de 
soi) en colonne 720 Sur une carte de continuation , 
les zones habituelleme!'lt occupées par les 11 fields" 
nom d ' index et nombre de générations seront obliga-
toirement maintenues à blanc ( cette res triction 
constitue une précaution utile , principalement contre 
tout décalage accidentel de la " picture 11 d ' une ou 
plusieurs positions vers la gauche - à la suite d ' une 
erreur de tabulation , par exemple - sur une carte de 
continuation, un test en ce sens étant effectué dans 
le progra11;~e , au cours du décodage )o 
suivant , L ' exemple illustre notre propos du debut concer-
nant le nombre de caractères 11 perforables 11 et le 
nombre de ceux donnant lieu , " effectivement " ,à 
génération 
A(260) 
et 
' RUE DE L'' 1A(240) ', N0 ' N(10) 
sont des 11 pictures II invalides car , bien que cons-
tituées respectivement de 6 et 28 caractères seule-
ment , elles entr2!ner aient la génération de données 
de plus de 256 caractères . 
Le " divorce " apparent existant entre , d 'une part , 
le nombre maximal de caractères " perforables "(280) 
et , d ' autre part , le no~bre maximal de caractères don-
nant lieu à une génération effective ( 256) s ' explique 
par le fait q~e , dans la " picture 11 telle que nous 
l ' avons conçue , il existe certains caractères ne 
jouant qu ' un rôle de délimiteurs, à défaut d ' être des 
générateurs : c ' est le cas des parenthèses ouvrantes 
et fermantes , mais aussi des quotes entuurant une 
constante littérale . De la sorte , limiter à 256 le 
nombre maximal de caractères effectivement " perfora-
bles 11 aurait imposé d ' emblée une contrainte restrei-
gnante , illustrée par la remarque suivante : 
tfonstante littéralevde longueur maximal~t 
1 caract. 254 caract . 1 caract. 
(le nombre maximal de caractères constituant une 
construite littérale était r~~ené à 254) 
A fortiori , lorsque l ' utilisateur codifiait une 
picture du style ci- dessous , 
' 'A' 'A' 'A' ' etc . 
'-...._ -------..,...--~ '-----v----' I 
2,0- caract ~ 
l ' apparition d ' un nombre 6lcvé de quotes délimi-
teurs diminuait d ' autant plus l ' étendue de la fu-
ture donnée générée o 
En tolérant une marge de (280 - 256) , soit donc 24 
caractères délimiteurs par " picture " , nous ne pré-
tendons toutefois pas avoir atteint II la II solution 
optimale , mais il nous se;nble qu ' il s ' agit là d ' une 
marge assez appréciable . 
Lorsqu 'une " picture " se ter.nine entre les colonI1es 
16 et 71 d ' une carte ( qu ' il s ' agisse d ' une 11 tête de 
série " ou d ' une ca rte de continuation) , les caractères 
suivants , jusqu ' à la colonne 71 , doivent être main-
tenus à bl anc . 
3 . 8 
- n° de séquence facultatif nais recommandé , pour des raisons prati-
ques , de classement ou d ' identificati on , par exem-
ple . Il ne joue toutefois aucun rôle particulier 
pour le prograrnme DBALPNUM. 
Lorsq_u ' une er reur est détectée en cours de dé codae;e d ' une carte de 
type A, un rr.essage en avertit l ' u tilisateur et la carte erronée n ' en-
tre pas en ligne de compte pour le processus de générati on ; elle est 
i cnorée , ainsi que la série dont elle fait éventuellement partieo 
3 . 2 . 2 Les cartes de t ype P 
Elles otfrent à l ' utilisateur la possibilité de " paramétr er " le 
com;,ortc;;ient du programme DBALPNUi'!i. Elles précèden t le groupe des 
car~es de type A et sont de deux ordres : 
3 . 2 . 2 . 1 Carte oblig~toire 
.J.> 
I 
,--l 
0 
0 
col 2- 8 col 73- 80 
t 
H t'l DEC 
~ ~ n° de (.) ::s ou 
0 
e.> ~ DEC&G EN 
séquence 
'O ~ P-1 
0 0 
0 +> 
L ' utili~ateur y indiQue un mot- clé condi t ionnant le déroule-
ment de DBALPNU!',: . 
S ' il e::;t scrupuleux ou ::implement prudent , il peut tlemander un 
sinrnle r1é codnge ( n ' entro.înant aucune génération) de cca cartes 
de tYr>e A, en per :.·or~nt le code carte P , ::;ui vi du mot- clé 
_D_?_,C ___ ; ceci provo auera 1 1 impression de deux types d 1 11 output s 11 
à savoir 
la l i ste des diaenostics de décodaGe du programme DBALPNUM ; 
- lcs"é]é:nents des géné.~ations " tels qu ' ils seraient passés au 
0 {-nérateur , dans le cas où le déco<laee s ' a ccompaencrait de 
~énérntion. 
Si, par contre , il souhaite que le décodage soit accompagné 
d ' une génération, l'utilisateur perforera le code carte P , suivi 
du mot- clé DEC&GEN; dans ce cas , seuls les diagnostics de déco-
dage lui seront restitués, mais le fichier séquentiel FICH0UTP, 
contenant les résultats de la génération , aura ér-alement été 
constitué pas à pas au cours de l'exécution. 
Une et une seule carte de type P DEC ou DEC&GEN est obliGatoire 
en "input" : elle doit obligatoirement précéder le groupe des 
cartes de type A, faute de quoi DBALPNUM ne pourra se dé~ouler . 
Le contenu des colonnes 9 à 72 n ' entre pas en ligne de compte 
ici . Enfin, nous n ' insisterons plus sur le rôle de pure "figura-
tion II du numéro de séquence . 
3. 2 . 2.2 Carte(s) optionnelle ( c ) 
,-; 
0 
() 
t 
.. 
OJ P-1 
+> Ï-1 Cil 
ro H 
0 ;::s 
0 
Q) •r., 
'O ;:1 
0 0 
C) +> 
col 2- 10 
de caractères(suit ~ 
col 11-71 
N 
t-
,-; 
0 
() 
col 73- 80 
î 
cha1ne de caractères " ,a t n° 1 
'd -~ séquence 
OJ +> 
H eu ,-; 
;(J) ;::s Cl) 
+> s:: ;::s 
() ·rl +> 
cil +> s:: 
H S:: c.> 
cil O ::, () ü ' Q) 
Jusqu ' à présent , nous avons laissé entendre que c ' était une des 
26 lettres de l ' alphabet qui était générée lors de la rencontre 
d ' un caractère A dans une II picture "• 
La cha1ne de caractères comprise entre les colonnes 11 et 71 
de la première carte et se poursuivant éventuel lement en colon-
nes 2 - 71 de la suivante constitue une " table de translation 11 
spéciale des caractères A. En d ' autres ternes, c'est parmi cette 
86rie de caractères que le processus de génération choisira 
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aléatoire~ent , lors de ch~que détection d ' un A, celui qui figu-
rera à l ' endroit correspondant da~s la donnée finale . 
La table de translation, nous l ' avons dit , s ' étend sur deux 
ca.:-teo au maxL~um ; elle co::t~ence ( en colonne 11 de la carte 
initiale) et ce termine obligatoirement par un quote . Tous les 
caractères compris entre ces deux délimiteurs font partie de la 
table : blancs et caractè:::-es spéciaux peuvent y apparaî tre sans 
la moindre restriction . Toutefois , les quotes appelés à fir:;urer 
dans 1~ table doivent ôtre dédoub~és . Le nombre maximal de ca-
ractères pouvant constituer celle- c i est donc de : 
[c11 - 12 ) + 1] + [c10 - 2 ) + 1J = 129, 
compte tenu que leo quotes indicateurs de début et de fin n ' en 
font pas partie . 
Sur la seconde carte éventuelle , la c olonne 1 est réservée au 
code carte (P) ; la colonne 72 est , ~uant à elle , oblir,atoirement 
à bln.nc . 
La zone allant du q_uote indicateur de fin de chaîne jusqu ' à. la 
colonne 71 de la carte où il figure doit être maintenue à blanc 
( il s ' agit , ici encore , d ' une précaution contre la présence 
"ab:rni ve 11 , à la sui te d ' une e:!:'reur de frappe de 1 ' utilisateur , 
pa.r exe~ole , d ' un quote seul au milieu de la chai ne de carac-
tères) o 
Dès que cette table de translation - utilisateur est décodée 
et constituée en mér:1oire , elle reste valable -pendant l ' entière-
té de la génération; elle remplace automatiquement ( en l ' écra-
sant purement et simplc• ent) la 11 table par défaut 11 comprenant 
les 26 lettres de l ' alphabet . 
Cette possibilité offerte à l ' utilisateur de paramétrer la ta-
ble de t ranslation des caractères A ne constitue bien entendu 
qu ' ureoption : il n ' est nullement obligé de s ' y con f ormer et 
peut estimer qu ' une te.ble simplement formée des 26 lettres de 
1 1 al nhabet suffit à ses b0soins . }7éanmoins , 1 1 intérêt nu ' elle 
présente est incontestable , dans la mesure où l ' u tili:-.atcu.r 
peut , par exemple , dédo~bler , détriJler etc ..• certains c~rac-
tères auxquels il vouclrai t attribuer une probabilité de sélec-
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tion phS ;ran.cle . 
Dans le même ordre d ' idées , remarquons que cette possibilité 
n ' existe pas dans le cadre de la translation des caractères N 
qui , eux , entraînent automatiquement la génération d ' un chifîre 
choisi aiéatoirement ( chacun ayant donc la même urob~bilité de 
sélection) entre O et 9. 
SouliGnons enfin le peu de sens qu'aurait la pr1sence simult~ée 
d ' une carte de type P demandant un décodage seul (PDEC ) et 
d ' une autre , donnant une table de translation spéciale des 
carac~ères A, celle- ci n ' ayant sa raison d ' être que lorsque le 
décoda~e s ' accompagne d ' une génération . 
Lor3qu 1une erreur est d~tcctée en cours de décodare d'une c~rto 
de ce type , un messaee en averti t l 'utilisateur et l ' exécution 
du programme DBALPNUM est sus-pendue . 
La ou les carte(s) de type P éventuelle(s) donnant une table de 
translation spéciale pour les caractères A doit(doivent) obli-
r,atoirement figurer avant le groupe des cartes de'type A, faute 
de quoi elle(s) ne sera (seront) pas prise( s) en considJration. 
Dans le groupe des cartes de type P , cependant , elle(s) peut 
(peuvent) précéder ou suivre la carte DEC ou DEC&GEN. Pour 
une question de II hiérarchie 11 , nous recom:nandons toutefois 
qu 1elle (s) la suive(nt) o 
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5. 3 Anal vse des scr-tieG de DBALPNU:,1 
Le proh~a~me que nous avons mis au point est suscept ible de produire troi s 
11 outputs " bien distincts : 
dans tous les cas , i l restitue à l 'utilisateur un listing des diagnostic 
de décodage , i ntitulé II DBALPNUM- DIAG.NOSTICS DE DECODAGE" e t figurant 
sur le fichier FICHDIAG. 
Ce listing se présente de la façon suivante : 
1 . éventuellement , une suite de messages d ' erreurs ; 
2 . un II diagnostic final " indiquant soit le nombre total d ' erreurs 
détectées en cours de décodage , soi t que le proeramme DBALPl'TUM n ' a 
pu se dé~ouler normalement, une erreur grave ( ou , en tout cas , irré-
parable) en ayant occasionné l ' arrêt . 
Les messages d ' erreurs sont en général constitués de deux parties : 
1 . d ' abord une courte phrase indi quant la nat ure de l ' erreur détectée ; 
Exemvle : Code carte invalide 
Caractère invalide/Field picture 
2 . ensuite , en recard de chaque phrase , la carte sur laquel le l ' erreur 
a été détectée ; dans la plupart des cas , c- i:l.- d lorsqu ' un caractère 
incorrect a été t rouvé ou qu ' un " field " a été déclaré invalide , une de l ' em~lac cment 
visualisation du caractère " litigieux " est ajoutée , sous la f orme 
d ' un curs eur ( une peti te li~e verticale) , imprimé sous c.e caractère 
Ceci doit pe• ettre à l'utilisateur une localisation aisée de son 
(ses) erreur(s) . 
Il est toutefois des cas où une telle rest itution ne revêt pas de 
siCtification : ainsi , p~r exe~ple , lorsQUe l ' u t ilisateur a omis la 
ctITte de type P DEC ou DEC&GEN dans le paquet d ' entrée , le message 
d ' erreur ne conportera, bien évidemment , aucune impression de carte 
erronée . On y indiquera si~plement : 
Curte de type P ( DEC ou DEC&GEN) manquante en tête d ' input 
Suspension du proBr am~e 
- dans le cas où , à l a demande de l ' util isateur , un dé codage seul a été 
exécuté , un oeconù listin~ est imprimé à la suite du précédent ; il est 
intitulé Il DnAL?lHJU- ELEl113NTS DES GEHERATIOl!S Il' figure sur le fichier 
FIC:-ŒGEN, et r estitue à l ' utilisateur 1 ' état de zones "cri tiques " tell e 
q~'elles seraient entr ées en jeu , à des titres divers , au cours de la 
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génération, si celle- ci avait été entreprise . 
Ce listing est II formatté " de la façon suivante 
nom d ' index~ nbre de générations~ version définitive de la pic-
ture, 
(8 caract .) (6 caract .) découpée en eroupes de 116 
caracto 
Par II ver :Jlon d61ïnitive de la picture 11 , il faut entendre l ' éventuelle 
mise bout à bout des différents fragments la constituant , tirés des 
colonnes 16 à 71 de la série de cartes de type A se rapportant à l ' index 
corres·pondant , et où les facteurs de réréti tion entre parenthèses ont 
disparu , faisant place à l ' "extension" des caractères concernés . 
Exemple : 
Conuidérons la carte de type A met t ant en jeu les éléments sui VéLl'lts : 
INDEX1 000500 A(5)N(5) 
Elle donnerait lieu au II formattage" de sortie suivant : 
INDEX1 }5000500~AAAAANNNNN 
Afin de faciliter à l'utilisateur la lecture de ce listing, un en- tête 
de numérotation des colonnes est imprimé au- dessus de cho.que page( en 
plus des titres de chacun des trois éléments);il est constitué de quatre 
lignes : celle de la centaine , celle des dizaines , celle des unités et 
une ligne blanche de séparation . 
En analysant le listing, l'utilisateur est à même de se rendre compte du 
profil d8fj_ni tif de chacune des " pic ~ures " sur 1 esquelles devait 
fonctionner le crocessus de g6n6ration ; il peut , le cas ~chtant , 
" rectifier le tir II en modifiant certaines " pictures II dont il ne 
serait pas satisfait . Après qu ' il ait corrif,é les erreurs éventuelle-
ment signalées dans les diagnostics de décodage , il peut , par acquit 
de conscience , 11 redemander " un décodage seul ou estimer , au contraire, 
que le moment est venu de demander un décodage accompa~né de ~j n ' rntion. 
Les six premières pages de l ' annexe 3.1 contiennent quelques échantil-
lons de chacun de ces deux types de sorties de DBALPNITT,L 
dans le cas où le décodage s ' est accompapié d 'une génération plus ou 
moins compl ète , nous savons déjà que le listing II élé!nents des géné-
r a tions" n ' est pas p :roduit ; mais l es données résultant de la géné-
ration sont stockées sur un fichi er séquentiel , FICHOUTP , dont l ' ar-
t i cle l ogique ( de longueur variable , puisque la donnée générée occu-
p e de 1 à 25 6 caractères) se pr ésente comme suit 
Longueur totale 0 de l ' article 
Nom d ' index 
)S Longueur de 
n ée générée 
L_...., 
t Donnée génér é e 
la 
(2 halfwords) 
( 8 bytes) 
don- (2 x 2 bytes) 
l.,I T( jusqu •à 256 
bytes) 
Ce t 2.rticle a exa c t e.-r.ent le mêl':e f or:nat q_ue celui du fichier 11 output 11 
de D:BXGEN. Les deux prerniers 11 halfwo r r1.s II cons tituent le mot deccrip-
t eur de l ' a r t icle , t radi t ionnel l orsque , comme c'est le cas ici , on 
travaille av ec des articles de lonrrueur variableo 
On r er:w .. r qu cr a aus si que les deux bytes précédant la longueur de la 
donnée g,~nt§r é e sont laissé s à blanc ; ces deux bytes sont normalement 
occupés pQr un nombre aléatoire Généré au c ours du a ; roulcment de 
:mXGEli e t ser-.rant de clé pour un tri ayant lieu ultérieurement , vi sant 
à arr.'.lJlt;e r d e f:icon total emen t 11 f ort uite II la sui t e des va l cura pro-
dui t es par Dl3XGEH , avant de l e::; prr5senter nu charc;ement . Duns le cadre 
de DJALP.vJ.~ , ceci ne pr ésentait nas d ' intérêt , vu que les données al-
phanumérique ::; r,<;rn:r{cs i~ont , PtŒ di:: f.i.ni tion , e l l eo- mûmco l)r o èl.u :i. teH 
de façon aléato i re . 
A cûté de cela, clans l e cas oui nous occupe , c- à- d lor::;que 1 es don:-i0es 
[~n;~~es sont de ty:Je al phanumériqu e , l 'ut i l i sat eur peut parfois sou-
haiter un t ri de celle :::; - ci avant leur ch8.r--:;ement o Ceci p eut être r éa-
lisé sü:i;:>le:ncnt n:-ir l ' ad jonc Lj_r:m d ' une ét:inc ( "s tep 11 ) en " Job Con-
trol ~a..."1,:;uar;e 11 ( JCL) , demandar..t l ' exécution de l 'u t ilitai r e de t r i sur 
le :ichicr YlCJ:OUT? , juste après 1 1 étape comman èl.::mt 1 1 exécut i on du pro-
r:r:.unme D3.ALP1f'Jl,i o 
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3.4 Str~cture du nro~ramme DBALPNUM 
Nous ne nous étendrons pas t rop lonr.;uement sur l ' analyse de la structure 
interne du pro~ro.rnme DBALPNUM . Disons d ' abord ~u ' il a été rédigé en 
Assembler et ~u 1 en gros , il est const itué des étapes suivantes : 
1. Phase d ' initialisation 
Ouverture des fichiers FICHCART et FICHDIAG. Impression du titre de 
ce dernier . 
2 . Phase de tlécodace 
a . lecture et tlécoùuc;e den carte~ de t yPc P . 
Ceci comprend : 
• d'une part , la mémorisation ( un indicateur d ' un bit , appelons- le 
SW , est utilisé à cet effet) de la demande de l 1 utilis8.tcur : 
d6co<lo.Gc ::;cul ( SW <---0) ou ùécodaGe n.ccompaGné d 'une r,én~r o.tion 
( SW 1E-1 ) ; 
• d ' autre part , l ' éventuelle constitution, en mémoire ~ de la tabl e 
de translation spéciale des caractères A indiquée par l'utilisa-
teur. 
b . Si , comme nous le supposerons , tout s ' est déroulé correctement à 
l ' étape 2a , lecture et décodage des cartes de type A. 
Pour chaque série donnée de cn.rtes (une " tête de série " et les 
cartes de continuation éventuelle,) , ceci comprend : 
• le contrôle de validité puis le sauvetage des" renseignements 11 
fir~urant sur la carte " tête de série " ( à savoir nom d ' i ndcx 
et no~bre de générations ) ; 
• la conGti tution , en zone de travail , d 'une " picture globale" , 
obtenue en mettant bout à bout les morceaux ( colonnes 16 à 71) 
figurant sur les cartes de la série , puis le contrôle de vali-
dité de la zone de travail ains i constituée; au fur et à ~esure , 
construction de la version définitive de la picture ( notion 
évoquée pr écédemment) dans une zone tamuon . 
3. Phase d ' exoloit~tion 
Lorsque , comme nous le supposerons , le contrôle de validité de la ~one 
de t r avail s ' ent a chevé avec succès , il reste à exploiter le cont enu de 
la zone tampon ; à cet cf1'e t , un test préalable de SV/ est effectué : 
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a- s 'il est à O, l'utilisateur a demandé un décodaf,e seul et la zone 
tampon est dès lors destinée à l ' impression ; avec les " fields 11 
nom d ' index et nombre de générations , elle constituera le con~enu 
du fichier FICHEGEN, qu ' il reste à " formatter " convenablement . 
Aller en 2b pour le traitement d ' une autre série de cartes . 
b- S 1 il est à 1, l 'utilisateur a demandé un décodage accompae;né d 'une 
r;énération et la zone tampon est destinée à être balayée caractère 
par caractère par le processus de génération, autant de foi8 que 
le précise Je II field " nombre de ~énôrntions : 
• la détection d 'un A provoque la 17-c-nér~tion d 'un caractère II a1-phet-
bétique11 ; 
• 
Il 
Il 
• 
Il 
Il 
11 N 11 11 11 " 11 numériq_ue; 
d ' une constante littérale alimente en conséquence 
l ' article du fichier de sortie FICIIOUTP, ciu ' il reste o. 
11 formatter II conf ormément au dernier schéma du paragra-
phe 3 . 3 . 
Aller en 2b pour le traitement d 'une autre série de cartes . 
En y regardant bien, on peut i soler nettement trois types de tâches 
dans la séquence d ' étapes énumérées ci- dessus , chacune de ces tâches 
alimentant d ' ailleurs un fichier spécifique . 
En premier lieu, l ' étape 2 recouvre tout ce qui est décodage: à partir 
du fichier FICHCART ( cartes de types Pet A) en entrée , elle consti-
tue un fichier cle diac;nostics FICHDIAG. Ensuite , selon le contenu de 
SW , deux ori ent ations sont poscibles . D' abord , l ' étape 3a représente 
en quelque sorte un prolonr:ement du décodage , alimentant le fichier 
FICHEGEH. Enfin, l ' éto.pe 3b réalise la r;e::nération prooremcnt dite , 
dont les productions constituent FICHOUTP. 
Ces quelques considérations sugeèrent une découpe modulaire du pro-
gr amme DBALPNUM, comme l 'indique la figure 3 . 2 . 
Il va de soi que le module CSECT1 est de loin le plus volumineux ; à 
vrai dire , cependant , une erosse partie du " coding " y est consacrée 
aux traitements d ' erreurs , ce qui est logique si on songe qu ' il réa-
lise un travail de décodage , comprenant i névitablement une ?artie 
importruJ.te réservée à la détection de celles- ci , d 'une -part , aux 
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procédures d'exception leur correspondant , d ' autre part . 
Les routines IlVIPENTET et GENER auxquelles. il est fait allusion dans 
le schéma jouent un rôle relativement important dans l e modul e auquel 
(INPUTS) 1 
1 
1 
(MODULES 
CSECT1) (OUTPUTS) 
' > 1 
. Initialisation 
. Décodae;e _.._>- FICHDIAG 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
figure 3.2 
() 
CSECT3 
Impression 
zone 
tQ.mpon 
L routine 
I!IIPENTE 
Processus d 
r:,~nération 
L routine 
GENER 
zone tampon 
FICHEGEN 
( f' . h . _1c_ 1er 
séquen-
tiel) 
chacune d ' elles est attachée: ainsi , la routine IMPENTET ( module 
CSECT3) effectue l ' impression de l ' en- tête de page du f ichier FICHEGZ.N 
(numérotation des colonnes/titres de oage) ; quant à la routi ne GEKER 
(module CSECT4) , elle réalise la v,énération de nombres aléatoires qui 
permettront la " confection " des données alphanumériques . Nous étllons 
d ' ailleurs dutailler quelque peu les principes de f onctionnement du 
proceaaus de ~6n6ration . 
Enfin , il ne faut pas s ' étonner de ne trouver a.ucune trace , sur la 
figure 3 . 2 , d 1un module CSECT2 : il en existe bien un, mai s nous 
r. 1 avons pa;3 jucf utile d ' en parler à ce stude ; nous le ferons au 
paragraphe 3 . 6 
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L ' ar.nexe 3 . 2 cor: : ient les listinr:s de chacun des modules constitutifs 
de D13ALP!fJ:.Io 
3. 5 ?rincipec de fonctionnement de la ~6n~ration 
Le urocessus de ~én6ration joue bien entendu un rôle primordial dans le 
proi;r n..':1:ne DBh.LPNUi.I , puisque c ' est lui qui produi t un par un les caractè-
res QUi cons t i tueront les donnéeo appelées à fi.:,Urer dans la future base 
de test . Ceci est réalisé en deux étaues : 
1 . la Géné=~tion de nombres aléatoires selon un algorithme bien pr écis 
(routine GE;ŒR) ; 
2 . la tr:m3formation de ceux- ci en caractères numériques ou " alphabé-
tic_ues 11 • 
L ' algorithme de ~énération utilisé a t? té 11 emprunté II au produit 11 Test 
Da ta Generator 11 , dont nous avons cit6 le nom dans la deuxième pnrtie 
( par acraphe 2 . 1 . 1 ) , car il correspondait ansez bien à nos besoins ; 
cet algorithr::e modifi e les nombres produits par un générateur de type 
11 congrucntiel mixte " au moyen d ' opérations effectuées à partir de 
de'.uc compteurs . Le générateur congruentiel mixte seul , en effet , ne 
produit pas des résultats satisfaisants du point de vue statistique 
lorsq_u ' il est proGra'Tlillé sur des machines ayant un " petit " mot - mémoire , 
co::une l ' I.ffij 360 ou 370 . 
L~ fo:uule de r ~currence de ce générateur est la suivante: 
Xn+1 = A Xn ( mod 2b) + c 
avec A = 8t + 3 V t 
b = capacité du mot - machine en nombre de bits=32 ; 
c = cono Lan te quclconq_uc choisie arbi trn.ircment 
é~ale à 162 . 
Dans le cas qui nous occupe , ta été f ixé à 1024 , ce 
qui donne 
~ = 8 (1024) + 3 = 8195 
En r ?.alité toutefois , et conme nous l ' avons i ndiqué plus haut , ce type 
de générateur ne donne pas de bons résultats s ' il est appliqué à une 
nachine dont le mot comprend moins de 35 bits; en outre, le nombre ini-
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tial (Xo) doit, obliP,atoirement, être impair. Afin de tourner cette 
double difficulté , Herbert C. Ratz et J.V. Hildebrand ont ( da'l'ls un 
article paru en décembre 1969 sous la rubrique " IEEE Transactions on 
Electronic Computers") proposé de" corriger II ce générateur à l'aide 
d ' opérations effectuées sur deux II compteurs 11 • Ceci permet l ' utilisa-
tion du ~énérateur sur une machine dont le mot est de capacité infé-
rieure à 35 bits ( 32 , notamment) avec de meilleurs r ésultats qu ' aupa-
ravant , et cela quelle que soit la nature du nombre initial . 
Le processus est très simple : les deux compteurs , appelons- les CTR1 
et CTR2 , occupent chacun un fullword et sont initialisés , en début 
d ' exécution, aux valeurs hexadéci~ales suivantes : 12AB9793 et 
EA34784C . A chaque passage dans la routine de Rénération , CTR1 est 
incrémenté de une unité ( il a donc une pér iode de 232 ), tandis que 
CTR2 e3t décrémenté de la môme grandeur , sauf lorsque CTR1 = 0 ( il a 
donc une période de 232 + 1)o Considérés " globalement" , CTR1 et CTR2 
cyclent donc sur leurs valeurs initiales avec une période d~ 264• 
Lorsque les compteurs ont été mis à jour, un nouveau nombr e Xn+1 est 
calculé en anpliquant la formule de récurrence ; Xn+1 est alors tr~1s-
formé de la façon suivante : 
1. opération II exclusive or II entre les deux compteurs; 
2 . 11 11 " " Xn+1 et le résultat du 1 . 
Enfin , le bit d ' ordre le plus élevé du résultat du 2 est positionné à o, 
ce qui assure que le nouveau nombre est bien positif . Celui - ci est 
alors converti en décimal , les sept " di6its " de droite constituant 
le nombre aléatoire initial (Xn) pour la génération suivante (c-à- d 
celle devant fournir le nouveau Xn+1 ) . 
La séquence des nombres générés ne cycJ.era que si le nombre de sortie 
Xn+1 -est produit avec la même combinaison de valeurs de s compteurs 
c•rn1 et CTR2 . 1.routefois , ceux- ci o..vn.nt II globalement II une ri-.;riode 
de 264 , ceci n ' a une chance de se produire que toutes les 264 fois , 
ce qui signifie que la p,;riode minimale de l a séquence des nombres 
générés est 264 , c- à- d approximativement 1019 0 
Ceci étant dit , il reste à transfonner les nombres aléatoires de sept 
chiffres dont nous disposons à présent , suivant le ca s , en II lettres 11 
ou en chi C frcs . Pour fixer les idées , nous rtllonn déc1·ire le passa0e 
du nombre en Question à l 1une des 26 lettres de l'alphabet . 
Commençons par accorder une valeur numérique à chaque lettre : 
A=O ; B=1 ; C=2 ; •.• ; Z=25 . 
Le problème revient par conséquent à ramener le nombre généré entre 
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les limites de l ' intervalle [o,25J pour cela, il suffit de considé~er 
cc nomhro comme une frnction comprise entre O et 1 et de multiplier 
celle- ci par la limite numérique supérieure . Par exemple , si le nombre 
généré est 6327980 , on se ramène ù l ' échelle voulue par l ' opJration : 
'; 6327980 * 25 • 
En pratique toutefois , on ne considérera que les trois chiffres d'ordres 
les plus élevés du nombre pr imitif pour effectuer la multiplication : 
ainsi , pour en revenir à l ' exemple précédent , 
• 632 * 25 , 
soit donc 15 . 8, conotitue le résultat final de la génération. 
Arrondi à l 'unité ( ce qui donne 16 da..~s le cas ~ui nous occupe), ce 
dernier permet un adressage aisé de la table de translation considirée ~ 
( celle des caractères A ou N suivant le cas ) . Puisque nous désirions 
gfnérer une lettre de l ' alphabet , rappelons- le , cette table était donc 
constituée des 26 caractères de A à Z, chacun d ' entre eux occupant un 
byte . Ajoutant 16 à l ' adresse de début de cette table , nous atteignons 
de la sorte l ' emplacement de la lettre Q. Il reste à transférer celle-
ci à la place qui lui revient dans la zone d ' entrée/sortie du fichier 
FICHOUTP . 
Nous n ' avons plus qu ' à élucider la question posée uar l'expression 11 
suivant le cas " soulignée auparavant; en d'autres termes , nous venons 
de décrire arbitrairement le passaCTe d 'un nombre aléatoire de se?t 
chiffres à une lettre de l ' alphabet , mais comment le processus de 
génération " distinguera11- t - il les cas où il doit produire un carac-
tère II alphabétique " de ceux où il doit produire un caractère ntL1H~riq_ue? 
C' est la fameuse limite numérique supérieure qui doit solution~er cette 
difficulté , puisque nous avons vu qu 'il suffit de la multi~lier à cha-
que fois par les trois chiffres d ' ordres les plus élevés du nom'::Jre aui 
vient d ' être généré pour se na.mener à l'échelle voulue . Il faudra donc 
11 passer " cette limite comme purwnètre au générateur lors du branche-
ment vers celul- cio 
En Assembler , ceci est r éalisé de la façon suivante : 
- dan.s le cas de la gén ération d 1 un carac tère 11 alphabétique 11 • 
BAL 
LIMSlJPA DS 
R09 , GENER 
PL2 
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Cette séquence d ' instructions provoque l e branchement vers la rou tine 
GEJ;ER , tout en rendant disnonible pour celle- ci le contenu du symbole 
LI1îSU?A , dont l e registre R09 coYitient l ' adresse:..- Lii'.ISlJPA aura été 
ea..-r-ni préc édemment avec la valeur de la li~ite numérique supérieure 
pour caractères A. Cette vaieur égale toujours le nombre de carac-
tères constituant la table de t r anslation moins un . Par exemple , 
lorsque l ' utilisateur n ' a pas spécifié de table de translation spé-
ciale , la table est constituée , par dé f aut , des 26 lettres de l ' Qlpha-
bet , et l a vn.l eur f i g .1rant dans LI:.:su:PA sera 25 o 
- d.:u1s le cas de la géniration d ' un caractère nu..~érique : 
:BAL R09 , GENER 
DC PL2 ' 9 ' 
Cette f ois , la limite supérieure est de type " constante " et ·(raut 9 , 
;uisau ' on a vu. que la p o.::;si bili té de par n..--nétrer l a table de transla-
tion dec carac ~ères N n ' existait pas ; celle- ci contient systématique-
·~ent dix caractères ( les chiîf res de O à 9) o 
A3 . 1 . 7 à A3 . 1. 9 de l'an.~exe 3 . 1 présent ent les r ésultats 
, , , Il , 11 àe la cjncra tion de donne es confor:1•Jment au schema de la p . 
~~G Le ~assage de paramètres au programme exécutable DBALPNUM 
L'exposé des possibilités offertes à l ' u t ilisateur de II paramétrer 11 
ccrtainr, " élémcntG "nu pror:rnmme DBALPNUM cerait incomplet si nous 
n ' en sivialions pas une dernière , assez astucieuseo 
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Lorsqu ' il commande l ' exécution du pro~ramme DBALPNlJi\I , stocké en biblio-
thèque sous forme d 'un module " link- edited " et donc exécutable , l ' uti- • 
lisateur peut , sur 1a carte JCL en question, faire fip;urer entre quo:es 
et derrière le mot- clé II PARM=" , des paramètres qu ' il destine ?:t ce pro-
gramme . Ceux- ci sont de deux ordres : 
il y a d ' abord le nombre aléatoire initial pour la formule de récur-
rence du g6n0rateur ( Xo de départ) . Ce nombre contient oblir,atoire-
ment six " diGits "• La valeur par défaut de ce pararnètre est 184095 . 
- il y a ensui te le nombre de lj_e;nes par " page imprimée " du fichier 
l"] CHEG l'~N . 
Rappelons, que , pour la parfaite 'blisi bili té" du li stinf,, nous avons 
prévu l ' impression d ' un en- tête au- dessus de chaque page ; Le para-
mètre " nombre de lignes par page " est intéressant parce qu ' il 
conditionne cette impression , en ce sens qu ' il en donne , en quel que 
sorte , la fréquence . Pour être µrécis , il intervient comme une borne 
supérieure à ne pas dépasser pour le compteur de lignes imprimées du 
fichier FICIŒGEN. Lorsque cette limite est atteinte , un saut de page 
est effectué , l ' en- tête de page imprimé et le compteur de lignes 
"réinitialisé "• 
Ce II paramétrage" du nombre de lip;nes par page ne présente pas 
d ' intérêt particulier dans le cadre de l ' impression des diagnostics 
(fichier FICHDIAG) , puisque nous n ' y avons pas prévu l ' impression 
d'un en- tête de par,e . 
Le paramètre nombre de lignes par page occupe de une à trois positions 
numériques; sa valeur est obligatoirement supérieure ou égale à 20 . 
Quant à sa valeur par défaut , elle est de 55 . 
Remarquons que ces deux paramètres ont des " vocations " diarnétralene'!'lt 
opposées ; le premier , puisqu ' il conditionne le générateur, est orienté 
" décoùage & r;énération "; quant au second, vu qu ' il concerne le fichier 
FICHEGEN ( "output " de décodage) , il est orienté " décodage seul" . Ceci 
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n'enpêche pas qu ' ilG puissent fiQ.lrer tous deux sur la carte JCL d ' exé-
cution de D::3AL:ET:U..: , ce qui simplifi e la tâche de l ' utilisateur , qui n ' a 
donc pas à se servir de deux cartes EXEC différentes , suivant qu ' il 
chci:;isse l ' option 11 décodap;e seul " ou " dé codage & 5 énérati on 11 ( carte 
àe ~ype P appropriée) . 
Lorsq_ue les deux naramètres fie;u.rent s i multanément sur la carte JCL 
.::X:EC , ils sont oblifa.toire:nent séparés par une virgule ; par ailleurs , 
leur orùre de range~ent importe pcuo 
//CO EZEC ?GM=DEALPNm.~ , ?AIDf.= ' 50 , 612785 ' est vali de ; 
Il Il Il 
I! 
" 
Il 
I! Il Il 
' 612785 , 60 1 est valide ; 
' 326?77 ' contient un caractère invalide ; 
' 326587 ,1 5 ' contient une valeur invalide 
pour le pàra.~ètre nombre de 
lignes par page . 
Po~r ê ~re co~plet , sienalons que la p~rti e progr a.~ma tion con cer nant le 
décodage de ces paramètres passés à DBALPNUi'J via la carte JCL EXEC est 
en:lobée dans le module CSZCT2 , s 'insérant juste après la phase d ' ini-
tialisation du plù.11. sommaire ébauché au paraeraphe 3 . 4 . 
lorG~u ' une erreur appar a î t lors de ce décodage , un message en avertit 
1 11..ttili s.3.teur et l ' exéc:;.tion du progra::-..i-ne DBALPNUf.1 est suspendue . 
jA. 3 o1o 10 et Les PLA
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•1 _11 de l ' annexe 3 .1 donnent des exemples de dia~nostics de 
ù~cod~rc de ces pa~n::i~tres aya..~t fait auryar~ître une erreur. 
Annexe 3t~·1 - Sorties de DBALPNUitJI 
Les listings que nous présentons ici constituent quelques échantillons 
de sorties de DBALPNUM. 
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~e résultat du décodage de cette cu=tc figure sur la p . 
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~1641-'LVM VQJL V~ll-'N S Mt;J r, GR FZBB* 
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,637VLLU WBXJWNCQ CC MJ \ ,BH P'< HE* 
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Annexe 3.2 - Listin~s de DBALPNUM 
Nous présentons ici au lecteur les listines de cha cun des quatre modules 
constitutifs de DBALPNUM. Auparavant , voici deux rem~rques à l ' intention 
de celui qui désirerait examiner de plus près l ' un ou l ' autre de ceux- ci . 
A3 . 2 . 1 . Etablissement des liens d ' entrée , de branchement et de sortie . 
Les premières inst ructions d ' un programme Assembler r éali~ent 
toujours ce que nous appellcrono , un -peu nhuci vcment , le 11 !"!3.U-
vetage des registres 11 ( il s ' agit en fait du cauvetac:e clc 
leurs contenus ) du programme appelant dans une zone de 18 
.full~ords(FW) réservée dans ce dernier et orr,anisée comme suit : 
réservé 
au PL/I 
1er F'W 2e FW 
t 
pointeur 
t vers 
11suve n.rea" 
du programme 
anpelant 
Etat des r egistres 14 à 12 du 
programme appelant 
3e FW '---------------v--------.-/ 
15 FW 
pointeur éventuel vers 
" r;ave ~re:1 11 du 
proc;ramme 
appelé , s'il y en a un 
On constate QUe les zones de sauvetage sont chaînées l es unes 
aux autres dans 1brdre de succession des appels de programmes . 
Dans le ca s qui nous occupe , 1 1 "ini tiatcur" de pror~rammcs pro-
voque un branchement vers le point d ' entrée du module CSECT1 en 
exécuto..nt une ins t r uction 
BALR 14, 15 
(le retistre 15 ayant été char~é au préalable avec l'adresse du 
point d ' entrée) . 
Soit dit en passant , ceci explique aussi la présence , en fin de 
A3 . 2. 2 
CSZCT1 , et après la restauraticn des registres , ù ' une instruct ion 
BR 14 
Il 
qui "rend la main " à 1 1 initiateur~• 
Er.fin , ~u cours de l ' exécution d ' un pror,rarnme quelconque, le 
r e0 istre 13 est censé contenir en permanence l'adresse de la 
"save area II du programme en cours . Le programmeur , une fois 
encore, est responsable du char~ement et de la restauration de 
ce regi stre en début et en fin de prograr.ime . Il lui incombe aussi 
de s ' assur er de la ~aintenance du cont enu de ce registre durant 
1 ' entièreté de 1 1 exécution de son pror;r amme o 
Ces q~elques consid•5rations sont suffisantes pour comprendre le 
méca.~isme àes liens d ' entrée , de branchement et de sortie , que 
nous dt taillons raaintenant : 
sauve~a[e des registres 14 à 12 ( dans cet ordre) du pro~ramme 
af'pelant daJ1s la II save 3..rea II de celui- ci ( du 4e au 18e YN); 
dési ,:nation et chare;cment du (des) re6istre ( s) de base du 
pror·ra.11::1e courant ; 
garnissage du 2e FW de la II save area " du programme courant 
avec l ' ad:::-esse de la II save area II àu programme apnelant (q_ui 
fig-~re toujours dans le re6istre 13) . Opération de chainaee 
" a,-:-iont "; 
chareer1cnt du rer:istre 13 avec 1 ' adresse de la " save area " 
à'J. ?TO ';Y.rn.11e CO'..lrant ; 
e:c..rnisoage du 3e Y.1 de la II save area " du pr oGramme apr>el ant 
avec 1 ' adresse de la II s3.-,re area II du p:rogro.mme courant . 
Opé:-a.-~i rm de chaî na6 e 11 aval 11 • 
Con:::;i :!,: rons par (>y~-: rùc 1 ' c·1 c11~înemcnt 
CSECT2 . 
11 initia tcur 11 • CS'ECT1 ~ 
Après J ' étaolis~e~ent des l iens d ' entrée de CSECT2 , les zones de 
s~uve ~a::e sont on:;2.n iséEfo c0;nne suit : 
A3 . 2 . 3 
1 
état des rc~istres de l '~nitiateu' 
( 11 save area" 
a•e ( I C:T'(' "'12) V..J•JV .J.. 
(1~ partie hachurée est inutilisée à ce moment ; les 
mots m:-- rq_ués d 1une croix sont réservés a un autre usage) . 
Liens de bra~che~ent ( du module principal CSECT1 vers CSECT2 , 
CSECT3 ou CSECT4) : 
ch'3.rr,e:nent du registre 14 avec l ' adresse du point d ' entrée 
du moàule où on désire brancher; 
branchc~ent à cette adresse . 
Lier.s de cart~e ( reto~r au progra~me appelant) : 
rectaurQtion du reGistre 13 : on y charge l ' adresse de la 
11 save are a " du proGra.-nme vers lequel on v a brancher ; cette 
ad::::-esse est tirée du 2e y;r de la II save area " du pror:r~mme 
couran"';; ; 
restauration des regi:::;tres 14 à 12 à partir de la " save 
area " du proc rar.ùne a ppelant ( d..i. 4e au 18e Pli) ; 
(variu.nte dans le cas du retour de CSECT3 ou CSECT4 au module 
nrincipal CS3CT1 : cë1argP.:•;ent du registre 14 avec l I adrense de 
ret0ur , p1.lis restauration des registres 1 5 à 12 à partir de 
l a 11 sa-re o.rea " de CSECT1 ( du 5e au 18c F1'r) ; quant à la 
:1ro .,. r ;:r"!:ne t i o;: d ·1 rcto·Jr de CST-:C1'2 vers CSECT1 , elle est 
l é r:-0.:::'.' •"' . .,e ::1.t plus complexe , quoique bo.sée s ur le r.,~me prin cipe : 
pou r -nluc de rc~r;cin:r.c:1er t ::. , nov ::; renvoyons le 1cc ~cur inté-
r c~3é a~x l i s tings p r ~3~ nt é s p1us loin); 
'::>cfl.::~n<:-;ent à l ' él.d rcssc de re-t our ( contr.mue dans le YC C:-istre 
1 4) • 
A3.2 . 2 Le :)::Ss<lre èc n3.ri11Tl~' tres au nror:r n.-~me DBALPNUU via la carte JCL EXEC 
Lors de 1 ' cnt ,~ée d :1ns le nro0ramr~e , leo rer:istres ou zones de mé-
rr:oire in terven.·rnt dnn:. le ::1écanisme de passae;e de ces pararric trcs 
·egistre 1 
se ?risente~t corr~e s~it : 
alü;ncr.ient 
1 y;/ V 
1 
~ '------v-----~./ 
1 byte 3 bytes 
-.l,, alir:n&J~nt 
1 1 1 parnmètres 
2 bytes 1 bytes 
11 1 11 désigne la lonp;ueur(ex-
primée en binai re) de la 
zone contenant les paramètres 
zone dont ont été extraits 
les quotes délimiteurs qui 
fie;uraient sur la ca rte 
JCL EXEC . 
Les opér.o.tions ef!'ectuées :-'T1~2..lablement au " décodage " des 
. t ' pa.romc rcs ~on-;; les :,ui vantes : 
" ::iasc;io.{"G II d:l premier .)yte du mot pointé par le rer:istre 1 
(1~ "'Y'C:'li•' r bit de ce :not e::;t positionné à. 1 , indiquant qu ' il 
s ' ar.: t d ' un mécanis:ile d I adressage indirect) , afin d "' isoler 11 
l ' a1rcs~c fif;Ur~nt 0ur le~; t rois bytes s~j vQnts ; 
sauve :.ar,c du con ~enu de cc :not dans ur:. FV/ po.1r exploitation 
F.X T ERN i\ L SYM!-QL D I C:T fOl,/AR Y PAGE l 
SVMF\r'IL TYPf 10 l OOR LENGTH L O JI) ()9 . 59 5/17/76 
( q:(T l Sfl ('Il () "()()()0 00 l 650 
JVOQCSS1 1 fi ('"(17 44 Ol 
qc [ ~• 1 T L fi ()"lnt- FF 0 1 
C ! M( S ff \ Ln (' "0 7F A 01 
<:w[Tf~cS L fi ('ï()A30 01 
7n"JF() l l <; Lf"l ('~()A 4fl 01 
! r,AQl=A:> L f" ('ï()O lC Cll 
T ~~ L c-:, LI' r"OAA l 0 1 
7r\ll=TI\MO Ln (''11)0FIQ 01 
r, cr T? FR n? 
r <; C( T'\ l=Q <n 
r , cr T 4 FQ ('1 4 
F •J F Q n c; 
PTAPLFll. l=R nt, 
.. 
nnno0n 
000000 onrr nonr. 
"noo no 
00(1()0(, ) A"r 
oonor 
sn1JRCF. s TATEMl'NT FOlFEP.73 
1 ,) f,'f'lf)IILF CSFf.Tl I RESPO~JS/IRLE f)LJ DEUll"lAGE DES CARTES OE TYPES P ET A FT 
2 * l)F l'IVDRCSSinN l"lES OIA~~nsr1cs l)F DECnOAGE (FICHJER FJCHOIAG) 
3 * **0:)*~0~***~*~***~~************************************************** 
4 ., CnNVl'NTinNS [).C ~ClGRAl-''·IATJnl\1 : 
5 * - -------- --- ------------ -----
6 ,) $\.llTf.HES FST lJJ\•F 70NE f)F R RITS cnNSTITUA"'T CHACUJ\' UN INOICATEllR (1U 
7 * $\.IJ TCH , onNT u=s n PR':'·'ICR', <;ONT l)T !LISES DANS CSECTl. OE GAllCt-'E A 
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1 fl 7 PUT J:JCH EGE/11 , J()t,!~t:A 
192 
* 
PREPARATJnN ET J MPR.FSS Jn~l L J GNES T !TRES OF. PAGE 
::,0202 f)2fll. 32CL. 317 1 002C4 ncnn 193 MVC JOARFA ,TIT RPAr-1 
194 Pt!T FJC:HEGEN , TOAR"A 
)0? J t, fl20F 3 2C c; 32C 4 n02c 5 007.( 4 199 ,_., \/C 1 OAREA+l ( 15 J, !OAREA 
) O?l C n?P4 32C4 33F6 002C4 003F6 200 ~lVC JOAREA ,T JT RPAî,? 
201 PUT F! CHEGF.N , JOARl=A 
206 
* 2()7 
* 
PREPARAT] (IN ET J M PQ. I= SS 1'1N LI GNE DE SOUL J GNEl·\ENT 
lO? 'l () Q?60 32C'5 f\02C5 2(18 MV) l OAREA+l , C: '-' 
107;4 n200 :12Ci', 32C '5 002C6 002C'5 2()9 ~IVC JOAR FA+?(7l , l nActFA+l 
t() ? ".>,,\ Q2 60 32C:C: Cl<'2CE 210 M\11 IOAREA+ l(l,C:•- • 
L11C flRJFC:T Cr,[)F 
000?'\F 0?04 ,2CF 3?CF no2cF OO? CF 
oon744 Q2Afl 'l?O, nozos 
o00?4R n712 ,2nA 320, 00206 on7n5 
0007,c nZP, 32C, 3?C4 002C5 OO?C4 
0007P 07F9 
000264 n?OO ,001 soon 00001 oonoo 
n 007nA nzoo ,2D, 5000 oo?n5 oonoo 
000770 
000 ?74 
00077R 0000()037 
noonc 
0007( 4 40404()4040404()40 
000,4q 000000 
ooo~4C oooononn 
000;. ,o ( 4C?Cln307D,E404 
oon,11 4040n~nAn 440C47n 
nOO;.pJ 4 04040404n404040 
OOO•Fn 4040(q[),C4C SF740 
00040, 4Q40404040404040 
0004~1 c,(,OOF~(onnOS40 
0004~1 404 04 040 40404040 
000(171 
onnnno 
000()0] 
0 0000? 
0()000'\ 
000(Hll. 
()()'l('fl, 
n00nnt, 
000007 
nOOOOR 
()()fl ()()q 
000(1flA 
or.non~ 
nnonrr 
oon0nn 
0nooo i:: 
00000F 
0004FO OOOl)nnno 
ooo,.r4 ono rrrnn 2 
0004FR 0 oon,,o,,o 
0001. FC 000,,or,nn 
n('n,,ro ooonnn0-1 
n no,, r ,, OO(lnnr ,,, 
() {'101, FA ()0Cl"f• ~ , , R 
n(lfl,,rc oonn 
nnc11.r1 oor11 
no·1,,oo oonA 
711 
? l 7. 
711 
?14 
?19 * 
/.' vc 
r-1v 1 
·wc 
PUT 
??O :,•11r 
?? 1 "-« 
7 ?2 '~ 
2?3 * 
2 74 M\/C l 1 l,:vc 
7? 5 ~vc 17 ~vr. 
776 <; AvRc:r.0., n, 
7?1 SAVQFr.1;; l') C: 
278 ~1;. ur..0tir: or 
7.79 Sl>VFARCi, ns 
no JnARE ,, or 
?'Il flnRc J h' JT -:c 
?•2 TI Til.Fr. c r "J<: 
??'1 TITQP11r.: ïr 
?•'- nr. 
7 1, T]TQPt.':? ô>C 
7,(, oc 
7,7 !:>C 
?<R [' ( 
?'"? L TI TQ 
?1.0 Flr"Fr. c , 
704 Rn(' 
7 qr, 1H l ] 
? C/6 Qn? 
707 Q('I:?, 
7QA Rl't. 
7uq Q('I~ 
~/'1/'i ~()f, 
'.<l'J Qr,7 
"',(' 7 P('f 
"> /Y{ Q ('C! 
".l,('L. ;. 10 
-,,,c PJJ 
,nt, RJ? 
;, o·r R 1., 
">{'R D ]4 
'\CH ~ ] r, 
,10 
'11 1 
'\ 1;, 
'1 ~ 
"\14 
'\ I c; 
-~ 1 (-, 
~ l / 
'.\ 1 H 
~ l '1 
{?0 
r::0 11 
c "II 
c: /'i l 1 
C: .,, 1 
f /1 11 
C: () 11 
F 'Il 
""" Er· 11 
f ('I f 
r "11 
F "· Il 
f "Il 
F' 11 
i:: ~,, 
F li 
F t •r, 
TO/IQEA+ll<"l , Jfl flR"ll+lO 
I "AR!;A +J7 , î. 1 - 1 
1 0 ARE A+ l P ( l J , ) , 1 ri.~ P. F /1 + l 7 
l'l( t.!F(;CI\J l )11/!R,C:f, 
)(lAR Cf.+1(!'17) , Jrt ll~ " A 
p ()Ç 
11n , RO'i) , n(RO'i) 
10/\R~b+l7(0) , 0(Df'l'i) 
i:: 
F 
F 1 SS 1 
I RF 
ru 'l '.'I ' • 
ll(PF! N JT) 
c I n P 1; L Pl\11, ·.: - c: L c .. c 1 • T c: n c: s f.!' ~• E Q Ar I nr,1 s 1 
c • ~n~ r •, ~n~PRF • 
11 7r ' ' 
C 1 1 r-c /'i!= X 
44C ' ' 
C 1 \/FRS(r)l\1 l"FFJMJTIVF nF LI\ P!CTIIRF • 
4?r ' • 
1 ' T I T -r i: î, <= \' 
F01FEF173 
rir•1ti c•:::-,v,r11r;, , n5riqr=PS , : · /\CRF:: IPI·\) , RFCF:~=FP.A , LRFCt = 131 1 ~,) 
IK~1 7F=J '- A• 
() 
l 
? 
' 4 
~ 
f. 
1 
p 
Q 
1 (1 
1 1 
1 7 
1 .,, 
14 
l c; 
:, \f( <;1-IJ ff H•C: l 
:: f 1? ' 
, r , q , 
"'V ( Jr;·H' l1 "' l 
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-f- ' I JI, ' 
- t .( J '1;,rt < Il . l ;. ,' l 
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Lnr: nAJ FC T cnnF 
OOO<;O;;> F l 
AOORl ADOQ2 STMT 
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S YWlf1L LEN VHl!E 0FFN RF.FER!=NCFS 5/17/U: 
A flQ c: I ~• 1 T 00004 ooo 34C ()() 2 31 0130 
ACTQl 00()/"12 ()()01 /li OOllP 0113 
C~FCT3 ()()OOl ()1)00() () 0001 1 0(\1 7 
F l ffJFr.•~I OOO()l. 000 l. 7( 0')2l.4 ()()"2,3 0046 (\(\<;? 009/l 01 ?l 0139 0 l r::,9 017CJ 01 Il P 019'> 0?0;> 0215 JWPC:MTC:T 000(\4 01'01 ",h ()() l 3 7 005/l ()(\76 (1093 011 5 
J(1llQFh 00133 nnn2Ct. 00230 (\() 3 5 004<; Of''P 0075 OORO OOR l OOA;, 00P3 no92 0096 0099 0103 0 10 3 0114 0 l ?2 
0126 () 1 ?n <' l 37 0140 0144 0146 01 c; l 0 l I',() 01(,5 0165 0166 01 71 01/10 0184 OlP4 
OlR9 0193 0196 0199 01Q9 0200 02n, O?OA 0?09 0?()9 0210 02 11 02 1 l 0212 0213 0?} 3 02!f-, ono 02?() 0225 0317 
L 000()4 onoo Rti 00065 Of'\? 7 
L T JTR 000()] nn0n?. l no230 00VI ()()4 2 onr::,7 
M\/(0 I 00()()6 ()0()01'f-, ()()() 0(-, () () 9 1 
M\/((1? 000(16 flf\() l 4? ()0 1?6 0107 
MVC 1 1 00('06 nno?0 4 on?? 4 ()()5() 
MV(.l;> OOOM, ()00 ? 6 A 0()2?5 0119 
NRL JC:DA(; 0 0 (\() {. 00027/l n02?P ()() 13 ()()73 ()09 () 011? 
Pl IT l ()0()f\4 000 l o;: 001 59 0 1 <; 2 
D\IT2 00()0l. ('ll'lO 1 Ffl l'l(ll 7° l'll 7? 
R00 ooon1 ononoo Of'?GI. () 0 ", 6 0 J 1 A 
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Q()? (\()Q() 1 0nnno? n079A 
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QOA 00nOl 0 n 0 n O h ('\'\ '.\(\ (\ 
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"f'?'>t, OO?l. 0fl6P 
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C::.Q ('ClOn2 0""""0 (1')07<J ()('/4 
<; T( 1 ()('()!)4 n"r l 7 r. fi0)40 r)l l",'; 0 1 "-,/ 
C::.H? (\(' ()fi 4 ()f'())•( 
"" l A 'l 01 7<, n 1 77 
T l TD c:r •~• ll"P" '\ (\,,(' ~ c;" '"' '~ ;- ont.;;> () .,,. q 
TJTDDA r.l f'0()I6 fV0~7 \ rn;,·p, ni •n 
l I TOD/l i;? (l/1'1] <, r,nr -,,, ,, 00,"'"1,;. "?0() 
T<;/\1 IPI\ r. l ()() (Il\ 4 nnon".? ()()/) 01) n I oc; 
TC::.fll lPAt~? ()0()0 4 
""(' 1 1 " 00 J l .? 0"•1 <, 
1,•n C::.T.",Tc •,i:~qc::. •L~r, 1-r; p 1•q<:. 11 <;<:,i:,,.,1 v 
,'C::.Tf,J I~TJ•"<, <;r-1,:.,rr ~!-rro•1, ( C:.Y<;J~ l /f''I 
.,n,q1nM,;, p.· rrr.rr1-.-
·,n J p._ lt 1 rn I l' 1 c; 
..... EX TERNAL SYMBQL D JCT JON/l PY PAGE 1 SYIARnL TYPE JO A l)l)R LENGTH LO ro 10.02 5/1 7 /76 
CSFC:T4 sn () 1 onoooo 000424 
nL n~•11MR L n 0()0)AO 01 
TQTARLFA Ln ono1 FF 01 QFJNJT FR O? 
SWJT<:HFS I' R O'I 
ZnNFOll 5 FR 04 
znNJ=TAMP FR 0'> 
.. 
Ln( nRJFCT cnnE 
0 00000 
0000(10 ClOFC no0c 
000000 
000004 1A3F 
OOOOOn sono ;11~0 
OOOOOA l R4 n 
oooooc 4lf10 31A C 
000010 c;On4 ()00A 
000014 5A40 33FA 
0000JA C> l Ol 4()()0 
00001( ,. 71 0 3044 
000(1/A 1 f{ ., ... 
00007c 43<;0 ï) FF 
0000,0 4 F'>0 3 l ()() 
0000,4 FfH0 ï 1 q A 31•?0 
00003A n?O l ]()Al, 3 1% 
000040 C>AOl 4000 
n00044 '>lll, 0 ï3F( 
OOOOt.A <;A<;O , " on 
OOOOM. 4 l (,0 ï2C)? 
ooooc;o l A 7 c; 
00009 4177 en rF 
0000<,() F?7'> 3 l C"/0 400<./ 
nooosc t, F( 0 ïl 00 
oOOOnO C) <,( 1 ;non 
OOOOn4 47~0 '101\0 
00001,R q ,,n r; c.onn 
oonr•,,c. ,. 7110 ; fi r,( 
00('070 Cl r,7 n <",()00 
nono ,,, 
'• 7 llO ï.l I Il 
OO(l() c, ,,.o c,nno 
()()(\()'(' /,7>'0 ~.01 n 
ADDR l AOnR2 STMT SfltlRCF STATEMENT F OlF=.973 
ooonc 
0 01 AO 
n o l hC 
ClOnn A 
003FA 
00000 
OOOt.4 
001 t=F 
001 QO 
OO J <,6 (104'?0 
OOOR4 Ofll <./6 
000 0 0 
OO'H ( 
n fl4. 00 
no?1.1? 
OOJ7F 
no t 90 o oon<:> 
00 \ <)0 
00000 
no11nn 
00000 
0 ()()<1(. 
00000 
0004 A 
ooono 
ooorr1 
l * r1 nDllLE CS"(T4, RESPnNSJ\RLE OF LA f,1:NFRATJnN nES Ofll'-'NEES hLPHt.iW'·'ERJ-
2 * (\\IFS /\LEATflJRE~ 1.'T OE LA cni-1sT JT lJTJ'llll nu FJCI-IJF.R ~F(llJENTIE L FIC ... f'UTP 
3 * ************••········••=••··················••=••··············~-••· 4 * CfllllVENTinN DE PROC,R/\NMATIO'-' ( SIJITFl : 
5 * ------------------------------------
6 • - Sl~A : INITIALISE A o ; PQS]TJm•t-'E A 1 , IL I NO I OUE CHJE LE S PREPA~A-
7 • TIFS I N ITIAUX o •nuv~RTURE ou FIC HIER F)CHQUTP ET DE ~A~.JSSA-
8 o GE DE LA ZONE LIMIT E NUMERIQUE SUPERIEURE POUR CAR/\CTERES A 
9 * (LI MSIJ PA l ONT FTE 1:XECUTES . 
10 * 
11 * 
12 C:SEr.T4 
13 
C<;F(.T 
PR l f\1T f\lQf,FN 
EI\ITRY OLONIJMR 
ENTRY TRTAHFI\ 
14 
15 
16 * 
17 * 
l A 
FTAPLJ~SFME~T OFS LIFN ~ () 1 FNTRE" 
19 
70 
71 
n 
?3 
?4 
STM R14 , Rl? , l?( R! ",) 
IJSJNf, fSECT4 , ROï 
LR R03 , R)', 
ST Rl3 1 SAVF.ARt=l\i4 
LR R04 1 R l 'I 
LA Rl", , SAV~AR F A 
ST Rl3 1 8 1R 0 4l 
? 5 ~· 
?o 
?7 
78 
7<, 0 
L 
TM 
An 
R04 1 = VI SW!Tf 1-l"S l 
O(R04) , R1 0()flQOO()l • 
L 
PRFPI\R/\T I FS INITI AUX 30 * 
'\ ) nnrN (Fl (HOIJTP , (nt)TPIJT)l 
3 / 
'18 
39 
4 0 
41 
SR RO<; , RQ<; 
I C R05 , TRTARLFA-l 
cvn Roi; , nw 
SP nW•Al?) , =Dl l 1 1 ' 
MVC Ll~\<;tlPl\ 1 0~' • " 
4 2 01 O(R04) , P 1 00n00001 1 
4 3 
44 
4,; 
,. n 
47 
' • Il 
e 
1 
L 
l 1\ 
I R 
lh 
4 9 P/lf l( 
<;O f Vf\ 
'> l * 'I A L t, Y t,r, F 
<;7 lFS TCA~ fl I 
<;3 f\F 
r,4 (t 1 
c.,,; f\F 
, ,,., ( t I 
, 1 1•, r 
<,A fil 
, , I 
"1 
I " " 
R(\4 1 = V ( 70Ml'011 ', ) 
Roc; 1 = V ( 7 m,•F T ,. •.,r, l 
DOn, JrlllRfll• Il> 
R07 1 1{()<; 
R07 1 '\H7(1Hl7) 
nW, Q ( l> , ROt, 1 
R 1 ? , ()W 
P J f. TI IR f I F I f.11" Ml T 
O(RO"d , f ' A ' 
t,P) (T 
()11'/!Sl , C ' N ' 
IJ ~ I ( 1 
O I J.10', 1 , C •", 
<: 1JO11 1 f T 
01110• ),f ' • 
fJNl'l ll 
f)/11'1~ JrHJETJ\MPI (/\PMTFRf P/\R (!IRH. 1"1-r, 
5/17/76 
LOC nBJFC T CnnF AODRl AOOR2 STMT snuPCE STATEMENT F0 1FE813 
oOOOAO 4590 3126 
OOOOR4 
0000R6 5AF0 3404 
001?6 
00404 
OOOORA 0200 6000 EOOO 00000 00000 
000090 4155 0001 
1)00094 4166 0001 
00009R 4 7 FO 3060 
o0009C 4590 3126 
OOOOAO 009C 
OOOOA2 5AE0 340R 
00001 
00001 
00060 
00 126 
00408 
0000A6 0200 6000 EOOO 00000 00000 
oOOOAC 4155 0001 
OOOORO 4166 0001 
0000f\4 47FO 3060 
OOOOf\8 4155 0001 
oOOOf\C 9570 5000 
ooooco 4780 3002 
00000 
00001 
00001 
00060 
00001 
ooon2 
OOOOC4 D200 6000 5000 00000 00000 
OOOOCA 4166 0001 
oOOOCE 47FO 3088 
000002 4155 0001 
oooon6 1957 
000008 47p.0 30E8 
oooonc 9510 sooo 
OOOOFO 47AO 30C4 
ooOO E4 47FO 3060 
0000F8 5860 340C 
OOOO FC 4060 3290 
0000 FO 4166 0010 
OOOO F4 4060 32A2 
oOOOF fl 0207 32R6 
00010c sa50 3400 
00000 
00001 
OOOR8 
00001 
OOOF 8 
OOOC4 
00060 
0040C 
OO?QO 
00010 
002A2 
400 1 00286 00001 
00400 
61 ,, ~P.ANCHFMENT GENER cnRRESPONDtNT A LA RENCONTRE o•UN CARACT ERE A 
BAL R09 , GEtlER 62 APICT 
63 Ll11 S1JP A DS PL2 
6 4 * 
65 
66 * 
67 * 
68 * 
69 
7 0 * 
71 
72 
73 
74 * 
75 * 
76 NPICT 
77 
78 * 
79 
80 * 
e.1 * 
8 2 
f! 3 * 
A Rl 4 , =A f TPTARL!:A ) 
TRANSFERT CARACTS:PE "GENE RE " DANS InAREA (ZONE D ' E/S DE 
FJCHOUTP) 
MVC O( l, RO~) , O(Rl4) 
LA R05 ,l (R05) 
LA R06,l( R06) 
A TESTCAR 
RRANCHEMENT GENER cnRRESPONDANT A LA RENCONTRE D' UN CARACTERE N 
BAL R09 , GENER 
DC PL2 ' 9 ' 
A Rl4 , =A ( TRTAij LEN l 
TRANSFERT CARACT':RF " GENERE" DANS IOAREA 
MVC O(l , R06 ), 0(Rl4) 
84 LA R05 , l fR05 l 
f!5 LA R06 , l (R06l 
66 B TEST CAR 
87 * TRAITEMENT CPRRESPnNn ANT A LA RENCONTRE D 1 UN OUDTE , DEBUT DE CS TE 
88 * LITTERALE 
R9 OlJPTPICT LA R05 1 l(R0 5 ) 
90 CLI O(R05) , C '"' 
91 BE TESTSUIV 
92 * 
93 * 
c;4 * 
95 MVC 
96 * 
TRANSFERT DE LA CS TE LI TTERALE , CARACTERE PAR CARACTERE , DANS 
1 n ARE A 
MVC O( 1 , R06 ) , 01 RO<; l 
c;7 LA R06 , 1 (RO 6) 
98 B OUOTP I CT 
99 TESTSUI V LA R05 1 1 (ROS) 
100 CR R05 , R07 
101 BE F J NPI CT 
102 CL! O(R05) , C11 Il 
10 3 BE "vc 
104 B TEST CAR 
105 * TQAITEMENT CORRESPQNOANT A LA OETECTJON DE FIN DE PJCTURE 
lOo FINPICT S R06 , =A(JQARFA+l6) 
107 STH R06 1 J OAREA+l4 
108 LA R06 , 16(R06) 
lOq STH R06,IOAREA 
110 MVC I OAREA+4(Rl 1 l (R04J 
111 * 
11 2 * 
11 3 
118 * 
119 
ECRI TURE D ' UN ENREG l ~TREMENT SUR FJCHOUTP 
PUT F I CHOUTP , JQ~REA 
L R05 , =V(ZONETAHP) 
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000 164 'iAFO 3414 0061'• 117 
" 
Il J5 , =F ' lh' ' 
noo 11.. R 171\P. nn XR Q)() , PJ ) 
()O()}o!.A l 7 F Il 139 XR t>J5 , Rl0 
nOOJt.C 54FO 14 1 R ()()l.] R 1 t. 0 ~· Rl 5 , =X 
1 7FF F r-FcF • 
()()() 1 <;Q 4i=F0 1lQR ()Ql<,R 1 t. 1 CV[l QJ5 , COtWTR~ 
0001c::4 020, 31110 3 1<)[ 00 l 1\0 no 1 or, l L. ?. MVC fil [)i'•li 1;.: A , C rir Jt,1 T P, + 4 
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CONCLUSION 
La troisième partie de ce t ravail aurait dü être l ' occasion pour nous de 
développer un " proe;ramme de gestion de tests de programmes d ' application 11 
(1 ' éq_ui valent de ce q_ue nous avons appelé " prograi11me de contrôle d'essais'' : 
reprenant les fonctions de " simulation " en environnement II batch "du 
contrôle du déroulement normal des proerammes d ' application TP . 
Si nous noun sommes , en définiti ve , écarté de cet objectif premier , c ' est 
pour diverses raisons dont la moindre n ' est certes pas que les produits 
existants 1:·elA.tifs à ce sujet , que nous avons décrits dans la deuxième 
partie , donncnt entière satisfaction à l ' heure actuelle et qu 'il ne nous 
semblait donc pas opportun d ' en développer un nouveau . En outre , chacun 
des simulateur s que nous avons présentés est intimement lié à un système 
pl us global dans le cadre duquel il s ' insère ( en l'occurrence I i;IS ou 
CICS ) , si bien que la tâche de développement d'un nouveau simulateur 
s ' annonçait r é:ellemcnt Jort ardue , pour ne pas dire " impossible ", 
compte tenu de la limite imposée qua.nt au délai de réaliso.tion . 
Suivant les conseils de personnes avisées , nous avons finalemGnt opté 
pour une aolution intermédia.ire , connistant ( nous l ' avons suffisaîlment 
expliqué) en l ' améli orat ion de l ' outil DBPROTOT"'.:PE , dont les lacunes 
étaient d ' autant plus durement ressenties qu 'il est très u s ité . Certes 
il s 1a~issait là d ' un travail à plus petite échelle que le précédent 
(nous nous sommesd ' ailleur s attaché à décrire le plus complètement 
possibl e ses interactions avec 1 1 11 existant " ) mais , après coup , nous 
avons l ' impression qu ' il fut aussi enrichissant que ne l ' aurait été le 
premier ( que nous n ' aurions peut- être pas achevé , alors que celui- ci 
est prêt à fonctionner) . Il s ' avère en tout cas profitable , car il 
fvi tera dfnorm:üs,, un cho'.lrf~ement manuel fo.stidieux de données nlphanu-
mfriques dans toute base de test . Nous avons également voulu qu ' il soit 
simple à l ' usage ( en dépit de quelques conventions que nous avons dü 
fixer , nous croyons y ê t re par venu) , Lout en accordant aux utilisateurs 
diverses options(témoin celles concernant le choix entre un décodage 
seul ou accompagné de génération , ou celles relatives au paramétrage 
de la table de translation des cara.ctères A) , et qu ' il restitue à ces 
derniers des infor mations aussi clo.ires et aussi concises que possible 
(témoin la pr ésentation des listinGs de sortie) . 
:-
cc 
En ce qui concer:1e ~lus s pécifiquem8nt les ~echniques àe test de programmes 
à ' application présentées tout au long de lu seconde partie , nous retien-
drons qu ' elles II cravitcnt " quasi toutes autour du mot 1.1 simula tion11 ; 
~e n ' est toutefois :;Jas fr2.npant à pro:irement parler , puisque le fait de 
raïlcr.er l e s tests de orogr arr ... 11es d ' a pplication " 0-:-1 line II dans un envj_-
ro::1:r:ement II batcn 11 ( et nous o.vons vu que c ' était né cessaire) entraîne 
a~t o~ati~ue~ent le r ecours à des procédures de simulation, dont les 
-rrinc i .:-,ales II ret racent 11 les pr·oces sus d ' entrée et de sorti e de messages 
en J;rovenance ou è. dcstirn:.tion du réseau de ter::linaux , tout en contrôlant 
l ' exécution des progra'Times d ' a-oplico.tion ( ces derniers étant à un stade 
d ' éJaboration plus ou moins av~ncé) da..~s un conGexte autre que leur 
con\extc futur , pour veiller , en définitive à ce oue le cJéroulcmcnt cle 
ceu...,- ci n E:· s oit pas affecté par le .[ait que l ' on se si eue en p !") riode <le 
t'?:.-ts ou en p6riode tl ' exploi t?..tion II OD':r·ttionnclle II du syst ème. 
0 
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